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Forord 
 
Jeg vil også gerne sende varme tanker til de 11 kvinder som delte ud af deres Twilight-fascination 
på en pålidelig måde, samt for at de tog sig tiden til at komme forbi Huset i Magstræde, fra både 
nær og fjern. Uden jeres ærlighed havde specialet formentlig haft en anderledes karakter.  
Jeg vil også rette en tak til min vejleder Claus Munch for motiverende vejledning, 
imødekommenhed og ekstra tid til at afholde vejledningsmøder.  
Samt en hilsen til min tidligere medskriver Paulina Anna Frederiksen, for en masse diskussioner. 
(Vi producerede en del af empirien til specialet sammen, hvorfor der kan forekomme sammenfald 
mellem hendes og min specialeafhandling).  
Jeg vil også takke redaktør Randi Hoefring fra Forlaget Carlsen, LINDHARDT og RINGHOF, der 
har givet mig tilladelse til at bruge forsiden af Twilight til at pryde specialet med.  
En stor tak til min familie og venner, i høj grad Gry Svanevik, som har givet mig deres fulde 
opbakning og har støttet mig undervejs. Frem for alt mine forældre Lis Gibas og Jakob Pihl 
fortjener et varmt tak for deres varige hjælp med afhentning af børn, levering af mad, 
sekretærarbejde og moralsk opbakning til hver en tid. Endelig tak til mine sønner Samuel og Noah, 
og den lille baby, jeg bærer på, for at få mig til at huske på det allervigtigste i livet, kærlighed.   
Og ikke mindst vil jeg rette følgende få ord til min mand, David Williams: I simply couldn’t have 
done it without you.  
 
Katrine Pihl Williams 
Roskilde Universitet, juli 2010 
 
 
Specialets omfang: Specialet indeholder 183.719 anslag, hvilket svarer til 80,3 normalsider (2.288 pr. 
anslag pr. side). Dette er eksklusiv forord, indholdsfortegnelse, formidlingsprodukt, litteraturliste, abstract 
og diverse bilag. 
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Læsevejledning 
Denne læsevejledning har til formål at give en indsigt i specialets opbygning, min teorianvendelse 
og metodiske tilgange, samt en præsentation af analysedelene. Kapitlernes indhold og formål bliver 
præsenteret herunder.  
Kapitel 1: Indledning: I det indledende kapitel introducerer jeg specialets case, og hvilke 
betragtninger der har igangsat undersøgelsen. Derefter indkredser jeg problemfeltet, og kapitlet 
munder ud i problemformulering og de dertilhørende arbejdsspørgsmål. 
Kapitel 2: Forskningsoversigt: Kapitlet er en præsentation af den foreliggende forskning på 
feltet om kvinders læsepraksis, hvortil jeg foruden kombinerer Pierre Bourdieus sociologiske teori 
om bl.a. kapitaler, også forankrer teorien om medieret kvasi-interaktion af sociologen John B. 
Thompson.  
Kapitel 3: Teori: Kapitlet kredser om en afklaring af specialets videnskabeligteoretiske position, 
og det præsenterer undersøgelsens teoretiske forståelsesramme i hierarkisk orden. Teorierne af 
ovennævnte teoretikere bliver fremstillet, og ligeledes inddrages begreber fra sociolog Stine 
Thidemann Fabers og etnolog Sarah Holst Kjærs ph.d. afhandlinger.  
Kapitel 4: Interviewmetode: I kapitlet gør jeg rede for den metodiske proces, som specialet på 
baggrund af er blevet til. Selve den metodiske tilgang til interviewet og den pragmatiske opdeling af 
informanterne bliver også forklaret. Afslutningsvist redegør jeg for de metodologiske overvejelser i 
forbindelse med interviewguide og transskription.   
Kapitel 5:  Analysemetode: Kapitlet beskriver de analysestrategiske refleksioner, jeg har haft i 
tilgangen til produktion af analysen. Messy maps-metodens tilgang til bearbejdning af empirien og 
selve kodningsprocessen uddybes. Dertil beskriver jeg den bourdieuske analytiske tilgang, hvor jeg 
også inddrager Gitte Ballings receptionsanalytiske synsvinkel. Dernæst fortæller jeg om selve 
fremstillingen af analysen.  
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Kapitel 6:  Relationen til hverdagspraksissen: Kapitlet handler om kvindernes oplevelse af krav 
og idealer i forhold til deres hverdagspraksis, samt hvilke udfordringer det medfører. 
Læsepraksissen sættes i relation dertil.  
Kapitel 7:  Parforholdsterapi gennem Twilight: I kapitlet har jeg fokus på hvilken 
heteronormativitet fra Twilight kvinderne eksponeres for, og hvilke elementer fra medieproduktet 
de inddrager i deres refleksioner om parforhold. 
Kapitel 8:  Symbolsk interaktion: Kapitlet har til formål at analysere på selve læseoplevelsen og 
den parasociale interaktion mellem værk og læser. 
Kapitel 9:  Konklusion: I kapitlet følger konklusionen der opsamler specialets centrale pointer, 
og på samme tid bliver problemformuleringen beskrevet.  
Diverse bilag bliver beskrevet i bilagsfortegnelsen.  
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Kapitel 1: Indledning  
”Men denne rene kærlighed findes trods alt i stor udstrækning, især hos kvinderne, at den 
institueres som norm, eller som et praktisk ideal, værdigt til at blive efterstræbt for sig selv og for 
de enestående oplevelser, den bibringer. Den mystiske aura, der omgiver den, især i den litterære 
tradition, er let at forstå fra et rent antropologisk synspunkt: den gensidige anerkendelse bygger på 
en midlertidig ophævelse af den kamp om den symbolske magt og den tilsvarende fristelse for at 
dominere” (Bourdieu 1999a:141, i Efterskrift om dominansen og kærligheden; min fremhævning). 
 
Specialets case 
Vores hverdagsliv er gennemsyret af kommunikationsprocesser af hvert en art. Gennem disse 
processer konstitueres vores identiteter og sociale relationer. Dagligdagen er i den grad også præget 
af interaktioner mellem medier og mennesker, mellem medieprodukt og forbruger. Dette speciale 
handler om mødet mellem modtager og tekst, nærmere betegnet, hvordan er relationen er mellem 
værket og læseren. Specialet har fokus på kvinder som læser romantisk litteratur i form af Twilight-
sagaen. (Resumer af bøgerne og en kort personkarakteristik er vedlagt som bilag F-J). Den litterære 
form er en kommunikationsform, som har været en del af kvinders liv siden 1800-tallet.  
I relation til Kim Schrøders receptionsstudium om Dollars-serien konkluderede han, at kvinder fra 
forskellige socialgrupper kan spejler sig i det samme medieprodukt, men bruger det anderledes 
(Schrøder 1986:14). Selvom Twillight først og fremmest er et litterært medieprodukt, findes der 
også et hav af medierede afskygninger af medieproduktet, hvilket også vil blive inddraget i 
specialets vidensinteresse. 
Det særlige interessante er, hvordan Twilight-sagaen af Stephenie Meyer har en specifik 
tiltrækningskraft på kvinder. Akkurat som klassiske romantiske litterære værker som William 
Shakespeares Romeo and Juliet, Jane Austens Pride and Prejudice, og Emily Brontës Wuthering 
Heights. Det, som adskiller Twilight fra sine forsøstre, er at det er en moderne kærlighedshistorie 
med vampyrer, varulve, serveret i en hverdagslignende pakke.  
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I alt har romanerne foreløbig solgt 85 millioner eksemplarer verden over (Fuglsang, 30.10.2010). 
Fangruppen spænder lige fra teenagepiger til veluddannede kvinder langt over de tredive, som lever 
sig dybt ind i dyrkelsen af kærlighedsforholdet og sagaens univers og karakterer.  
Kvindernes læserpraksis har spredt sig til andre medier, herunder Internettet: Facebook, blogs, 
adskillige tråde på forskellige sites, blandt andet babyklar.dk. Kvinderne skriver især meget positivt 
om helten Edwards udseende og hans væremåde. Det slående er, at en del af disse udsagn kommer 
fra gifte mødre i midten af trediverne. Her er blot et eksempel på de hundredvis af indlæg om 
debatter der verserer om Twilight-sagaen. Det er relationer som disse, mellem Twilight og kvinde, 
som jeg finder interessant at belyse i forhold til min problemformulering:    
 
Dette igangsætter en masse spørgsmål:  
Hvorfor bliver kvinderne bidt af kærlighedshistorien i Twilight? Hvad er det ved kvinders habitus 
der gør, at de læser Twilight-sagaen igen og igen? Hvad er det for tendenser i samfundet der er 
årsag til at kvinder (med en kæreste, eller mand og børn, samt singler) lever sig ind i Twilight 
universet i en sådan grad? Og er der en forskel på, hvordan singlekvinder eller kvinder i parforhold 
bruger medieproduktet?  
Jeg blev derfor nysgerrig efter at vide, hvad det er med denne kærlighedshistorie som er så speciel, 
at den kan tryllebinde mange kvinder herhjemme og verden over. Jeg gik straks i gang med at læse 
Twilight-sagaen, for at forstå denne besættelse og hermed udsprang specialets vidensinteresse.  
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Medieproduktet i hverdagspraksissen 
Efter jeg havde lagt Twilight på hylden, gik jeg i gang med at læse forskningslitteratur om kvinders 
læsepraksis (hvordan de praktiserer læsningen) om romantisk litteratur begyndende fra 1800-tallet.  
På trods af genrens mange år på bagen er det forbløffende, at det gennem min faglige læsning er 
faldet mig i øjnene, at der bliver forsket meget lidt i kvinders læsning af romantisk litteratur. De få 
foreliggende undersøgelser konkluderer, at kvinder er bl.a. utilfredse med deres kønsrolle i deres 
tilværelse, og disse kvinder udøver en form for passiv modstand ved at læse kærlighedsromaner. I 
gennemgangen af forskningslitteraturen fik jeg en antagelse om, at utilfredsheden, som var 
samfundsrelateret, bragte disse kvinder til at læse kærlighedsromaner.  
Jeg mener derfor, at det er et relevant forskningsemne at tage op, fordi der stadig er noget i 
samfundet, der gør, at det giver mening at undersøge kvinders læsepraksis. Pioneren i feltet Janice 
Radway konkluderer i sin forskning af klassiske romantiske værker, at kvindelige læsere efterlader 
deres rolle som mor, kone og / eller omsorgsgiver for at fordybe sig i en kærlighedsroman.  Og at de 
gennem læsestoffet fjerner fokus fra deres forpligtelser og bekymringer i hverdagen (Radway 
1984:204). Ligesom Radway mener jeg, at en kærlighedsroman viser noget om vores psykologi og 
kultur – og er et udtryk for noget i samfundet.  
Men hvad er det disse kærlighedsromaner har, som gør at kvinder læser dem om og om igen? Hvad 
er det for tendenser i samfundet, der er årsag til at kvinder med en kæreste, eller mand og børn, 
samt singler, bliver optaget af romantisk litteratur i en sådan grad? Og hvorfor begærer kvinderne 
helten i den romantiske litteratur? 
Den franske sociolog Pierre Bourdieu mener, det mandlige har mere status end det kvindelige, og at 
det mandlige dominerer det kvindelige, som begærer dominansforholdet (Bourdieu 1999a:32,102). I 
første øjekast kan det godt virke, som om det er forholdet for kvindernes læsepraksis. Men det 
udelader at besvare spørgsmålet om, hvad kvinderne gennem læsepraksissen er utilfredse med eller 
forsøger at undslippe. Og hvad det er for en interaktion der sker mellem medieprodukt og bruger?  
Ikke desto mindre efterlades et indtryk af, at der er nogle samfundsmæssige magtstrukturer imellem 
kønnene. Og jeg mener der kan være noget i det, når Bourdieu påpeger, at disse magtstrukturer 
bliver reproduceret, når mændene viderefører deres dominans over kvinderne i handlingen, men 
også når kvinderne implicit tilbeder mændenes dominans gennem læsningen. En sandsynlig 
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forklaring på dette paradoks er, som Stine Thidemann Faber forklarer i sin ph.d. afhandling om 
kvinder og klasse i Danmark, at hverdagslivet er præget af en stigende kompleksitet, noget som har 
manifesteret sig i form af skift i kønsroller og forventninger til kønnene, men at der stadig eksisterer 
en mere traditionel forståelse af en kvindes og mands succes i livet (Faber 2008:9). Kan det være, at 
nutidens kvinder føler et stort pres fra deres rolle som mor, kone og som kvinde, at de går i gang 
med at læse om en anderledes verden, hvor en mand kommer dem til undsætning og dominerer med 
sin kærlighed?  
Eller kan det være, at kvinderne blot læser Twilight for at få inspiration til deres parforhold eller 
singleliv, ligesom et hvert andet medieprodukt med et kærlighedstema tilbyder dem? Kan det 
handle om, at kvinderne er i gang med et slags identitetsskabende projekt gennem 
medieinteraktionen? Den engelske sociolog John B. Thompson pointerer, at de moderne medier er 
med til at igangsætte de kulturelle forandringer i vores samtid. Ifølge Thompson er det derfor 
relevant at tildele deres effekt en central rolle – en retning, jeg også har i sigte.  
 
Fokus og problemstilling 
Jeg interviewer en række danske kvinder for at analysere, hvad deres læsepraksis betyder for dem i 
hverdagen, og hvorfor de gør, som de gør. Jeg forsøger at forstå deres social handlen med dette 
speciale. Twilight-sagaen er et vigtigt kulturprodukt at belyse på baggrund af de mange millioner af 
menneskers interesse og fanatiske indlevelse i fænomenet, samtidig med det er et udtryk for noget i 
samfundet. Så i et forsøg på at opnå indsigt i hvordan kvinder fra forskellige områder i det sociale 
rum bruger det samme medieprodukt, og for at forstå deres læseoplevelses indvirkning på deres 
livsverden tager jeg afsæt i den franske sociolog Pierre Bourdieus teori. Han fremsætter, at klasser 
er noget som bliver skabt i relationer mellem mennesker, og som noget der bliver tydeliggjort 
gennem smagspræferencer, forbrug, livsstile, distinktioner og repræsentationer. Ligesom Bourdieu 
(1999) mener jeg, at klasse er konstitutiv for, hvordan kønsrelationer opleves, erfares og praktiseres, 
derfor vil kvinder fra forskellige områder i det sociale rum indgå i specialet, for at se om kvinderne 
har forskellige tilgange til deres rolle som kvinde.  
Med udgangspunkt i Bourdieus kapitalbegreb undersøger jeg om kvinder fra den dominerende 
klasse og den dominerede klasse, for at se om der er nogen forskel, hvilken måde Twilight skaber 
betydning for dem i deres dagligdag. For at blive klogere på om hvorvidt et andet 
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differentieringsprincip såsom civilstatus spiller en rolle i manifestationen af klasse, opdeler jeg 
kvinderne efter deres positionering i forhold til deres intime relationer til en mand.  
Når specialet har afsæt i samspillet mellem interpersonel kommunikation og medieret 
kommunikation har jeg også valgt at inddrage John B. Thompson som en af hovedteoretikerne. Set 
gennem en kalejdoskopisk optik af teori af Pierre Bourdieu og John B. Thompson er 
omdrejningspunkt kvinden og hendes læsepraksis, hvilket lægger en slags interkulturel 
kommunikativ ramme om specialet.  
Ovenstående betragtninger leder ud i følgende problemformulering: 
Hvordan bruger singlekvinder og kvinder i parforhold mellem 21-35 år med høj og lav kulturel 
kapital medieproduktet Twilight i deres sociale praksis? 
 
Til en afklaring af problemformuleringen stiller jeg følgende arbejdsspørgsmål:   
• Hvordan positionerer kvinderne sig i forhold til andre kvinder og til karaktererne i Twilight 
gennem deres sociale praksis? 
• Hvilke idealer, normer og krav kan ligge som den grundlæggende årsag til deres 
læsepraksis? 
• Hvilken påvirkning har heteronormativitet i Twilight på kvindernes egen sociale praksis? 
• Hvordan spejler kvinderne sig i Twilight gennem den medierede kvasi-interaktion? 
 
Specialets afgrænsninger  
Selvom jeg krydser feltet feminisme via mit studie af kvindelig læsepraksis og feministisk teori, er 
min hensigt med specialet ikke at kaste mig ud i en dybere og længerevarende diskussion om 
forholdene mellem kønnene. Jeg er hovedsageligt interesseret i at belyse forholdet mellem 
kvinderne i det danske sociale rum, hvori jeg undersøger forholdene for kvinder med klassemæssige 
forskellige habitus.  
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Kapitel 2: Forskningsoversigt 
Den romantiske litteraturs rolle for kvinder gennem tiden  
For at få en forståelse af den romantiske litteraturs betydning for kvinder, vil jeg i dette afsnit 
præsentere den foreliggende forskning og de særlige generaliseringer inden for romantisk litteratur. 
I en undersøgelse af kærlighedens kulturhistorie dukkede den romantiske kærlighed først op blandt 
borgerskabet gennem den demokratiske og liberale udvikling i slutningen af 1700-tallet, og senere 
igennem 1800-tallet blandt adel, bønder og arbejdere (Sørensen 2007:17). I bourdieuske termer var 
der tale om en nedsivningseffekt.  
Romaner prægede i 1800-tallet den borgerliges opfattelse af kærlighed og ægteskab. I romanerne 
fandt borgerligheden dog en moral som stemte overens med deres egne vurderinger, og derfor fik 
litteraturen en enestående social funktion, den blev en socialiseringsinstans.  
Romanerne blev en slags håndbøger i hvordan man skulle handle og føle (Bjurman 1998:45). Jane 
Austens romantiske værker som Pride and Prejudice i 1813 var en del af denne revolution, hvor hun 
med sine værker ændrede den dominerende klasses måde at se på giftemål og kærlighed, da hun 
banede vejen for at det at gifte sig, skulle være på grund af kærlighed. Kvinder med høj kulturel 
kapital tog hendes idealer til sig og benyttede sig af hendes bøger som håndbøger om etikette og 
praksis. Den romantiske kærlighed har siden hen mobiliseret sig bestandigt som idealet i vores 
kultur og er en manifestation af hvordan kvinderne i dagens Danmark idealiserer kærlighed og 
parforholdet på.  
 
Kritik af romantisk litteratur 
Der er delte vande om hvad romantisk litteratur tilbyder kvinder og hvad de bagvedliggende 
mekanismer ved læsepraksissen er for nogle. Jan Cohn fastholder (1988), at det at kvinderne læser 
romantisk litteratur er en erklæring af kvindelig magt i et mandedomineret samfund (Jarvis, 
2003:264), mens andre kritikere som Linda K. Christian-Smith (1993) og Jay Dixon (1999) modsat 
hævder, at romantisk litteratur præsenterer det heteroseksuelle forhold som essentielt for kvindernes 
lykke.  
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Radway har som nævnt studeret kvinders forhold til det at læse romantisk litteratur. Hun har fundet 
frem til, at selve læsningen er en slags flugt fra kvinders hverdag, en kompensation for krav og 
idealer i hverdagen, for gennem læsningen mister de fokusset fra de bekymringer der eksisterer deri 
(Radway 1984:204). Radway har endvidere en tese om, at kvinder og mænd ikke er blevet opdraget 
til at erkende hinandens behov og følelser på et ligeligt grundlag (Radway 1984:207). Manden er 
ikke opdraget til at dække kvinders behov, da han skal være mere aggressiv og ufølsom (Radway 
1984:206). Dette sidste kan understøttes af Bourdieus beskrivelser i Den Maskuline Dominans 
(1999a) om hvordan manden opdrages til at rumme andre værdier end kvindens værdier (Bourdieu 
1999a:30ff).  
Radway fremsætter yderligere at, i patriarkalske samfund som det danske, er det kvinden, der er i 
moder- og konerollen, og til syvende og sidst skal dække alles behov. Hun mener, at læsepraksissen 
er en handling, der gør kvinderne uafhængige af deres sociale roller. Denne forsørgende identitets-
passive rolle som ligger latent i kvindernes habitus, mener Radway er på en måde selvudslettende. 
Hun fremsætter, at årsagen for at fordybe sig i den romantiske litteratur er, at kvinderne 
stedfortræder heltinden, og derigennem bliver anerkendt af helten, for deres specielle identitet og 
status (Radway 1984:206).  
Deres læsning af sagaen kan således være et udtryk for, at de gennem den fiktive kærlighedshistorie 
afslører en utilfredshed med den manglende næring i deres livsstil, ligegyldigt om det drejer sig om 
en singletilværelse eller som partner og/eller mor (Jarvis 2003:264, (se Modleski 1982; Radway 
1984; Juhasz 1988; Treacher 1988)).  
I forlængelse af Radways tese om at kvinden læser disse bøger for at undslippe samfundets krav og 
normer til rollen som kvinde, mener jeg, det er relevant at undersøge, hvilke idealer, normer og 
krav, de danske kvinder, som læser romantisk litteratur, italesætter i relation med deres læsepraksis 
og hverdagsliv.  
Jeg placerer min undersøgelse om kvinders læsepraksis i samme forskningsfelt, en fortsættelse af 
forskningen, men jeg introducerer en ny vinkel på sagen ved blandt andet at analysere de kvindelige 
læseres praksis ud fra deres klasserelation og civilstatus. Med andre ord hvordan de objektive 
relationer kommer til udtryk i kvindernes læsepraksis, som jeg kommer ind på i teoriafsnittet. 
Derudover belyser jeg også hvilken indflydelse medieinteraktionen har på deres praksis.  Jeg 
kombinerer således Pierre Bourdieus refleksive sociologi og John B. Thompsons mediesociologi.  
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Parasocial Interaktionsteoris forankring i kvinders læsepraksis 
Det leder mig videre til den hermeneutiske fortolkningsproces – en psykologisk proces – til en 
bedre forståelse af kvindernes læsepraksis af Twilight-sagaen og deres idoldyrkelse, nemlig til 
teorien om parasocial interaktion. Teorien bruges især inden for film- og tv-mediet samt til 
forklaring af den hertil forbundne fandyrkelse. I forbindelse med parasocial teori fremsætter 
Radway i sin research af feminisme og romaner (1981; 1984), at kvinderne identificerer sig med 
heltinden, hvilket er et vigtigt led i forhold til parasocial interaktion, fordi denne teori også har 
identifikationen som nøglebegreb.  
Teorien er fortsat under udvikling, og der findes ikke meget videnskabeligt materiale om dens 
sammenhæng med læsepraksis, hvilket som kommunikationsfagligt felt derfor giver mig 
muligheden for at grave i et felt, hvor der hidtil foreligger en begrænset mængde viden.  
Ann Burnett &  Rhea Reinhardt Beto har dog foretaget et studie af romaners forhold til parasocial 
interaktion (2000). Heri konkluderer de, at læserne danner fiktive forhold til hovedkaraktererne i 
bøgerne, og at læsningen har en indflydelse på deres parforhold – en undersøgelse, som jeg også 
foretager mig. Undersøgelsen trækker ligheder mellem studier af romaner (Caughey 1984; Radway 
1984) og tv-sening (A. Rubin & Perse, 1987a). På den måde har Burnett & Beto funderet et belæg 
for, at parasocial interaktionsteori kan bruges på litterære værker.  
Emily Reynolds (2009) har også foretaget et studie af Twilight-fænomenet, hvor hun har til dels 
sammenkoblet parasocial interaktion med sagaen, dog primært i forhold til filmene. Jeg vil tage et 
skridt nærmere og kombinere de litterære værker og kvindernes medieforbrug i forhold til Twilight. 
Af den årsag at deres medieforbrug også spiller en central rolle i deres interaktion mellem Twilight 
og kvinde.  
Thompson tager også afsæt i parasocial interaktion og videreudvikler begrebet til medieret kvasi-
interaktion. Han mener, at mennesker bruger deres medierede oplevelse og sammenfletter den med 
den konkrete oplevelse i deres dagligliv. På den måde indarbejdes den medierede oplevelse 
refleksivt i menneskets selvprojekt (Thompson 2001:252), som jeg forklarer nærmere i 
teoriafsnittet.  
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Kapitel 3: Teori 
Videnskabsteori 
Den videnskabelige erkendelse af den sociale verden ser jeg gennem Bourdieus teori om 
menneskelig handlen, samt at det virkelige er relationelt (Bourdieu 1997:13; Bourdieu & Wacquant 
1996:84). Bourdieu kombinerer en strukturalistisk og konstruktivistisk tilgang til virkeligheden 
(Bourdieu 1989:14).  
Jeg oplever, med afsæt i min redegørelse om romantisk litteratur i forskningsoversigten, at Twilight 
er et udtryk for en kulturel tendens i samfundet – et eksempel på opfattelse, tanke og handling. Med 
andre ord indskriver jeg mig i en konstruktivistisk forskningstradition. På samme tid indtager jeg 
også en strukturalistisk position, når jeg påpeger, der eksisterer objektive strukturer i den sociale 
verden – som kan styre kvindernes praksisser. Bourdieus teori kan hjælpe mig til at forstå, hvilke 
bagvedliggende årsager der ligger til grund, for at kvinder griber ud efter en romantisk bog og lever 
sig ind i en fiktiv verden fyldt med kærlighed. Hans teori kan endvidere give en mulig forklaring på, 
af hvilke årsager kvinder gennem distinktion opnår en god social position. Samtidigt trækker jeg 
også på Thompson, som arbejder inden for den hermeneutiske tradition, dog er hans teori også 
beslægtet med symbolsk interaktionisme. Han mener, at selvet er et symbolsk projekt som 
mennesker selv konstruerer aktivt, han hævder dog, at selvet er socialt betinget (Thompson 
2001:231f). Med denne teoretiske kombination indskriver jeg primært specialet inden for den 
konstruktivistiske tradition, dog fortsat med et ben i strukturalismen.  
 
Grand theory – Pierre Bourdieu – Refleksiv sociologi 
Bourdieu kan både placeres på grand theory niveau, men også på et metodisk og analytisk niveau, 
fordi hans begreber er integreret i analysen. 
Bourdieu bedyrer, at der eksisterer teoretiske klasser, og påpeger, at benægte dem er som at 
fornægte, at der eksisterer forskelle, og at dette i sidste instans frembringer forskelle (Bourdieu 
1995:41). Det, som også er Bourdieus pointe, er, at de teoretiske klasser ikke er virkelige klasser, 
men noget som kun lever i fiktiv form ’på papiret’. De er baseret på forskerens tankegang og er 
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dermed konstruktioner. Som Faber også pointerer, er klasser ikke noget der findes i objektiv 
forstand ”som noget håndgribeligt, jeg som forsker bare kan gå ud og finde” (Faber 2008:82). 
Der findes heller ingen krystalklar definition af Bourdieus begreb om klasse i hans værker, nærmere 
betegnet gengiver han en mosaik konstrueret af nuancerede, analytiske forståelser. Først og 
fremmest argumenterer han for, at klasser ikke blot afhænger af økonomisk karakter eller agentens 
plads i produktionsforholdene, men at klasser også kan relateres til processer om klassifikation og 
symbolske repræsentationer (Wilken 2006:70f). Klasse bærer således også præg af kulturelle 
processer. For Bourdieu er grænseskellene mellem klasser i det sociale rum flygtige, og som han 
selv parafraserer: ”… Faktisk ville et mere passende billede være en flamme, hvis kanter er i 
konstant bevægelse, oscillerende omkring en linie eller en overflade…” (Bourdieu 1987:10). Dvs. at 
forholdene mellem klasser og agenter er i konstant bevægelse i det sociale rum.  
 
Det sociale rum og kapitalformer 
Bourdieus teoretiske svar på den virkelige verden er det sociale rum. Bourdieu taler især om 
forskelle i det sociale rum i sit værk Distinktion, som hovedsagelig bygger på et kvalitativt studium 
af forskellige præferencer og praksisser i det sociale rum. Analysen viser, at forskellige præferencer 
og praksisser fordeler sig i forskellige dele af det sociale rum, således at man kan etablere en i hvert 
fald delvis kausalitet mellem positioner i det sociale rum og bestemte praksisformer og habitus.  
Den flerdimensionelle model markerer de objektive strukturer i samfundet og afbilleder de sociale 
strukturer, som Bourdieu taler om ”(…) et rum af forskelle med hensyn til fordelinger af materielle 
goder og kulturelle ressourcer og præferencer” (Rosenlund & Prieur i Prieur & Sestoft 2006:134). 
Dvs. i det sociale rum eksisterer der en flersidighed af differentierede mekanismer, hvorigennem 
sociale distinktioner, uligheder og dominans bliver skabt, og derigennem bliver klasser formet. I 
Distinktion forklarer Bourdieu, at den sociale afstand ’på papiret’ er tilsvarende i den virkelige 
verden. 
De agenter, som har ensartede positioner og dermed dispositioner, har dermed mere til fælles end de 
agenter, de befinder sig længere fra, og som de har mindre til fælles med. Det hænger også sammen 
med det, som Bourdieu taler for, nemlig, at dét, man som forsker skal hæfte sig ved, er relationerne. 
Mere specifikt handler det ligeså meget om hvad, personer er, hvordan de handler, og hvordan de 
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anskues på baggrund af deres handlemåde, heri det relationelle forhold. Med andre ord eksisterer de 
teoretiske klasser udelukkende i relation til hinanden i kraft af gensidige forskelle og ligheder.  
Han argumenterer yderligere for, at det sociale rum er konstrueret efter tre dimensioner: agenterne 
fordeler sig efter volumen af kapital, sammensætningen af kapital, samt udviklingen i 
kapitalvolumen og anciennitet i klassen. Det sociale rum er konstrueret som en struktur af 
differentierede positioner, hvor hver enkelt bliver defineret af pladsen de indtager i en specifik 
kapitalforms fordelingsstruktur (Bourdieu 1997:32f). Fx i de fleste vestlige samfund er det i høj 
grad økonomisk (erhvervsledere) og kulturel kapital (akademiske intellektuelle) der har en stor 
vægt i denne fordeling.  
Bourdieu opererer i alt med tre slags kapitalformer: økonomisk, kulturel og social. Social kapital 
består af summen af eksisterende ressourcer, som den enkelte råder over i kraft af et stabilt socialt 
netværk. Den kulturelle kapital er forankret i agentens dannelse igennem socialisering samt viden 
og kundskab qua uddannelse. Mens økonomisk kapital er kendetegnende ved besiddelse af 
materielle ting af værdi (Bourdieu & Wacquant 1996:105, Esmark i Prieur 2006:89ff).  
Alle tre kapitalformer kan omsættes til symbolsk kapital – en form de antager, når de enkelte 
kapitalformer bringes i spil og i forbindelse hermed bliver anerkendt og får tilskrevet værdi, hvilket 
giver social anseelse (Esmark i Prieur 2006:94). 
 
Habitus 
For at understrege de dynamiske relationer mellem agenter og de sociale omstændigheder anvender 
Bourdieu begrebet habitus. Begrebet refererer til agenternes kropslige og kognitive strukturer: et 
system af principper og præferencer for, hvordan den sociale verden skal bedømmes og opdeles, 
samt et ubevidst handlingssystem, gennem hvilket agenter tænker, reagerer og orienterer sig i 
hverdagen (Bourdieu & Wacquant 1996:105, Bourdieu 1997:44). I det ubevidste handlingssystem 
indgår også doxa, som er med til at bestemme, hvordan agenterne bruger perceptionskategorierne. 
Habitus er en kropstilstand, fordi den er konstitueret af tidligere erfaringer, hvorigennem 
dispositioner er ubevidst tilegnet. Dette betyder, at det sociale er indlejret i kroppen, og det har 
betydning for både erindring og praksis (Wilken 2006:44). Enhver agent har en indlejret matrix for, 
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hvordan vedkommende fortolker, forstår og dermed handler som den gør i givne situationer. Som 
Bourdieu forklarer: 
”… de sosiale aktørene er udstyrt med en habitus som er innskrevet i 
kroppen gjennom tidligere erfaringer. Disse systemene av mønstre for 
oppfattelse, vurdering og handling gjør det mulig å utføre handlinger 
styrt av praktisk kunnskap… ” (Bourdieu 1999b:144).  
Habitus er dermed en slags bestandige og uforanderlige dispositioner, der er forudbestemte for at 
virke som principper, der danner og strukturerer praksisser og repræsentationer (Bourdieu & 
Wacquant 1992:133). Agenter har således en form for medfødt praktisk sans. Habitus relaterer sig 
til det som folk gør med udgangspunkt i deres forståelse af den situation, de er i. Det er en ubevidst 
handlemåde, hvor mennesket ikke reflekterer over, at deres specifikke handling er forankret i 
tidligere erfaringer. Dvs. at når man er vant til at leve på en bestemt måde, gør man sig ingen 
overvejelser over, at ens sociale baggrund har en indflydelse på, hvordan man lever sit liv. De valg 
og fravalg, man er disponeret for i sit liv, er forankret i noget, som er én ubevidst. Det være 
beslutninger om uddannelse, karriere, hustype, transportmiddel, tv-programmer og litteratur. Det 
interessante er, at Bourdieu i sine analyser i Distinktion viser, at det som agenten tror, er frie valg 
og fravalg er stærkt sammenhængende med ens habituale sociale inklusions- og 
eksklusionsmekanismer.  
Habitus relaterer sig ligeledes til, hvordan bestemte kulturelle praksisser, interesser og smage 
internaliseres i individer og naturliggør deres forståelser og handlinger. Der foregår således to 
samtidige og interagerende processer. At agentens tilegnelse af den viden, der gør vedkommende i 
stand til at handle meningsfuldt i de kulturelle praksisser, og agentens omsætning af denne viden til 
praktisk handling i form af følelser, tanker, domme og handlemåder (Wilken 2006:43) Gennem 
hverdagslivets forbrug og handlinger bliver agenternes smagspræferencer tydeliggjort, hvorigennem 
individer klassificerer sig selv. De valg, som knytter sig sammen med agentens overbevisninger og 
som forstås som personlig smag, hænger sammen med sociale baggrund (Prieur & Roselund i 
Prieur 2006:122).  
Den mest dominerende kritik af Bourdieu lægges på habitus. Han bliver kritiseret, for at han lægger 
for megen vægt på, at habitusens strukturelle iboende modstridigheder. Han fremsætter selv, at 
habitus er tilnærmelsesvist uforanderligt og trægt. Dog har han pointeret, at en form for refleksivitet 
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kan trænge sig ind i habitus i krisetider (Bourdieu & Wacquant 1992:131, citeret fra Adams 
2006:517), (som har skrevet en artikel om hybridisering af habitus og refleksivitet). 
Den maskuline dominans og symbolsk vold  
Som nævnt i indledning Bourdieu får kvinder en af de højeste sociale positioner, når hun har en 
mandlig partner, hvis værdighed, og parforholdets værdighed, tydeligt bekræfter den sociale 
position (Bourdieu, 1999a:16f). Jeg mener ligesom Bourdieu, at den maskuline dominans er til at 
finde i den romantiske litteratur, men jeg vil også samtidig kritisere ham for direkte at overføre de 
kabylske kønsmæssige strukturer på det moderne europæiske samfund. Jeg mener ikke, at man kan 
skære alle over med en kam og klassificere kvinder til at begære mandens dominans. Når alt 
kommer til alt er det blot en teoretisk hypotese. Hvis jeg som kvinde også mener at ligge under for 
det maskuline dominansforhold, er jeg jo som Bourdieu selv udtaler, med til at udføre en 
pragmatisk form for symbolske vold. Jeg inddrager derfor kun visse tankerækker for Den 
Maskuline Dominans. Værket er desuden også blevet kritiseret for at mangle metodisk og analytisk 
vægt (Wilken 2006:107).  
Det dobbelte brud 
Ifølge Bourdieu er jeg som forsker med til at konstruere mit analyseobjekt (Bourdieu & Wacquant 
1996:226). Jeg mener også, at jeg er med til at konstruere den sociale virkelighed, som jeg samtidig 
ønsker at studere. Jeg er delagtiggjort i relationelle forhold, og det kommer blandt andet til udtryk i 
interviewsituationen og gennem dataanalysen. For at imødekomme dette konstruktionsarbejde har 
jeg været opmærksom på, at jeg som forsker både påvirker informanterne og styrer retningen for 
analysearbejdet.  
Sideløbende med specialeskrivningen har jeg derfor ført noter om, hvordan mine egne hypoteser og 
refleksioner kan spille en medpart i forløbet, netop for at adskille dem fra selve analysepraksissen. 
Dette har assisteret mig og objektiveret min såvel personlige oplevelse som akademiske erfaring 
med det videnskabelige arbejde, hvor jeg har stillet mig kritisk over for det teoretiske arbejde.  
Eksempelvis har jeg fravalgt at inddrage emnet den korrekte rækkefølge, der går på at den 
dominerende klasse har en opskrift på livsførelse med henblik på uddannelse, karriere, giftermål, 
børn mv. (Pedersen & Meisingset 2009). Det har jeg gjort af den årsag, at tilgangen fra teorien til 
empirien har været styret af mine egne forforståelser, hvilket jeg konkluderede ud fra min notesbog. 
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Det kom bl.a. til udtryk i interviewene med ledende spørgsmål om hvilken rækkefølge kvinderne 
fulgte. Fx i et interview kom interviewer til at røbe for meget af sine egne holdninger om den 
korrekte rækkefølge. Da jeg ikke ville lade dette komme til at præge analysen, har jeg således 
fravalgt at tage emnet med, fordi at informanterne ikke var kommet til orde først.  
Derudover har notesbogen hjulpet mig at få øje på præmisser, som jeg på forhånd har iagttaget i 
praksis, inden jeg overhovedet var bevidstgjort om denne handling fx kvindens omsorgsrolle. Jeg 
anser dette i tråd med at Bourdieu påpeger, at arbejdet med at konstruere et analyseobjekt tager tid, 
og det er en dialektisk proces, der foregår samtidig med, at forskningen bliver gennemført 
(Bourdieu & Wacquant 1996:212). 
Dette har også fået mig til at reflektere over min egen sociale position og nuværende livsbane, fordi 
disse faktorer kan have en medindflydelse på specialet. Min habitus har ligeledes haft en 
medvirkende rolle i udformningen af specialet. Jeg er en højtuddannet, heteroseksuel kvinde fra den 
dominerende klasse. Jeg har deraf haft nemmere med at identificere mig med kvinderne med høj 
kulturel kapital end kvinderne fra den dominerede klasse.  
Men jeg har forbeholdt en kritisk afstand i analysearbejdet, ved at reflektere over hvilke 
forforståelser dette kunne medføre. I forlængelse af min sociale baggrund og civilstatus som gift 
kvinde med børn. Så i rollen som både forsker og som kvinde er jeg med til at konstruere 
virkeligheden.  
Grand theory – John B. Thompson – symbolsk interaktionisme 
Jo længere ind i specialeforløbet jeg er kommet, des mere er jeg begyndt at spekulere om hvorvidt 
habitus er uforanderlig eller ej. Derfor er det nødvendigt at inddrage John B. Thompson på grand 
theory niveau, da han i Medierne og moderniteten prøver at formulere en omfattende teori om 
samfundet og medierne, hvori han blandt andet stiller samme førnævnte spørgsmål. Hans 
hovedpointe er, at man er nødt til at stille skarpt på kommunikationsmediernes udvikling i 
forbindelse med det moderne samfunds opståen. Disse omstændigheder har medført kulturelle 
forandringer. Hans medie-teori er baseret på, at individet opnår nye muligheder gennem medierede 
oplevelser, som spiller en betydelig rolle i vores hverdagsliv (Thompson 2001:254). 
John B. Thompson plæderer for, at selvet er et kreativt, konstruktivt projekt. Han argumenterer for, 
at selvet er et slags kreativt, symbolsk projekt som mennesket selv konstruerer. Hans pointe er, at 
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den enkelte selv konstruerer sig selv ud fra det symbolsk materiale, som man er i besiddelse af – en 
selvidentitets fortælling (Thompson 2001:231).  
Han fremhæver, at det er relevant at lægge vægt på de sociale omstændigheder for praksis, men 
nedskyder forestillingen om at habitus er uforanderligt (Thompson 2001:311 (note 2). En metode til 
at præge og omdanne selvprojektet er fx (også) at bruge medier, herunder at læse en roman, chatte 
på Internettet, se film m.v. Thompsons pointe er, at mennesker ikke kun forbruger medieprodukter, 
men samtidigt også udforsker muligheder og gør sig forestillinger om sit eget selvprojekt 
(Thompson 2001:255). Som Thompson sætter ord på:  
”Vi er alle vore egne uofficielle biografier, for det er kun ved at 
konstruere en, om end nok så løst sammenstykket, fortælling at vi kan 
danne os en forestilling om hvem vi er og hvad vores fremtid måske 
rummer” (Thompson 2001:231). 
Han kalder dette en medieret oplevelse. I selvprojektet orienterer mennesker i retningen af alle og 
potentielle oplevelser set ud fra de prioriteter, der er en del af selvprojektet. Med andre ord er 
oplevelserne strukturerede ud fra deres relevans for selvet, hvilket også indebærer den medierende 
oplevelse som bliver indarbejdet refleksivt i selvprojektet Her tager Thompson udgangspunkt i 
Alfred Schutz’ tankerække om at erfaring bliver udviklet gennem relevansstrukturer (Thompson 
2001:251f). Alfred Schutz er bl.a. blevet kritiseret for at reducere hverdagslivets mange indstillinger 
til den naturlige indstilling, og at hans teori ikke kan forklare de sociale institutioners bestandig 
karakter og heller ikke forandringerne i disse (Bourdieu & Wacquant 1992:65). Bourdieu 
fremhæver, at det er relevant at gå bag om det deskriptive plan, for at se der er sammenfald mellem 
objektive og sociale strukturer. Men som Thompson også siger, så afviser han ikke tanken om, at de 
sociale omstændigheder for praksis er irrelevante.  
I forlængelse heraf vil jeg supplere med John B. Thompsons begreb om medieret kvasi-interaktion, 
for at belyse forholdet mellem medieproduktet og læseren, eftersom Twilight skaber en form for 
sociale relationer til sin læser. Thompson tager udgangspunkt i Horton & Wohls teori om den 
parasociale relation, når han refererer til de former for sociale relationer der bliver etableret af fx 
litteratur. Teorien giver mig en forståelse af den intimitet, der er mellem modtager og medieteksten, 
hvor Twilight simulerer den personlige samtale som var det ansigt-til-ansigt. For at forstå 
kvindernes motivation for relationen er det også væsentligt at inddrage tankerækken om at medier 
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kompenserer for krav der ikke bliver indfriet i kvindens hverdagsliv (Horton & Wohl 1997:33). Da 
begge begreber har samme mening, vil jeg frit veksle mellem medieret kvasi-interaktion og 
parasocial relation. 
 
Thompson pointerer, at interaktionen kan være en medvirkende faktor for ens selvdannelsesproces 
(Thompson 2001:94ff). Jeg vil undersøge, hvilken indflydelse denne relation har på kvindens egen 
selvidentitet og deres hverdagsliv. Dette begreb vil jeg gøre brug af i analysen, for at undersøge om 
kvindernes læsning, og derigennem deres parasociale relation, har en indvirkning på deres sociale 
praksis. Jeg vil endvidere udforske den medierede kvasi-interaktions særlige karakter og de former 
for personlig intimitet den igangsætter hos den kvindelige læser. Jeg synes ligeledes det er 
tidssvarende at forestille sig, at habitus er foranderligt – også gennem medierede oplevelser.  
 
Middle range theory – køn og klasseforskning 
Undervejs i arbejdet med specialet har jeg søgt til feministisk forskningslitteratur, for at forstå 
kønnets betydning i forhold til klassetilhørsforhold. For at opnå en mere nutidig indsigt i det 
stratificerede Danmark er jeg blevet inspireret af Stine Thidemann Faber. I sin ph.d.-afhandling om 
klasseforskelle mellem danske kvinder i parforhold konkluderer hun, at kvindernes erfaringer og 
oplevelser i dagligdagen – såsom at være kvinde, kæreste, forælder og lønmodtager – danner og 
vedligeholder en fornemmelse for klasse. Og at disse kvinder konstruerer deres identitet i 
skæringspunktet mellem deres forståelse af køn og deres respektive sociale position (Faber 
2008:238). 
 
For at forklare kvindernes fascination af kærlighedsforholdet i Twilight og især deres fokus på 
helten i litteraturen, så kommer etnologen Sarah Holst Kjærs ph.d.-afhandling ind i billedet. I sin 
etnologiske kulturanalyse af parforholdet konstaterer hun, at en heteroseksuel relation involveres i 
kulturelle idealer og hierarkier for den gode og mindre gode heteroseksuelle relation. Holst Kjær 
konkluderer, at det heteroseksuelle parforhold opfattet ”som en dominant og privilegeret relation, 
der gennem eksponering og repetition gøres alment accepteret end en ikke-heteroseksuel relation” 
(Holst Kjær 2009:20). Med hjælp fra det kritiske begreb drøfter hun bl.a., hvordan forestillingen om 
kønsforskelle er kulturel konstrueret og dermed kan jeg endvidere trække paralleller til kritikerne af 
romantisk litteratur. 
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Kapitel 4: Interviewmetode 
Da vi var to specialestuderende der indsamlede empirien til specialet, betyder det også, at jeg 
gennem et samarbejde har rekrutteret informanter og har afholdt interviewene. Derfor bruger 
skriver jeg ’vi’ i afsnittet om processen i interview- og analysemetode, for at antyde, at vi var to om 
opgaven.  
 
Rekruttering af informanter 
Min case er en empirisk baseret undersøgelse, og i den forbindelse bliver studiet forankret i 
informanters erfaringer og praksis med Twilight. Ifølge Bourdieu kan jeg som forsker ikke nå ind til 
kernen i den logik der er i samspil i den sociale verden, hvis jeg ikke slår ned på en enkeltstående 
empirisk realitet (Bourdieu 1997:16). Derfor dykker jeg ned i en lille gruppes praksis som Twilight 
læsere. Denne selektive udvælgelse er nødvendigt, når jeg vælger dem ud, fordi jeg derigennem vil 
producere noget viden som er relevant for min vidensinteresse.  
Vi ville først og fremmest udvælge informanter med en stor viden om Twilight. Derfor tog vi afsæt 
i maksimum variation, fordi vi var usikre på om kvinderne havde lyst til at deltage i undersøgelsen. 
En formodning vi hurtig fik afkræftet. Ydermere havde vi det kriterium, at kvindernes alder skulle 
ligge mellem 20 og 39 år, hvilket var baseret på kulturvaneundersøgelsens gennemsnitslæserprofil, 
der læser skønlitteratur for fornøjelsens skyld1. Det lykkedes os at finde kvinder mellem 21 og 35 år 
til undersøgelsen.  
Vi tog udgangspunkt i snowball sampling (Halkier 2008:31) for at rekruttere kvinder til 
interviewene2. For det første søgte vi via mails egnede informanter i vores egne sociale netværk. I 
mailen redegjorde vi kort for specialet og skrev, at vi søgte kvinder, singlekvinder som kvinder i 
parforhold, med en interesse i Twilight. Vi opfordrede dem ligeledes til at maile vores budskab 
videre til deres venner og bekendte. For det andet postede vi korte beskeder på websites, på vægge i 
netværksgrupper med interesse i Twilight på Facebook, hvor vi desuden oprettede en profil 
(Twilightspeciale), for derigennem at blive venner med flere Twilight-fans3. Profilen virkede også 
som blikfang, for at skabe opmærksomhed på specialet, og på den måde fik vi mange henvendelser 
                                                 
1
 Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004 – med udviklingslinjer tilbage til 1964:144. Tilgængelig på: 
http://www.kum.dk/sw224.asp  
2
 Kvinder læser flere skønlitterære værker end mænd, jf. ovennævnte kulturvaneundersøgelse:146 
3
 www.babyklar.dk; woman.dk; sirene.dk; slyngelbarn.dk; hvor vi oprettede tråde og oprettede profiler. 
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fra interesserede. I første ombæring fik vi respons fra hele Danmark, men vi gik selektiv til værks 
og udvalgte kvinder fra Sjællandsområdet. Derefter mailede vi en række spørgsmål til disse 
kvinder, omhandlende deres civilstatus, børn, bopæl, forældres baggrund og uddannelse, civilstatus, 
samt kærestens/ægtemandens uddannelse og jobsituation, jf. bilag E. Dernæst gik vi i gang med at 
håndplukke de elleve kvinder, som skulle vise sig at passe til vores specifikke udvælgelseskriterier.  
 
Operationalisere Bourdieus teori 
Selvom vi fravalgte at segmentere efter sociolog Henrik Dahls principper, vil jeg trække på ham for 
at operationalisere Bourdieus begreber i en dansk kontekst. Dahl er inspireret af Bourdieu, og jeg 
mener, at på trods af at Dahl ikke er et direkte udtryk for Bourdieu, så er der en klar sammenhæng.  
 
Det, som bl.a. adskiller Dahl fra Bourdieu, er at han lægger mere fokus på det diskursive, eftersom 
Dahl definerer, at social differentiering udfolder sig i praksis som kommunikation (Dahl 2005:23). 
Hvor Dahl taler om et artikulationsfelt, anvender Bourdieu feltbegrebet. Det, som jeg finder 
interessant, når jeg operationaliserer Bourdieu, er, at gennem hans feltbegreb kan jeg analysere, 
hvordan hvert et felt fordrer radikalt forskellige habitusformer (Prieur 2006:44). Selvom jeg ikke 
laver en decideret feltanalyse, vil de empiriske kategorier i analysen repræsentere lignende felter, fx 
uddannelsesfeltet, det musiske felt mv.  
 
De centrale temaer hos både Bourdieu og Dahl er, hvordan sociale strukturer spiller en rolle for, 
hvordan vi formulerer os omkring det private og det sociale. Derfor har jeg brugt Dahl til at lave en 
analytisk generalisering af informanterne, for at placere dem enten i den dominerende eller den 
dominerede klasse. Dahl har nogle passende pointer om den danske kultur og værdierne i det 
danske samfund, fordi der er en forskel i måden, hvorpå Bourdieu anvender positionering i det 
franske samfund. I Danmark er det ideologisk ukorrekt at ”sætte navn på hverken sociale, 
økonomiske eller kulturelle forskelle”. Dvs. at danskerne har en forestilling (Nordens lighedsideal) 
om at vi alle er ligestillede og ligeværdige (Gullestad 2002, her citeret fra Faber 2008:98f). 
Hvorimod viser Bourdieus analyser i Frankrig, at de stræber op ad mod overklassen. Jeg bruger 
primært Dahl til at understøtte nogle af de påstande, jeg sammendrager i placeringen af kvinderne i 
det sociale rum. Jeg har fravalgt at segmentere kvinderne efter hans principper, fordi han bl.a. ikke 
teoretiserer for klasserejsende og lægger for megen vægt på diskursen.   
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I den klassemæssige sammenhæng pointerer Dahl, at Danmark er et stratificeret samfund delvist på 
baggrund af uligheder i fordelingen af penge og uddannelse (Dahl 1996:10), hvilket jeg også vil 
bruge som belæg for at konstruere de to sociale grupper i specialet. Det kommer mest til udtryk i 
bilag A, hvori jeg positionerer kvinderne i det sociale rum. 
 
Pragmatisk placering af kvinderne  
Vi opdelte således først og fremmest kvinderne med afsæt i Bourdieus kapitalformer i to grupper. 
Jeg vil dog kort forklare, hvorledes de er opdelt forneden: 
I den dominerede klasse (lav økonomisk og/eller kulturel kapital) har kvinderne enten en kort 
uddannelse eller er faglært, og de er dermed ansat i lavtlønnede jobs. Deres forældre har enten 
ingen uddannelse eller en kort uddannelse. Kvindernes kæreste eller samlever er også fra samme 
klasse.   
Kvinderne i den dominerende klasse (høj økonomisk og/eller kulturel kapital) har enten en lang 
videregående uddannelse eller læser på et tilsvarende studium. De færdiguddannede besidder gode 
stillinger. Begge deres forældres uddannelser har også en væsentlig rolle i klassetildelingen. De 
mænd, som kvinderne lever sammen med, har samme klasseposition. Tina har ikke taget en lang 
videregående uddannelse, men hun besidder alligevel en høj kulturel kapital, hvilket jeg har 
vurderet på baggrund af hendes dannelse. En operationalisering Dahl også har udført: ”… kulturel 
kapital, som primært består af uddannelse, men også kan fortolkes som dækkende dannelse alene” 
(Dahl 1996:9). Hovedparten af kvinderne i den dominerende klasse havde også før deltaget i 
fokusgrupper og var bekendte med proceduren.  
Der er ikke desto mindre tale om et skøn, når vi har kategoriseret informanterne i den dominerede 
klasse og i den dominerende klasse. Vores pragmatiske placering af kvinderne og deres familier på 
baggrund af deres uddannelse, arbejde og husstandstype og bopæl er opstillet i bilag B (se også 
Faber 2008; Lareau 2003). 
De forskellige interviews 
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Jeg tager afsæt i det kvalitative forskningsinterview, fordi denne interviewform er forankret i 
menneskelig interaktion, hvorigennem viden bliver produceret gennem dialog. Det vidner om 
designets validitet (Kvale 1999:130). For at bevare en intimitet og tryghed i interviewene valgte vi 
at afholde både enkeltvis individuelle interviews og mindre semistrukturerede gruppeinterviews 
med en til tre deltagere. Det er i tråd med, at hvis en forsker vil kaste lys på, hvordan en person 
orienterer sig i sin sociale praksis i relation til bestemte problematikker, fx balancen mellem 
arbejdsliv og familieliv er forskellige typer af individuelle interviews mere velegnet end 
fokusgrupper (Halkier i Tanggaard & Brinkmann 2010:121).  
 
Hver interviewform havde sine forcer. Fordelen ved det individuelle interview var, at vi bl.a. fik et 
indblik i kvindernes livsbiografier, for bedre at kunne forstå deres habitus. Det individuelle 
interview var ligeledes velegnet til, at den enkelte interviewperson fik sagt meget om handlingen 
bag om læsepraksissen. Selvom interviewformen er mere intimt, oplevede vi, at der i de 
semistrukturerede gruppeinterviews opstod brud på tabuer, og deraf kom vi tættere ind på livet af 
kvinderne. Interaktionen mellem de interviewede førte faktisk til flere spontane og emotionelle 
udtalelser end det individuelle interview (Kvale 1999:108).   
 
I de semistrukturerede gruppeinterviews sørgede vi for, at alle informanter fik luftet deres holdning 
og kom til orde, således der hele tiden var en balanceret vekselvirkning mellem de talende parter.   
Vi gjorde endvidere, hvad vi kunne for at skabe en tryg atmosfære, bl.a. ved at understrege at der 
ikke er nogen rigtige eller forkerte svar, og at alle burde respektere hinandens forskellige meninger 
og holdninger. Det kan nemlig være vanskeligt at italesætte sin læseoplevelse (oplevelsen af 
læsepraksissen) af Twilight, når emnet tages ud af den sammenhæng de plejer at handle i (Balling 
2009:153).  
 
Det havde et positivt udfald, når der var flere deltagere til stede, fordi de mindede hinanden om 
forskellige episoder i Twilight, hvilket bidrog til den sociale interaktion i interviewet. At deltagere 
spurgte ind til hinandens udsagn og kommenterede hinandens forståelser og erfaringer producerede 
samtidig viden om betydningsdannelser og sociale praksisser, som var svært at indfange i det 
individuelle interview (Halkier i Tanggaard & Brinkmann 2010:123). På den måde mener jeg, at 
den sociale interaktion i gruppeinterviewene var med til at skabe mest data.  
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Det var også vores hovedtanke, at det ville være nemmere for den enkelte singlekvinde at udtrykke 
sig i samvær med andre i samme situation. Interviewene med singlekvinderne havde følgende 
opdeling: den dominerede klasse: (Lise, Jane og Mette) og den dominerende klasse: (Stine og 
Marie).  
 
Interviewene med kvinderne i parforhold blev opdelt således: den dominerende klasse: (Nadia), 
(Sonja & Tina), den dominerede klasse: (Lisa & Else) og (Merete). Ifølge Halkier bør en 
interviewsituation bestående af flere informanter hverken være for homogen eller heterogen 
(Halkier i Brinkmann & Tanggaard 2010:124), hvilket vi har stilet efter for at skabe noget 
ligesindethed og bevare dynamikken i den interpersonelle kommunikation.  
 
I en af singlegrupperne kendte kvinderne hinanden, og det skabte en blandet social interaktion i 
interviewet. De to kvinder som kendte hinanden åbnede sig mere op, mens den tredje distancerede 
sig fra denne hudløse ærlighed. Om flere interviewdeltagere kender hinanden eller ej kan være lige 
udmærket, men ifølge Haliker kan deltagere, som ikke kender nogen i gruppen, betyde en større 
frihed til at udtale sig, hvilket ikke viste sig i det førnævnte tilfælde (Halkier i Brinkmann & 
Tanggaard 2010:125).  
 
Interviewguiden  
En række temaer indgik i interviewene, hvorfor vi beskæftigede os med den semistrukturerede 
interviewform. Inden vi konstruerede interviewguiden, ville vi både genlæse Twilight-sagaen, samt 
få teorierne helt ind under huden. Det forårsagede blandt andet, at temaerne, og spørgsmålene, i 
interviewguiden, både var teoretisk forankret og opstillet. Vi vurderede, at analyseobjektet var af en 
kompleks art, og derfor var det relevant med en god forhåndsviden. Ligesom Tanggaard & 
Brinkmann mener jeg ikke, at denne teoretiske viden kan have en indflydelse på min objektivitet og 
neutralitet, fordi forskningsinterviewet altid bør være påvirket af forskerens agenda, der gerne må 
være teoretisk funderet (Tanggaard & Brinkmann 2010:37). 
 
Selve interviewguiden er inspireret efter Ballings metodiske model (2009) til receptionsanalyse af 
læseoplevelser, som uddybes i kapitlet om analysemetode. Dertil har vi også suppleret med 
spørgsmål, som tager udgangspunkt i Bourdieus teori og parasocial interaktionsteori. Dvs. den 
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bagvedliggende teori hænger sammen med interviewguide, hvilket jeg også har forklaret tidligere. 
Dermed er både formål og indhold af undersøgelsen afklaret i forhold til interviewguiden (Kvale 
1999:105).  
 
Den teoretiske rækkefølge i interviewguiden skabte på nogle punkter en god sammenhæng i 
interviewet, men på andre virkede det, som om rækkefølgen ikke formåede at følge kvindernes svar. 
Interaktionen med interviewpersonerne kan netop kræve, at intervieweren bør forfølge fortællingen, 
som den interviewede er mest optaget af at berette (Tanggaard & Brinkmann 2010:38). Vi anvendte 
en (semistruktureret) interviewguide (se bilag C), og der var derfor rig mulighed for at tage 
afstikkere, hvis en af kvindernes udsagn var interessante nok til at følge efter. På denne måde 
sikrede vi, at kvinderne både kom hele vejen rundt om temaerne, samt at vi kunne forfølge de 
historier, de fortalte.  
 
Interviewguiden indeholdte tematisk set alle de spørgsmål, som vi mente, inden interviewet, var 
vigtige at komme omkring. Det var observatørens rolle at sikre sig, at vi kom godt nok omkring de 
temaer, som vi ville afdække fra interviewene. Vi formåede at opretholde interviewet som en 
flydende samtale, men vi holdt fast i strukturen og drejede samtalen hen på det specifikke formål. 
Vi havde på forhånd indøvet hovedparten af interviewguiden, hvilket gør intervieweren mere 
fleksibel og bedre klædt på til opgaven (Tanggaard & Brinkmann 2010:41). 
 
Det er min erfaring, at spørgsmålene fremmede en positiv interaktion, og i høj grad motiverede 
kvinderne til at berette om deres følelser og oplevelser. En anden årsag kan også være, den fordel, 
at vi har samme køn som kvinderne. Dette fællesskab af køn kan medvirke til, at kvinderne 
fortæller om deres erfaringer og på baggrund af en kønsmæssig forståelser har følt sig trygge i 
interviewsituationen. Det er derfor min mening, at alle interview indeholdte væsentlige oplysninger 
og bar således præg af høj kvalitet og troværdighed (Kvale 1999:149). 
 
I nogle tilfælde måtte vi improvisere eller omformulere spørgsmålene for at skabe en bedre mening 
for kvinderne. Men det hændte, at det oftest var kvinderne med lav kulturel kapital, der bedte om at 
få spørgsmålene gentaget. I den sammenhæng var der også visse steder, hvor kvinderne i den 
dominerede klasse udtalte navne forkert eller udviste en manglende kulturel almenviden fx Merete 
refererer til Shakespeare som triviallitteratur (bilag 2:4), og Else benævnte fantasygenren som ”det 
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okkulte” (bilag 1:6), hvilket er det som Bourdieu kalder allodoxia (at foretage en fejlagtigt offentlig 
eksplicitering og fremstilling af doxa) (Bourdieu 1999b:193). Vi valgte ikke at omformulere de 
pågældende spørgsmål, men forsøgte at uddybe dem med underbyggende spørgsmål. 
 
Før og efter interviewene 
Inden interviewmødet med kvinderne reflekterede jeg over min egen fremtoning, jeg bestræbte mig 
for at iklæde mig relativt neutralt og fjerne distinktionstegn fx en vielsesring som et tegn på 
ægteskab. Netop for ikke at udgive mig selv og afsløre for meget om min egen smag og baggrund 
fravalgte vi fx at afholde interviewene i mit private hjem. Med legetøj ude i haven og indrammede 
kirkebryllupsbilleder på væggene kunne mit hjem medvirke til, at kvinderne uden for parforhold 
lagde låg på sine følelser om Twilight. Vi arrangerede derfor, at interviewene i stedet for skulle 
afholdes i en neutral og offentligtilgængelig bygning: Huset i Magstræde i København. Min 
tidligere specialemakker havde mulighed for at låne et lokale, hvor interviewene kunne folde sig ud. 
Omgivelserne var neutrale, men vi arrangerede forfriskninger og dæmpet lys, for at skabe en 
hyggelig og tryg atmosfære at være i. Stedet var dermed et neutralt ”institutionelt” sted (Halkier 
2008:36). 
I interviewsituationen var vi således to til interviewet, vi uddelegerede én til at agere som 
interviewer og én som observatør, førstnævnte agerede som hovedintervieweren, mens 
observatørens primære opgave var at sørge for at alle spørgsmål blev besvaret. Til tider var det 
svært at holde sig til den forudbestemte rolle, hvorfor vi somme tider overtog hinandens positioner, 
for at få det bedste ud af interviewsituationen. 
 
Alle interviewene fandt sted mellem den 4. januar til og med den 1. februar 2010. Efter vi havde 
afholdt interviewene, bad vi informanterne om at udfylde et spørgeskema (bilag D). Med afsæt i 
Bourdieus begreb om social kapital spurgte vi ind til deres sociale relationer såsom et 
velfungerende socialt netværk og gode forbindelser. Besvarelsen var med til at give os et billede af 
deres sociale kapital. Spørgeskemaer anvendes som belæg for at understøtte analyseresultater. 
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Transskriberingen 
Efter interviewene var afsluttet, begyndte vi at transskribere ordlyden, mens det sad frisk i 
erindringen. Jeg transskriberede selv fire ud af seks interviews, og har gennemlyttet alle interviews, 
således jeg både opnåede et nærgående kendskab til empirien samt udelukkede muligheden for 
transskriptionsfejl. Dette var medvirkende til, at reliabiliteten i transskriptionsprocessen er høj 
(Kvale 1999:164). 
Selve transskriberingen udfoldede sig som en frugtbar aktivitet, fordi vi kunne fordybe os i 
materialet, og somme tider opstod der nye vinkler til analysen. Vi efterstræbte at transskribere 
interviewene ordret og forsøgte at skrive kvindernes kropssprog ind i transskriberingen, der hvor 
det havde en relevans og kunne uddybe en sammenhæng med det kommunikative element (Halkier 
2008:76f). Vi fravalgte dog at udskrive pauser og øh, hm etc. fra interviewene, da det ikke spiller en 
afgørende rolle i forskningsprojektet.  
I transskriberingen og analysen af materialet har jeg lagt mærke til nogle uudtalte forskelle mellem 
kvinderne som kom til udtryk i sammenligninger på tværs af klasser. Efter mine refleksioner over 
dette er jeg bl.a. kommet frem til at der på trods af mit arbejde med at neutralisere min påklædning 
og nedtone min humanistiske videnskabsbagland har været nogle uforudsete ting, der kan spille en 
væsentlig rolle under selve interviewsituationen. Kvale understreger, at forskeren også skal være 
opmærksom på, at man selv er med til at konstruere teksten (Kvale 1999:57).  
Eksempelvis var Sonja til tider svær at få i tale, hun følte måske en form for symbolsk vold ved at 
magten var så at sige i vores hænder. I min forskerrolle kan jeg risikere at blive betragtet som en 
slags repræsentant for strukturer i samfundet, hvor de interviewede personer kan blive 
marginaliseret eller nedvurderet (Faber 2008:93). På trods af sin naturvidenskabelige baggrund, 
eller som følge heraf, var Sonja forsigtig med sine ord, for ikke at blive sat i en kategori hun ikke 
selv ønskede at repræsentere.  
Kvindernes navne og andre oplysninger, der kan identificere dem, er blevet ændret i 
transskriptionen og analysen, for at sikre at de bevarer deres anonymitet (Kvale 1999:166). Dvs. at 
alle interviews og de fulde bilag er gemt på en cd-rom, som kun er tilgængeligt for specialets 
eksaminator og censor. De citerede udtalelser, som indgår i specialet, henviser til disse bilagsnumre 
og de respektive sidetal. I næste kapital vil jeg eksplicitere, hvilke analytisk og metodisk tilgange 
jeg har haft til det empiriske data.  
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Kapitel 5: Analysemetode 
I forbindelse med transskriberingen har der været mange gennemlæsninger, kodninger, 
betragtninger og forsøgsvise fremstillinger. I forlængelse af det første brud har jeg stræbt efter at 
imødekomme empirien med en vis portion ydmyghed, for at konstruere forskelle der adskiller 
strukturer og dispositioner (Bourdieu 1997:17). Så jeg har forsøgt i mine tilgange til analysen at 
forblive uafhængig af mine fordomme og formodninger om hvorfor de forskellige kvinder læser 
Twilight-sagaen. Det kan være umuligt for en forsker ikke at prækonstruere et analyseobjekt, men 
jeg kan i forsøget at være refleksiv forsøge at håndtere mine egne betragtninger i forhold til 
empirien. Det gør jeg blandt andet ved ikke at reproducere doxa og at søge i ”det særegne i 
forskellige kollektive historier” (Bourdieu 1997:17). Det andet brud drejer sig om objektivering af 
mit engagement i undersøgelsen. I den anledning inddrager jeg en analysestrategi som sætter 
forskerens egne erfaringer i samspil i analyseprocessen.  
Messy Maps-metoden 
Vi valgte at bearbejde den indsamlede empiri ved hjælp af Messy maps metoden som udspringer af 
Grand Theory-tilgangen, med en udvidet diskursiv og postmoderne tilgang. Den er især passende, 
fordi tilgangen opfordrer forskeren til at bruge sine egne horisonter til at producere data og dermed 
blive inddraget i analyseprocessen (Clarke 2005:85). Måden er en strategi til at få sat ord på de 
elementer i situationen, herunder læseoplevelsen, og for at finde forbindelser eller relationen 
imellem dem (Clarke 2005:86). Derfor er metoden et godt supplement til Ballings model, for at 
skabe et visuelt billede af koder og deres relationer på tværs af kategorier. Denne relationskodning 
fik blandt andet mine øjne op for den ideelle mands egenskaber og det ideelle parforhold.  
Et situational map bør inkludere alle de relevante analytiske menneskelige og ikke-menneskelige, 
materielle, samt symbolske elementer fra en bestemt situation, som er indrammet af vores 
respondenter og mig som forsker (Clarke 2005:87), hvilket vi bestræbte os på. Metoden går konkret 
ud på, at man tager sine kodninger fra transskriptionerne og placerer dem vilkårligt på plakater for 
på denne måde at få alle udtalelser op på én plakat pr. interview. Plakaterne er desuden opdelt efter 
klasse og civilstatus. Sideløbende dokumenterede vi vores handlinger og refleksioner på adskillige 
kort. Vi blev hurtigt en del af analyseprocessen og tænke samtidigt relationelt ved at drage 
sammenligner på tværs (Bourdieu & Wacquant 1996:84). På denne måde fik vi øje på de ikke-
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verbaliserede elementer i dataet. Vi har af metodiske årsager haft 3 niveauer af 
databearbejdning/kodninger, som jeg vil gennemgå her. Alle kort er gemt på den førnævnte cd-rom. 
Kodningsniveauer 
På grund af transskriptionernes længde og mængde var det svært at bevare det store overblik på 
1.niveau kodningen, hvor vi var interesseret i at få alle udsagn med. for ikke at overse noget eller 
undgå at få øje på en relation mellem udsagnene. Det handlede om at få alt kogt ned til en mere 
overskuelig version i reducerede udsagn/citater. Denne mere overskuelige version dannede et bedre 
billede af hvilke relationer og kategorier der kom til udtryk i transskriberingerne, som vi kunne 
linke til vidensinteressen. Selvom vi anvendte messy maps der som ordet antyder ’rodet kort’, 
refererede vi ud for hvert udsagn/kodning et tal og et respondentnavn til transskriptionen. Samtidigt 
gav det os et billede af gennemgående udsagn i transskriberingerne, som kunne være med til at 
generalisere de udsagn, vi skrev op på plakaterne og udelade enkeltstående udsagn uden relevans 
for analytisk generalisering.  
På 2. niveau kodning opdelte vi informanternes udsagn efter syv kategorier som vi fandt via 1. 
niveaus kodning: parforhold, kvinden, kulturelt fællesskab, social bevidsthed, flermedialt forbrug, 
parasocial interaktion og læsepraksis, og som samtidigt havde udgangspunkt i vidensinteressen. Vi 
inddelte derefter udsagnene fra 1. kodning ind under kategorierne i kort form, men kunne tydeligere 
se hvordan elementerne relationelt hang sammen på tværs af de syv kategorier.   
I 3. niveau kodningen mestrede vi nu relationerne og kodningen, så vi kogte elementerne 
yderligere ned til generelle tendenser for validitetens skyld, hvilket fik det til at fylde mindre. Vi 
kunne således opstille kategorierne opdelt efter civilstatus og klasse over for hinanden på samme 
plakat, hvilket gav et godt overblik over deres forskellige social handlen.  
Set i bagklogskabens lys har det været en lang metodisk rejse med adskillelige plakater og niveauer 
af kodningsrunder. Til sidst endte vi op med to plakater fra 3. kodningsniveau, hvor overblikket 
blev betydeligt bedre. Det har været en refleksiv måde at åbne op for datamaterialet. På trods af det 
store forarbejde har det efterfølgende været nødvendigt for mig at dykke ned i transskriberingerne. 
Bl.a. for at få et større perspektiv på den diskursive praksis mellem informanterne. Det, jeg savnede 
ved metoden, var at få et sammenhængende billede af den enkelte kvindes livsbane – i stedet for 
små glimt – for bedre at kunne positionere dem i det sociale rum. Og her oplever jeg som Bourdieu, 
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at denne (symbolske) interaktionistiske metode kommer til kort, hvilket jeg vil hæfte følgende ord 
på: 
”Interaktionister har en tendens at glemme, at de ikke selv har 
konstrueret de kategorier, de bruger, når de laver deres konstruktion af 
virkeligheden” (Bourdieu 1989:47 i La Noblesse d’État, citeret fra 
Bourdieu & Wacquant 1996:23).  
Jeg manglede nemlig de bagvedliggende årsager til både min og informanternes konstruktion af 
virkeligheden. Derfor valgte jeg på ny at granske i transskriberingerne. Dette har endvidere 
forårsaget, at jeg har sammenblandet de syv kategorier, så analysen er bygget op i tre kapitler, 
hvilket jeg præsenterer i slutningen af dette kapitel.  
Bourdieusk struktur i analysen 
I den første fase konstrueres objektive strukturer dvs. kapitalsammensætninger og positioner i et felt 
(Bourdieu & Wacquant 1996:23f). Selvom jeg ikke konstruerer en analyse af feltet, tager jeg afsæt i 
Bourdieus begreber om positionering. Som Bourdieu plæderer for, skal forskeren i sin analyse 
bryde med sine hverdagsforståelser, hvilket jeg har in mente ved hjælp af min notesbog. Ikke desto 
mindre i lyset af teorilæsning, min viden om samfundet og de sociale dynamikker vil jeg på 
baggrund af kvindernes italesættelser søge at identificere de objektive strukturer.   
I anden fase inddrages agenternes umiddelbare erfaringsverden, så forskeren på den baggrund kan 
beskrive de perceptionsmatricer og vurderingskriterier, der er med til at strukturere deres syn på 
verden (Bourdieu & Wacquant 1996:23f). Ligeledes skal jeg bryde med kvindernes selvforståelse 
ved at se på de objektive strukturer, som de handler indenfor.  
Alle begreber i specialet er blot konstruktioner og ikke statiske kategoriseringer.  Det er vigtigt at 
bemærke, at det ideelle parforhold, den ideelle mand, familien og klasser m.v. er konstruktioner, der 
dannes i det sociale rum. Som Bourdieu også selv understreger (Bourdieu 1987:8). 
 
Receptionsanalytisk metodisk tilgang 
Bourdieu har ikke udarbejdet en detaljeret strategi til at lave en værkanalyse.  
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Derfor er det oplagt at udarbejde en strategi for en mere detaljeret værkanalyse, som Bourdieu 
mangler at gøre rede for (Sestoft 1995:130), hvilket jeg gør med afsæt i Ballings analysemodel.  
Balling fordrer til receptionsstudier, hvor det er muligt at forholde læseren til en bestemt tekst med 
et bestemt indhold (Balling 2009:157). Dette gør sig gældende her, hvor jeg foretager et 
receptionsstudie i Twilight-sagaen. Hendes receptionsanalytiske model er et håndgribeligt værktøj 
til at belyse, hvordan kvinderne bruger medieproduktet, da modellen er konstrueret gennem en 
analyse af italesættelse om læseoplevelser. 
Modellen deler læseoplevelsen op i tre dimensioner, tekst, læser og kontekst. Disse tre niveauer er 
indlejret i hinanden, og derfor bør læserens læseoplevelse undersøges i forhold til disse (Balling 
2009:158ff) – hvilket også stemmer overens med specialets omdrejningspunkt: Kvindernes læsning 
af Twilight i relation til deres praksis. Jeg anvender primært Ballings metode som analysegrundlag i 
konstruktionen af læseoplevelsen, dvs. at modellen har som førnævnt givet inspiration til 
udformningen af interviewguiden og i analyseprocessen. 
 
Abduktion 
I arbejdet med specialet er jeg gået abduktivt til værks. Fordelen ved en abduktiv tilgang er, at den 
tillader en bøjelig relationstilgang mellem empiri og teori, når man som forsker løbende reviderer 
ens hypoteser, for at komme frem til en ny forståelse. Abduktion er således en dialektisk bevægelse 
mellem teori og empiri, hvor forskeren søger at gå bag om fænomenet og fortælle noget om de 
underliggende mekanismer (Bitsch Olsen & Pedersen 2003:152). 
 
Gennem analysearbejdet har jeg opnået et kontekstuelt indblik i den verden, som kvinderne taler 
om, hvilket netop er tilgangen til at opnå en ny erkendelse. Som jeg har beskrevet før, har tilgangen 
til empirien haft en indflydelse på min teoretiske overvejelser. Mens empirien også har været med 
til at præge og ændre min synsvinkel på teorien. Metoden har især været nyttigt til at udforske teser 
og har bevist, at de ikke er etablerede sandheder. Jeg har fx haft et åbent tilløb i min metodiske 
tilgang, hvor jeg har sadlet om og har gennem et skifte i min analytiske greb, fremfundet faste 
tematiseringer på tværs i datamaterialet fx ligestillingsproblematikker (se Holst Kjær 2009; Faber 
2008). Dette greb vil jeg uddybe i næste afsnit. 
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Fremstilling af analysen 
I min sologang som analytiker har jeg også opdaget, at kvinderne somme tider fortalte om deres liv 
og fortid, gennem et nærmere kik i min notesbog. Det drejer sig ikke om deres deciderede 
biografier, men rettere hvilken betydning klasse har for kvinderne, når de lever og erfarer deres liv 
(Faber 2008:69f). Igennem gangen af disse livsfortællinger er det lykkedes mig at positionere 
kvinderne i det sociale rum efter deres italesættelser. Selve livsfortællingen er også en måde, 
hvorved den enkelte kvinder opfatter og forstår samfundet, og heri placerer sig selv. På samme tid 
har jeg samtidig forsøgt på Bourdiuesk manér at bryde med informanternes selvforståelse ved at 
belyse de objektive strukturer, kvinderne bevæger sig indenfor.  
For også at validere opdelingen af informanter har jeg derfor fundet det relevant at foretage en 
gennemgribende analyse af kvindernes sociale positionering. Det spiller en væsentlig rolle for 
specialet, fordi forudgående opdeling af kvinderne bliver verificeret af den dyberegående og 
grundige positioneringsarbejde. Jeg har derfor valgt at vedlægge et ekstra analysekapitel som bilag 
A, da det ikke har en direkte relevans for problemformuleringen.  
I min tilgang til empirien, efter analysemetoden med messy maps, er jeg blevet inspireret af et 
metodisk analysegreb som omhandler en orkestermetafor (Nielsen & Rudberg 2006, citeret fra 
Faber 2008:72). I analysekapitlet, og generelt set i hele analysedelen, har jeg derfor ladet alle 
kvinderne udtrykke sig på foranderlig vis, med hver sin stemme, som tilsammen udgør en stor 
symfoni. I denne tilgang har jeg stræbt mig for at høre efter den enkeltes fortælling og derpå lytte til 
alle stemmerne sammen, for at lade kulturelle mønstre i form af sociale kategorier træde frem. På 
samme tid er det min rolle som forsker at agere som dirigent at sammensætte og producere 
symfonien, hvilket jeg har gjort i analysen. På denne måde er det blevet tydeligere for mig at se, 
hvordan kvinderne positionerer sig selv og distancerer sig fra hinanden, også i forhold til deres 
interaktion med Twilight. Denne orkestrering kommer til udtryk gennem hele analysen, hvor jeg 
sætter melodien til specialet, hvilket også stemmer overens med Bourdieus pointe om at konstruere 
den analytiske genstand.  
Første analysedel (kapital 6) handler om kvindens hverdagspraksis som mor og karrierekvinde samt 
hvilke udfordringer det medfører, hvilket forklares via læsepraksissen. I anden analysedel (kapitel 
7) ser jeg på hvilken heteronormativetet Twilight eksponeres kvinderne for. Jeg går tættere i tredje 
analysedel (kapitel 8) på selve læseoplevelsen og den parasociale interaktion mellem værk og læser. 
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Kapitel 6: Relationen til hverdagspraksissen 
I dette kapital vil jeg grave et spadestik dybere, for at se på hvilke sociale roller kvinderne vælger at 
lægge fra sig, når de begiver sig ind i Twilight-universet. Som et tillæg hertil vil jeg inddrage de 
problemstillinger, som alle kvinderne anskuer, er en del af deres livsbane. To aspekter, som har fået 
lov til at fylde meget, er moderskab og karriere. Det er netop et par af hovedårsagerne til kvindernes 
lyst til at undslippe kravene til deres sociale rolle som kvinde.  
Jeg har også analyseret på, hvordan kvinderne positionerer sig i forhold til andre kvinder og 
karaktererne i Twilight. Dvs. kapitlet handler om kvindens hverdagspraksis som mor og 
karrierekvinde, og hvordan de positionerer sig selv, samt hvilke udfordringer deres hverdagspraksis 
indebærer. Jeg har spurgt ind til hvilke krav, idealer og normer samfundet sætter op for kvinden, for 
derigennem at finde frem til hvilke problemstillinger de konstruerer i forbindelse med deres 
læseoplevelse og praksis. Det er væsentligt at opdele kvinderne efter deres klassetilhørsforhold, 
fordi klasse præger bl.a. kvindernes (læse)oplevelse (Faber 2008:230). 
Tid er en mangelvare 
Noget af det første der springer mig i øjnene er, at tiden er en afgørende faktor for den dominerende 
klasse, og at de fører et travlt liv. I den forstand, at der er mange ting, de skal udrette på en dag. Det 
er især sammenfaldet mellem kvindens karriere (kulturel kapital) og samværet med børn (social 
kapital), der giver anledning til panderynker. Nadia bliver stresset bare ved tanken om at pleje sin 
karriere og hente (sine fremtidige) børnene inden klokken 15.30 (bilag 4:32). Nadias identitets- og 
verdensforståelse er orienteret ud fra hendes nuværende livsbane som jurist og på vej mod at stifte 
familie. Ligesom de andre kvinder med høj kulturel kapital højner Nadia vigtigheden af at have en 
karriere og indhold i sit liv. Med andre ord fokuserer hun på at følge og deltage aktivt i flere felter 
på en gang. Ifølge Dahl er stilstand det værste, der kan ske med én fra den dominerende klasse, 
fordi de stræber efter ”… stadig forandring eller metamorfose, hvor man indoptager nye impulser 
og derved undgår at gå i stå…” (Dahl 1996:11). 
Når hun læser Twilight tager hun en fribillet fra sit hektiske liv og nyder bare at slappe af i 
Twilight-universet:  
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”... sådan noget med at jeg har nok af alt det der sker til daglig i mit eget 
liv, så kan jeg godt lide det der med… Det er sådan lidt en flugt eller 
man bytter det i hvert fald ud med noget andet” (bilag 4:8). 
”Det er noget helt andet end mit liv og min hverdag (…) Og noget som 
jeg ligesom, som jeg nyder og som er et afbræk fra hvad jeg ellers laver 
i det daglige” (bilag 4:15). 
Nadia ser sit liv i en diametral modsætning til Bellas. Hun internaliserer en habitus med henblik på 
sin rolle som moderne karrierekvinde og kommende mor, hvor hun skal investere lige meget tid i 
begge felter på grund af den symbolske kapital. For at få karriere og familielivet til at gå op i en 
højere enhed taler hun implicit om hvordan manglen på tid er til kvindens (med høj kulturel kapital) 
symbolske værdimæssige fordel. Dilemmaet kan muligvis have at gøre med, at den dominerende 
klasses familiepraksis har en række selvfølgeligheder at leve op til som anerkendt mor.  
Den eneste mor med høj kulturel kapital er Sonja, som i langt højere grad har skruet op for den 
ideelle moder og hustrurolle med høj kulturel kapital, og derfor har sat karrieren som fuldmægtig på 
et lavt blus (bilag 5:23). I sine udtalelser understreger Sonja, at hun forudsætter, at en kvinde med 
høj kulturel kapital skal have et arbejde ved siden af sit familieliv. Hun tilkendegiver også, at det 
giver hende udfordringer i at fungere med både børn og arbejde, som hun fortæller:  
”Jamen, man vil jo gerne have børnene. Man vil gerne have mand. Man 
vil gerne have job. Jamen. Man vil også gerne have, altså, råd til at 
købe ting, til at rejse. Jeg synes bare, der er meget man skal nå” (bilag 
5:22). 
Med andre ord bliver det at stifte familie ved siden af en karriere en kompliceret og krævende 
selvopofrelse for kvindens vedkommende (Bourdieu 1997:140), hvilket vil besværliggøre at 
vedligeholde høj symbolsk værdi i alle felter som den ideelle kvinde skal råde over, og bliver derfor 
en stor beslutningssag, der skaber et dilemma.  
Væk fra den monotone barsel 
Det interessant er også, at Sonja har læst Twilight-sagaen på sin barsel (ligesom Merete), hvor hun 
har brugt bøgerne til at supplere hendes tid i en ensformig barselshverdag: 
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”Jamen, det er jo, for at læse noget nyt, for at komme ind i en ny verden, 
bare for at komme lidt væk fra den hverdag, man har. Det er sådan lidt 
det man, jamen jeg kaster mig ud i det (…) Det er nok, fordi at jeg – 
meget af det er, at nu hvor man er på barsel, så går man bare 
derhjemme, og man kan se fjernsyn, spille computer, og vente på barnet 
vågner. Så kan man ligeså godt læse en bog og drømme sig lidt væk…” 
(bilag 5:32). 
Hun drømmer sig væk i en verden uden et tidsmæssigt pres og hverdagslige forpligtelser. Tid er 
som bekendt en mangelvare for en kvinde med mange kasketter på. Sonja følte sig stresset over alle 
de gøremål og ting der skulle ordnes og passes i forhold til hjem og familie, fordi hun gerne ville 
have det hele. Når jeg reflekterer over Sonjas svar og tager det faktum med, at hun var tre kvarterer 
forsinket, på grund af at hendes mand var blevet forsinket på arbejdet, kan jeg tydelig se, at det er 
svært at få familielivet til at gå op i en højere enhed.  
 
Tid er et værdifuld element for en familie med småbørn, og den dominerende klasses ideal for det 
gode familieliv kræver en vis arbejdskraft og investering af tid. Og det hænger også sammen med 
hendes deltidsjob af hensyn til børnene. Hun forklarer, at børnene tager tid fra parforholdet, og de 
mange idealer, hun skal leve op til, gør tiden knap. Tiden er en vigtig faktor. Når læsere forklarer 
deres læsning til at være en form for virkelighedsflugt (drømmeri), så betyder det nødvendigvis ikke 
at være forbundet med flugt i negativ forstand. Men den gode læseoplevelse kan også fungere som 
åndehul i stressfulde perioder i læsernes liv (Balling 2009:121f), hvilket især kvinder med børn 
udtrykker i empirien.  
 
Kvinderne fra den dominerende klasse tilkendegiver, at de må arbejde dobbelt så hårdt for at nå højt 
i felterne (bilag 5:41), hvilket er ensbetydende med, at tiden er endnu mere knap. Foruden familieliv 
er de også stærkt optaget af uddannelse og arbejdsliv, fordi det er idealet for dem at have succes på 
flere felter. Dette skyldes, at strategierne i den dominerende klasse for at opnå en høj symbolsk 
kapital, er en uddannelse, derefter en karriere, og de ser prestige i at have travlt (Bourdieu 
1997:37ff). Twilight kan i den forbindelse være et slags tilflugtssted, hvor tid ikke spiller en central 
rolle. 
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Livsindhold og socialt netværk  
Foruden at være mor og karrierekvinde er der også andre ting på agendaen for en kvinde. Hun skal 
have et travlt socialt liv og have en kalender spækket med aftaler og arrangementer. At have 
underskud af tid genererer også symbolsk merværdi for kvinder med høj kulturel kapital på 
baggrund af deres travle livsstil. Det vil sige, at kvinden udviser høj social kapital (Pedersen & 
Meisingset 2009:84). Manglen på tid bliver på den måde et symbolsk tegn som har en bytteværdi, 
fordi det også giver indtrykket af at være eftertragtet og at have et interessant liv.  
Der er en generel afstandstagen til kvinder som er hjemmegående husmødre. For det første er det 
vigtigt for en kvinde fra den dominerende klasse at have noget mere indhold i sit liv og at vise, at 
man har travlt giver samtidigt en kvinde anerkendelse. I kontrast til at være hjemmegående husmor 
siger Nadia: ”De fleste kvinder går vel, for pokker og heldigvis, på arbejde og har rigtig travlt, 
fordi de skal nå det hele” (bilag 4:31). Denne opfattelse deler singlerne Stine og Marie også, hvilket 
kommer til udtryk i fremhævningen af Cullen-familiens travle liv:  
”… deres liv har jo masser af indhold, de har jo masser af ting de går og 
laver i hverdagen som altså (…) de har jo alle sammen nogle hobbyer fx 
Alice hun elsker at købe tøj og altså elsker pæne ting (…) eller at Esme 
hun fx elsker at dekorere huse (…) Edward har jo også alt det her musik 
som fylder hans liv ud ikke, så udover at de har hinanden så har de jo 
også alle mulige andre ting” (Stine, bilag 6:31). 
For det andet skal kvinden med høj kulturel kapital være uafhængig, karriereorienteret og føre en 
social udadvendt tilværelse, hvilket er dét som giver hende indhold i sit liv. Derfor distancerer både 
Stine og Marie sig fra Bella, fordi hun lægger alting til side til gavn for sit forhold til Edward.  
”… jeg kunne slet ikke forestille mig, at Bella på noget tidspunkt ville 
altså gå ud og få sig en karriere, nej det kan jeg slet ikke se, at hun ville 
gøre, altså hun har ikke engang plads til sine venner så, og altså jeg vil 
gerne have det hele ikke, så jeg vil gerne have den kærlighed som er så 
stor og vild, at man bliver helt optaget, men jeg vil også gerne stadig 
have plads til mine venner og stadig have mig en karriere, også fordi jeg 
vil heller ikke KUN være defineret af at være en eller andens kæreste, 
altså fordi hvad definerer Bella ikke? Altså Bella hun bliver defineret af 
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at hun er sammen med Edward, der er jo ikke så meget andet, altså hun 
har ikke nogen ambitioner på sine egne vegne, og det kan jeg slet ikke” 
(Stine, bilag 6:56). 
Succes på karrierestigen 
Især singlekvinderne understreger, at det ikke er deres praksis (og habitus) at opgive alt og alle til 
gavn for den ideelle mand. Som det fremgår af citatet er singlerne meget målrettede i forhold til 
deres praksis som kvinde. De erkender, at der er samfundsmæssige krav til deres kvinderolle, men 
de prioriterer deres identitet som kvinde uden en mand. De veluddannede kvinder er i princippet 
uafhængige af deres mands økonomiske tryghed og kan få børn uden en mands deltagelse, men 
parforholdet er et privilegium som alligevel betyder meget. 
Der er konsensus om at en kvinde med høj kulturel kapital foruden sin moderrolle også skal have 
succes på karrierestigen. Kvinderne giver ikke udtryk for at kunne identificere sig med en 
hjemmegående kvinde. Husarbejde og familieliv har dermed tabt en del af sin sociale anseelse for 
kvindens identitet, eftersom kvinden har mulighed for at realisere sig selv på arbejdsmarkedet, men 
på samme tid også udvide sit sociale netværk. Det er derfor relevant for en kvinde med høj kulturel 
kapital at have mange jern i ilden og multitaske på flere forskellige områder. Idealet om det rigtige 
liv handler om at tiden er en symbolsk ressource, der skal udnyttes til fulde. I den forbindelse 
refererer Nadia også til Bellas liv i Twillight, det konstruerer et urealistisk billede af en nu til dags 
kvindes liv:  
”Det er for stærkt på en eller anden måde til at det kan hænge sammen i 
det liv og den hverdag jeg har. Fordi at på en eller anden måde er det, 
altså så selvopofrende, fordi de netop dropper hele deres liv. Og det gør 
folk jo ikke, de har jo en karriere og forpligtelser og ansvar og børn og 
interesser. Og det har hun [Bella] jo ikke, hun har ingen ting. Hun har 
ikke nogen venner, hun har ikke nogen fritidsinteresser. Hun har 
selvfølgelig sin far, som hun går og passer på og går og laver mad til og 
så tjener hun lidt penge. Men hun har jo ikke noget liv. Hun har intet liv 
overhovedet” (bilag 4:15). 
Når Bourdieu taler om at de samfundsmæssige magtstrukturer bliver konstitueret og reproduceret 
over tid, er det i høj grad synligt, når det kommer til bl.a. karriere og socialt netværk. Det er 
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tydeligt, hvordan de dominerende grupper fører deres dominans videre over på andre mindre 
magtfulde grupper såsom arbejdsløse og kvinder, som ikke har en stram tidsplan. Det kan forklare 
den selvstændighed de giver udtryk for ved at tage afstand til rollen som overskudsagtig husmor, 
for at virke selvstændiggjort. At have for megen tid på hånden bliver et lavt symbolsk tegn, som 
kvinderne distancerer sig fra. Ifølge Dahl kan den dominerende klasse være lige på grænsen til at 
bebrejde andre, som ikke har samme ressourcer eller indsigt som en selv. Det er den karakteristiske 
meconnaissance, at den dominerende klasse anskuer sig selv som et suverænt handlende individ, 
mens den ”… omvendt ikke har evnen og viljen til at indse dels, at man altid har strukturel medvind 
og dels, at andre har strukturel modvind” (Dahl 1996:15). I samme forbindelse bruger de Twilight 
til at understøtte deres identitet med at det er vigtigt at have et travlt liv.  
 
Investering i moderskab og familieliv 
Kvinderne med lav kulturel kapital har mere fokus på deres rolle i hjemmet end på 
arbejdsmarkedet. Som Bourdieu også påpeger, er de europæiske samfund domineret af mandlige 
værdier, hvor kvinderne varetager hjemmet, romanen og psykologien (Bourdieu 2005:228f). Det er 
ligesom det jeg fornemmer, når jeg gennemgår dataudskrifterne fra interviewene med kvinderne 
med lav kulturel kapital i parforhold. Noget jeg lægger mærke til er, at hovedparten af dem 
investerer og lægger meget i at præsentere familien, mand, børn og hus bedst muligt ud fra de 
samme symbolske værdier som beklædning, husholdning og hverdagspraksis, som kvinderne med 
høj kulturel kapital gør.  
Merete, som er bygningsmaler, viser, at hun er stærkt orienteret mod familieliv, moderskab og 
hjemmet. Det er måske også årsagen til, at Merete især føler en særlig identifikation med Bellas 
svangerskab. Der forekommer ingen modstand mod Bellas livsstil og væremåde. Uudtalt fører hun 
en korrekt livsstil, som Merete selv kan nikke genkendende til. Merete identificerede sig meget med 
i handlingen i bind 4:  
”Der er jo som også med altså med at være gravid og få børn og sådan 
noget, det er også lige det sted, hvor jeg er i mit liv. Så der er helt klart 
en parallel imellem det også. Helt sikkert. Altså sidst jeg læste dem, det 
var lige før min mand og jeg blev gift, så der var der jo også den 
parallel, at de skulle giftes, og jeg skulle giftes” (bilag 2:14). 
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”Og så kan jeg også godt lide hele, hvor det er med, hvor det er hun 
bliver gravid, Bella. Hele den der tiden der går med barnet og alt det 
der, det der synes jeg også er ret spændende. Jeg tror også, at det er 
fordi jeg også selv har været gravid, at det er den der lige fangede mig, 
ik’” (bilag 2:2). 
Disse idealer ligger også i kvindernes habitus, som især singlerne ligger under for. Dette sker, når 
singlekvindernes nærmeste familie påpeger den manglende sociale kapital i kvindernes liv. Merete 
kan spejle sine idealer i Bellas liv. Hun lægger også vægt på familielivet og sætter nogle 
succeskriterier for hendes rolle som mor og kone: 
”… jeg kan godt lide, at jeg har styr på tingene. At jeg har styr på min 
søn. At jeg har styr på min mand. Og jeg har styr på min hjem. Og jeg 
har styr på det hele” (bilag 2:16).  
”… hun [Bella] gør hvad [hun kan], for at hendes familie skal hænge 
sammen” (bilag 2:18). 
Merete hænger så at sige sin identitet på sin rolle som omsorgsfuld mor og betænksom kone og 
spejler sig på samme tid i Bella. Endvidere hænger hendes egen oplevelse af sin identitet i høj grad 
sammen med hvordan andre anskuer værdien af hendes rolle. Merete investerer derfor rigtig meget i 
hendes families fremtoning og holder orden på sit hjem. Jeg vil trække en parallel til Fabers 
undersøgelse, hvor kvinderne med lav kulturel kapital også har været meget bevidste om deres 
fremtoning (Faber 2008:180).  
Men jeg analyserer Merete til at udvise en anden habitus, når det kommer en manglende tilrettelagt 
plan for hendes liv. Merete udøver nemlig distinktion fra at udføre sine huslige pligter efter et 
stramt timelagt program, hvilket fremstår som en modsætning til den raffinerende kvindens (med 
høj kulturel kapital) habitus. Der er mere tid til frirum hos Merete, som netop distancerer sig fra 
planlagte hverdage med tidsinterval på alle sine huslige sysler.  
”Jamen, jeg aner det ikke, jeg tror bare, jeg gør det. Altså, jeg ved ikke, 
jeg laver ikke en eller anden fin tidstabel over at jeg skal nå et eller 
andet, altså jeg gør, hvad der falder naturligt i i min hverdag” (bilag 
2:18) 
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”… også at hun [Esme] tager sig godt af alle børnene, alle deres 
plejebørn, så det gør jeg også, at hun også er respekteret i samfundet 
(bilag 2:22).  
 
Jeg vil mene, at Merete på en måde modsætter sig den dominerende klasses timelagte hverdag. 
Tiden fremstår således ikke som en symbolsk kapital for kvinder med lav kulturel kapital, fordi de 
frit kan disponere over den. Udbuddet er så at sige stort. Det kan forklares med, at den symbolske 
værdi af en given kapital aldrig er ens for alle, da den afhænger af dens relative sjældenhed, og den 
tillid kvinderne har til den i det sociale rum (Esmark i Prieur 2006:95). Som Merete også siger, dét 
som giver status for en kvinde, er, at hun ofrer al sin tid på sin omsorgsrolle. Hun spejler sin egen 
rolle i Twilight gennem både Bella som forælder og Esmes rolle som plejemor.  
 
Nedvurderende blikke i moderrollen  
Kvinderne med lav kulturel kapital har en fælles forståelse for, at moderrollen er en central del af en 
kvindes identitet, hvilket hænger sammen med den traditionelle praksis som kvinde. De lægger 
mere vægt på familielivet og sætter nogle succeskriterier op for deres rolle som mor. Jeg mener, at 
det er relevant at inddrage, fordi eksemplet viser, hvordan de sociale strukturer indskriver sig i 
kroppen.  
Når jeg kommer ind på moderskab i interviewet med Else og Lisa begynder stemningen at ændre 
sig til, at kvinderne med lav kulturel kapital udtrykker bekymring for deres egen moderrolle. Else, 
der er uddannet kontorassistent, beskriver et blik som kommer ovenfra, at hun som småbørnsmor 
skal leve op til en masse krav bl.a. om amning og sundhed (bilag 1:46): 
”… hele tiden får du at vide, når du har småbørn også, fordi at hvis ikke 
du gør som man skal, så kan du risikere, at du bliver meldt, hvad hedder 
det, af kommunen, fordi du omsorgsvigter du, men hvad fanden. Det 
frygter man jo, så man er jo styret af en eller anden frygt for hvad andre 
tænker, og hvad andre ser” (bilag 1:46).  
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Hun sætter sin egen ængstelige situation i forhold til moderen (med høj kulturel kapital) og 
indrømmer, at det er svært at leve op til den måde hun oplever disse mødre på og ikke at gå ”ned 
med stress” (Else og Lisa, bilag 1:44). Jeg vurderer det som et udtryk for, at hun synes det er svært 
at leve op til idealerne om den ideelle kvinde og mor. Lisa, der er kundeserviceassistent, 
sympatiserer med Elses situation: ”… det bare er enormt svært at overskue [alle idealerne], 
hvordan den der perfekte mor, fordi det er der bare ikke nogen der kan” (bilag 1:45). Grundet Lisa 
og Elses lave kulturel kapitalform kan de blikke og de følelser, de beskriver stemme overens med 
det sociale bliks angstfremkaldende virkninger (Bourdieu 1999a:83). Med andre ord føler de en 
afstand mellem sig selv og den dominerende klasse.  
Else siger yderligere, at hun for nylig er begyndt at reflektere over og tage afstand fra, altid at skulle 
følge normen om livsstil og idealer som især bliver præsenteret gennem medierne: 
”Altså, jeg synes jo, Bella hun har et meget selvreflekterende og 
intellektuel og så på det område. Det kan jeg godt lide. Jeg tror også, 
det er det som har vækket mig og ligesom får mig til at tage afstand fra 
at altså jeg jo skal gøre hvad jeg føler, ikke, for jeg skal nok finde en vej 
altså, jeg skal nok finde den der passer mig bedst og så videre, ikke” 
(Else, bilag 1:45; min fremhævning). 
Else kan således identificere sig med Bella og forhandler sin egen klasserejse gennem Bellas 
afstandstagen til bestemte ligestillingsdilemmaer. Lisa gør også modstand mod det sociale blik: 
”… jeg synes bare, det vigtigste er at man selv er glad og så ’fuck’, hvad 
de andre synes. Ja. Og det er derfor et eller andet sted, der kan jeg 
måske, der kan jeg rigtig godt lide Bella, at hun er ligeglad, hun gør det, 
hun gerne vil, og det er det, at hun står ved det. At hun ikke prøver at 
være nogen andre, som de er, som de andre gerne vil have, altså jeg vil 
have” (Lisa, bilag 1:41). 
Twilight er således med til at inspirere kvinderne med lav kulturel kapital til at lukke ned fra deres 
bekymringer for at kunne leve op til bl.a. den dominerende klasses idealer. Ifølge Balling relaterer 
en læser typisk til handlingen, heriblandt temaet om løsrivelse fra sine roller og kærligheden, til sin 
egen livskontekst (Balling 2009:163), hvilket jeg også ser i den foreliggende empiri. Det som også 
er interessant er, at Lisa og Else finder så at sige opdager nye muligheder, for at udforske alternative 
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livsformer symbolsk eller i fantasien. De ser dermed deres liv i et nyt lys, gennem Twilight 
(Thompson 2001:234). 
 
Problematikker i det moderne ligestillingsideal 
Nutidens kvinde i Danmark vil have det hele, hvilket også er genkendeligt i empirien: hun vil være 
veluddannet, ligestillet, gøre karriere, stifte familie og dyrke sit selvværd (fx Tina, bilag 5:22). Der 
er med andre ord lagt yderligere lag på kvindeidealet (Pedersen 2005). I interviewene har jeg 
iagttaget flere tegn på, at kvindernes læsning ofte er forbundet med deres roller i hjemmet eller 
generelt i det sociale rum. Jeg har fundet diskurser om hverdagslivet som er knyttet til ligestilling, 
(som findes i hovedparten af datamaterialet), uden jeg har spurgt direkte ind til emnet. Holst Kjærs 
undersøgelse viste også, at både hjemmets husarbejdefordeling og ligestillingsproblematikker 
mellem kønnene er faste tematiseringer i både samtidig mediematerialer og i den videnskabelige 
parforholdslitteratur (Holst Kjær 2009:20).  
Det er i høj grad kvinderne med høj kulturel kapital, der tager afstand fra husmoderrollen som 
gengives i Twilight, set i lyset af de moderne ligestillingsprincipper som alle kvinder er underlagt. 
Det fylder ikke så meget i interviewene med kvinderne med lav kulturel kapital. Ligestilling er 
derfor mere markant i den ene klasse end den anden. I stil med Faber kan jeg tale om at ”… 
kvinderne har forskellige muligheder for at individualisere de gældende kulturelle konventioner” 
(Faber 2008:211) om både ligestilling, moderskab og samliv. Disse problemstillinger vil jeg gå i 
dybden med i de næste par afsnit.  
Kvinderne med høj kulturel kapital indikerer bl.a., at kvinder i dagens Danmark fortsat skal kæmpe 
for at opnå forøget ligestilling mellem kønnene. Alle kvinder i den dominerende klasse samtykker, 
at der er rigtig mange udfordringer for kvinder i dag (fx Sonja, bilag 5:21).  
Det er generelt for kvinderne med høj kulturel kapital, at de bekymrer sig for balancegangen 
mellem fritid, familieliv og karriere, underforstået at den implicitte udtrykte mangel på tid og 
overskud handler om at ville opnå gode positioneringer på mange forskellige felter (Tina, bilag 
5:22). Kvinderne oplever ikke, at de er ligestillede, når det kommer til at jonglere med hjemmets 
pligter og jobmæssige udfordringer. Tina udtrykker ligestillingsproblematikken, hvortil Sonja også 
nikker genkendende. De kritiserer kvindens dobbelte arbejdsbyrde. Denne slags holdningsgivende 
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tale er den slags som Bourdieu kategoriserer som en beskrivelse af modstanden mod dominansen 
med bevidsthedens sprog. En kritik han også retter mod feministiske teoretikere. Han mener, at i 
stedet for at vente på en politisk frigørelse, bør man arbejde med en slags moddressur som 
indbefatter gentagende øvelser, som til sidst kan forandre habitus (Bourdieu 1999b:179). I mine 
øjne åbner han selv om for muligheden at habitus er foranderligt med henblik på dominansforhold. 
I stedet for at slå i bordet er tendensen, at kvinderne fordyber sig i litteraturen, hvor Edward 
varetager en del af Bellas roller. Der eksisterer således en ligestillingsdiskurs som også bliver 
indflettet i Twilight, hvor kvinderne pointerer, at Bella varetager for mange huslige opgaver i 
forhold til sin ungdomsrolle. Tina imødekommer Edwards behandling af Bella og pointerer, at han 
ikke gør det af et ønske om dominans, men af kærlighed: 
 
”Hun får et guldkort, hun bare kan køre det igennem, hvor alt er betalt, 
hvor han sørger for hende. Det er nok den der lidt, på trods af 
ligestilling, at det genererer hende jo egentligt, at hun får alt betalt af 
ham, fordi hun jo ikke føler sig selvstændig. Men det ikke er sådan han 
mener det, at han ikke mener, jeg skal nok passe på dig, nu skal du i 
hvert fald ikke arbejde” (Tina, bilag 5:24). 
 
Men de fremhæver også, at Bella lader sig blive opvartet af Edward (fx bilag 5:23) I begyndelsen af 
interviewet stejler Sonja mod Edwards opvartning, men samtykker til sidst, at det er tilladeligt:  
 
”Der er hun [Bella] jo på en måde lidt anderledes, der er hun jo ikke 
forældretypen, vel. Der er hun lidt den der, der så bliver taget sig af. Det 
kan man selvfølgelig også have brug for en gang imellem” (bilag 5:42; 
min fremhævning). 
 
Denne konsensus kan også hænge sammen med den tidslige faktor som dominerer kvindernes 
praksis. De måder, hvorpå mennesker bruger symbolske ressourcer til at konstruere deres 
selvopfattelse hænger også sammen med hvilke materielle omstændigheder de har i deres liv, og 
hvad de tør håbe på (Thompson 2001:232). Der opstår således en situation for kvinderne, hvor de er 
nødt til at vælge mellem to muligheder.   
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Gamle værdier i konflikt med de moderne  
 
Kvinderne fra den dominerende klasse befinder sig i et dilemma, fordi de på den ene side gerne vil 
være selvstændige, men på den anden side synes de om tanken om at blive forsørget. Kvinderne 
fortæller om et ønske om både at være selvstændige og ikke at blive forsørget som Edward gør over 
for Bella. Men de erkender samtidigt, at tanken om en mand der tilgodeser deres behov er 
charmerende. Det er især Tina, som indrømmer, at hun vil foretrække Bellas livsstil. 
 
”… Hvor man egentligt har adgang til alt, men så stadigvæk, at hun jo 
bliver båret igennem livet, da det er, hun [Bella] gifter sig med ham 
[Edward]. Der mangler hun jo ikke noget på et tidspunkt, og hun kan 
hvad som helst. (…) men altså der er noget fascinerende ved en mand, 
der godt kan lide at tage sig af en kvinde, men giver hende plads til at 
være en kvinde” (bilag 5:26). 
Årsagen til, at Tina har denne holdning kan godt hænge sammen med, at hun endnu ikke er 
påbegyndt en lang videregående uddannelse og dermed ikke anskuer hele sin livsbane. Endvidere 
kan det også være et udtryk for, at Tina og de andre kvinder via Twilight sagaen, gennem læsningen 
oplever et liv, hvor der er den plads til at være den slags kvinde som de uudtalt efterspørger uden at 
skulle leve op til de normative selvfølgeligheder, som der kollektivt gives udtryk for. Et typisk træk 
ved romantisk litteratur, er at helten ofte præsenteres som arrogant, kontrollerende og overlegen, og 
denne opførsel legitimeres, fordi deres handlinger pakkes ind, som om at de handler i den 
kvindelige hovedkarakters interesse (Jarvis 2003:270). Kvinderne i parforhold er mere stiltiende 
over for denne adfærd og betoner det med, at man skal se det fra hans synspunkt: 
 
”… der er nogen der siger, at han [Edward] simpelthen er for 
dominerende, og han fylder for meget og bestemmer for meget og sådan 
noget. Og det kan jeg også godt se, men sådan altså man læser, det er jo 
fra hendes [Bellas] synspunkt, altså så man ser det jo bare ud igennem 
hendes øjne hele tiden. Og hun synes det jo ikke, altså på en måde så gør 
hun, men alligevel ikke. Altså så det synes jeg alligevel ikke han er, også 
fordi mange af de gange, hvor han begrænser hende på en eller anden 
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måde, det er jo ikke hans egen interesse, altså det er jo et eller andet 
hensyn til hende ... og dem. Hele tiden dem” (Nadia, bilag 4:7). 
Omvendt tager kvinderne uden parforhold mere afstand fra Edwards dominerende adfærd over for 
Bella:  
”… han er meget dominerende, og han er ret kontrollerende, altså sådan 
nærmest han tvinger hende til at hun skal søge ind på det og det og det 
her college. Selvom hun egentligt ikke rigtigt gider ikke altså, og de ting 
ville jeg jo blive mega irriteret over altså, du skal ikke fortælle mig hvad 
jeg skal gøre vel” (Stine, bilag 6:6). 
 
Der er altså en forskel på hvordan kvinderne anskuer ligestillingen i Bellas og Edwards forhold. Jeg 
mener, at citaterne ligeledes påpeger, at Bellas livsstil og praksis er anderledes end det ligestillede 
kvindesyn som fremstilles i dagens Danmark. Diskursen tegner et spændingsfelt mellem de gamle 
værdier og en moderne og reel ligestilling mellem kvinder og mænd. Jeg mener, at Twilight på en 
måde præger kvindernes forståelser af disse ligestillingsidealer. Ligesom Modleski påpeger, lover 
romantisk litteratur ofte en bedre idealiseret verden, som kvindelige læsere mentalt fordyber sig i. 
Hun betegner læsepraksissen som en slags ”disappearing act”, hvor læseren bruger meget 
psykologisk energi på at begrave sig i handlingen. Hun argumenterer for, at genren er konstitueret 
således, at den maskuline dominans i handlingen bliver acceptabelt, men samtidig beviser det, at 
kvinden er utilfreds med noget i sin livsverden. Hendes konklusion er derfor, at behovet for at 
’forsvinde’ fra virkeligheden samtidig er et udtryk for, at kvinder afviser de gamle sociale roller og 
vil have fornyet idealerne i deres livsverden (Modleski 1980:448). Selvom hendes ræsonnement har 
tredive år på bagen, kan jeg ligeledes finde tegn på et fortsat ønske om bedre ligestilling mellem 
kønnene.  
 
Fastholden i traditionelle arbejdsdelinger  
Kvinderne med lav kulturel kapital giver udtryk for et distanceret forhold til opfyldelsen af 
hverdagens mange pligter, men på den anden side reflekterer de ikke direkte over 
ligestillingsdilemmaer. De virker tilsyneladende ikke særlige optagede af ligestilling, og pointerer, 
at manden gerne må være forsørgeren.  
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Else giver eksplicit udtryk for, at hun påtager sig ansvaret for livet i hjemmet og alt vedrørende 
børnene. Arbejdsbyrden i hjemmet hviler på hendes skuldre, men hun ønsker at forholdene skal 
ændres. Jeg mener, at når Else tager afstand fra sin nuværende identitet, hænger det sammen med 
hendes sociale baggrund og hendes nuværende klasserejse til den dominerende klasse via 
uddannelsessystemet. Det er så at sige dilemmaet mellem hendes traditionelle habitus med fokus på 
moderskabsideal og hendes nyindstiftet bekendtskab med kvindens (med høj kulturel kapital) 
praksis. I sammenhæng med dette spejler hun sin hverdag i Twilight, hvor Bella får nærmest alt 
serveret på et sølvfad af Edward. Hun finder det tiltrækkende, at Edward tager føringen. Et 
rollemønster hun forsøger at integrere derhjemme, ved at finde inspiration i Twilight: 
”… der begyndte jeg at tænke over det, hvordan at jeg selv opfører mig 
over for min mand, og hvad er det jeg egentligt gerne vil have, også 
altså at han kan sige fra og sige til og sådan nogle ting. (…) Men 
egentligt så er jeg faktisk ret vild med Edward, fordi han har det der, 
han tager det der ansvar som han jo gør for Bellas liv og så videre. (…) 
så der har vi ligesom haft nogle forskellige snakke om vores forhold, 
hvor ligesom hvad er det, man vil have, kan man ikke komme ind 
imellem. (…) forhold har bare betydet, at det [mit parforhold] ligesom 
har fået en øjenåbner, hvad der ku’ hjælpe os” (Else, bilag 1:23).  
Et interessant aspekt vedrørende ligestillingen i Twilight er, at kvinderne med lav kulturel kapital på 
sin vis gerne vil lade sig forsørge af en mand. Lisa siger samtykkende med Else, at de anerkender 
Edwards opførsel over Bella. 
Lisa: ”Men nogle gange. Men det tror jeg, vi alle sammen har i os. At 
nogle gange kan man godt lide at være sådan lidt, altså en mand der 
bare tager styringen, der bare (…)”  
Else: ”Det der med, så flyver han [Edward] gennem skoven (…)” 
Else: ”… han tager og kysser hende [Bella], og det er også meget fedt” 
Lisa: ”… det tror jeg alle gerne vil, men på den anden side, så vil man 
også stadig respekteres og alt det der, ikke” (bilag 1:43f). 
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Der fremstår et eksplicit ønske om at blive forført af en mand i kontrol, der så at sige vifter benene 
væk under kvinden. Det hænger også sammen med, at kvinderne har ulige muligheder for at udleve 
praksisserne om ligestilling, moderskab og parforhold, fordi kvinderne med høj kulturel kapital 
ville tage det som en fornærmelse og degradering af deres kvindelige identitet på grund af den 
manglende selvstændighed. Det forekommer således ikke i kvinders (med lav kulturel kapital) 
hverdagslogik, at disse livsbetingelser bliver opfattet som helt naturlige, fordi de er blevet 
socialiseret på andre måder og er udstyret med andre perceptionskategoriser (Bourdieu & Wacquant 
1996:65f). 
Det forholder sig dog lidt anderledes med hensyn til singlekvinderne, som tager drastisk afstand fra 
Edwards dominans. Lise og Mette er dem som udtrykker størst afstand til mænds beskyttende 
adfærd i relation til Twilight: 
”… men det er nok fordi, at det [kærlighedsforholdet] ligger så langt fra 
min egen verden, at det er et af de punkter, hvor jeg bare er sådan, helt 
ærligt det er måske meget rart at have en kæreste, men han skal fandeme 
ikke bestemme over mig…” (Lise, bilag 3:48). 
”Nej, der tror jeg, at jeg blev, ikke irriteret men tænkte, okej det der skal 
en fyr ikke prøve på mig, altså jeg er sådan en, hvis bare en fyr han 
prøver på at løfte mig, så får han bare besked, mig sætter du bare ned 
og det er lige nu” (Mette, bilag 3:47). 
Alle singlekvinderne i den dominerede klasse udviser modstand mod Edwards dominans over for 
Bella. De fremhæver, at Edward til tider kan agere for dominerende over for Bella. De har svært 
ved at acceptere, at han vil have en indflydelse på Bellas livsstil og levepraksis. Men samtidigt 
giver det også et udtryk af, at de finder det svært at kapere en mand, som udviser ekstra omsorg og 
agerer hensynsfuldt. De italesætter, at det ligger langt fra deres forståelse af faktiske romantiske 
relationer mellem en mand og en kvinde, og deres habitus viser, at de ville have svært ved at trives 
med denne anderledes kærlighedskultur. Det er en fremmed værdi, som de ikke er vant til at 
håndtere i deres sociale praksis som kvinde. 
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Sammenfatning 
I kapitel 6 søgte jeg at undersøge, hvordan kvinderne positionerer sig i forhold til andre kvinder og 
til karaktererne i Twilight. Min hensigt var ligeledes at se på, hvilke sociale roller kvinderne 
fralægger sig i deres læseoplevelse, ved at spørge ind til hvilke idealer, normer og krav kan ligge 
som den bagvedliggende årsag til deres læsepraksis. 
I interviewet med kvinderne med høj kulturel kapital om deres læseoplevelse drejede interviewet 
sig hen på de mange opgaver i deres rolle som kvinde. Jeg kom således frem til, at deres 
læseoplevelse er omgærdet af ligestillingsproblematikker med henblik på moderskab og karriere. 
Den praktiske hverdag vinder så at sige over romantikken.  
Der opstår imidlertid et dilemma mellem at være selvstændig og forsørget af en mand.  Der viste sig 
at være et spændingsfelt mellem gamle værdier i Twilight og moderne værdier i deres livsverden, 
og på den måde reflekterede de over deres egen sociale rolle gennem læseoplevelsen. De kunne 
genkende sig selv i Cullen-familiens travle livsstil, men tog afstand fra et liv som Bellas med 
manglende social kapital. Deres habitus har derfor en betydning for deres læseoplevelse og 
holdning til karaktererne i Twilight, som til dels kunne understøtter deres travle livsstil.  
Kvinderne i den dominerede klasse spejler sig i moderskabsroller i Twilight. De udtrykker 
samtidigt en frygt, for at blive fordømt af andre. De identificerer sig med Bella og bliver 
derigennem inspireret til at udforske alternative livsformer symbolsk eller i fantasien. De kunne 
også tilkendegive, at det er rart at blive forsørget af en mand. Jeg kunne ligeledes finde et udtryk for 
at tage afstand fra rollen som kvinde gennem læseoplevelsen.  
Forskellen på kvinderne i parforhold og singlekvinderne er at førstnævnte tillader Edwards 
dominans over for Bella, hvorimod singlerne stejlede over faktummet. Fordi at læsningen foregår 
gennem Bellas synspunkt, farvede det så at sige kvindernes læseoplevelse, hvor de forblev 
ukritiske. Jeg vil derfor i næste kapitel se nærmere på, hvordan heteronormativiteten i Twilight 
påvirker kvindernes praksis.  
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Kapitel 7: Parforholdsterapi gennem Twilight 
I dette afsnit har jeg valgt at adskille singlekvinderne fra kvinderne i parforhold. Dette gør, at det 
analytiske skel mellem kvinderne med forskellige civilstande bliver mere markant. Afsnittet handler 
blandt andet om, at medierne eksponerer kvinderne til at tænke, at lykken er en intim relation til en 
mand. En måde som Twilight eksponerer heteronormativitet er gennem repræsentationen af det 
kvindelige og det mandlige gennem hovedkaraktererne. Edward bliver skildret som det stærke køn 
og Bella som det svage – en asymmetrisk position som kvinderne også lader sig inspirere af. Holst 
Kjær antager denne mand/kvinde-dikotomi som heteronormativitet.  
Samfundets favorisering af parforholdet 
En forskel, som kommer til udtryk i empirien, omhandler kvinderne civilstatus. Kvinderne var på 
forhånd opdelt efter deres civilstand, så spørgsmålet om de var i eller uden parforhold indgik ikke i 
interviewguiden. Alligevel nævnte kvinderne, at de enten havde en kæreste eller ej. Det virker som 
en vigtig del af deres egen forståelse af deres identitet. Det er senere gået op for mig, at kvinderne i 
parforhold er mere reserverede eller holder kortene tættere ind på kroppen, når det drejer sig om 
Edward, men mere bruger deres eget parforhold som fokuspunkt. Mens dem uden kæreste fortæller 
åbenhjertet om deres tanker og følelser omkring helten i Twilight. Alle kvinderne er i hvert fald 
blevet påvirket i den ene eller anden grad af Twilight.  
Twilight tilbyder læseren et indblik i menneskelige relationer, som de kan gøre brug af i forhold til 
deres eget parforhold. På sin vis kan jeg derfor trække paralleller til 1800-tallet, hvor kvinder 
anvendte romantisk litteratur som en slags manual til ægteskabet (se Sørensen 2007; Bjurman 
1998). Dette betyder, at jeg kan koble kvindernes læsepraksis sammen med deres nuværende 
heteroseksuelle parforhold, for at pleje deres parforhold og finde nye tilgangsvinkler i bøgerne.  
En anden mærkbar observation, jeg har foretaget mig, er at kvinderne indikerer, at det giver en vis 
status at have en nær relation til en mand, hvilket stemmer overens med at en heteroseksuel relation 
er statusgivende (Holst Kjær 2009:20). Det kommer også til udtryk, når fx Nadia nævner, at hun 
ikke ser ned på singler. Men på samme tid er det samtidig en bekræftelse af, at idealet er at befinde 
sig i et parforhold (bilag 4:28). Ligesom Holst Kjær mener jeg, at denne favorisering af den 
heteroseksuelle relation kommer af, at vi mennesker er modtagelige over for idealet gennem 
litteratur, kunst, samfundsinstitutioner, reklamer og medier (Holst Kjær 2009:20). Og empirien 
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viser, at kvinderne bliver påvirket af romantisk litteratur som Twilight. Litteratur om 
kærlighedsforhold er således også med til at danne en kvindes mening, og de kvindelige læsere 
bliver i Twilight eksponeret for idealet om det heteroseksuelle parforhold. Twilights centrale 
tematik om kærlighedsforholdet er med til at kvinderne så at sige bruger den som en manual til 
deres kærlighedsliv. Men også for at de kan bekræfte validiteten af deres egen position og trække 
nogle paralleller til deres eget parforhold. På denne måde vil jeg mene, at de reproducerer den 
symbolske maskuline dominans: 
”… Jeg har jo fundet min Edward i mit liv, men så er det rart at ku’ 
læse… (…) han er også meget gammeldags, og tænker over en masse 
ting, og er ikke over hovedkulds i det. Han er, min kæreste er en meget 
myndig person, hvis man kan sige det på den måde. Så på den måde kan 
det, ja, det kan man godt trække en masse paralleller til 
[kærlighedsforholdet], hvis man tog det overnaturlige ud af det” (Tina, 
bilag 5:13,19) 
 
Det ideelle parforhold 
Kvinderne er fascineret af Bella og Edwards stabile og velfungerende kærlighedsforhold, og de 
fremhæver de aspekter af parforholdet som er et ideal for dem. Hovedparten af kvinderne påpeger, 
at de føler sig eksponeret (af medierne), at meningen med livet for en kvinde er at stifte en 
kernefamilie, hvilket er noget som især singlerne bemærker gennem familien og medierne. Men 
kvinderne i parforhold reproducerer en form for praksis, hvor de spejler deres parforhold i bøgerne. 
Tina sidestiller også udviklingen af sit parforhold med Bellas og Edwards og finder inspiration deri: 
… jeg synes, at det var meget romantisk, at de gik fra at blive gift, til 
bryllupsfest og så rejse samme aften. Jeg har sådant helt ved min egen 
kæreste: det bliver vi nødt til at gøre” (Tina, bilag 5:28). 
Når medierne konstruerer en bestemt praksis for kvinder, at de skal have en intim relation til en 
mand og bl.a. stifte en familie, bliver det dermed en bekræftelse på deres position. Med andre ord 
skal kvinder helst befinde sig i et parforhold, som er samfundets mindste konstruerede sociale 
enhed. I Bourdieus feltstudier i Kabylien fremhæver han også, at kulturelle forestillinger om 
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relationen mellem kvinde og mand er indbundet i mange ritualer, fx ægteskabsriter (se Bourdieu 
2005:60f). I dagens Danmark fejrer vi også bryllup, barnedåb, konfirmation m.v., som i sidste ende 
hylder udviklingen af det heteroseksuelle parforhold. Når kvinderne omtaler deres parforhold bliver 
længden desuden også fremhævet, samt om de har børn sammen eller ej. Holst Kjær konkluderer, at 
den erfaring og den tid to mennesker har tilbragt sammen er en markør, der udtrykker en intim 
relation (Holst Kjær 2009:21). Kvinderne bekræfter herigennem deres parforholds symbolske 
værdi. Der tyder på, at der er mange idealer forbundet ved parforholdet. For kvinden er der altså en 
social gevinst ved at være forbundet til en mand – også i det danske samfund. Ægteskab eller 
parforhold skaber derfor megen prestige, da ritualerne fejrer deres sociale relationer og kræver 
økonomisk kapital. I den forbindelse vil jeg trække paralleller til de kabylske ægteskaber, hvor 
relationerne helst skulle forblive inden for slægten. Dette medgav en høj social kapital (pga. en 
større social mobilisering af familie, kendskab og venskab for at kunne blive realiseret, samt en 
betydelig sum penge (økonomisk kapital) for at fejre det (Bourdieu 2005:16). Foruden de kirkelige 
ritualer har ægteskabsfolk også visse skattemæssige fordele som generelt set gavner husholdningen. 
Det giver dermed status at befinde sig i et parforhold/ægteskab, hvilket bliver reproduceret af 
strukturelle og sociale normer i samfundet. Og ikke mindst gennem romantisk litteratur. 
 
Twilight stimulerer parforhold  
Twilight-sagaen indeholder stilistiske træk der hjælper læseren til at integrere dele af sin 
livserfaring ind i handlingen. En form for symbolsk interaktion. Jeg kan læse fra datamaterialet, at 
kvinderne møder Twilight med erfaringer fra deres eget liv, såsom den første kærlighed, nuværende 
kærlighedsliv og egen livsverden. Med andre ord bruger de Twilight som katalysator for at 
frembringe oplevelser og situationer fra deres eget liv. Der er i særdeleshed tale om en 
hermeneutisk cirkulær indvirkning, hvor sammensmeltningen af læserens og tekstens horisont gør 
det muligt at læseren kan identificere sig med hovedpersonen. Igennem denne vekselvirkning 
sammenligner de deres egen praksis med Bellas praksis, og bogen anvendes dermed til 
positionering alt efter hvilke idealer og værdier der hører til deres habitus. Fx er Bellas 
almindelighed en god identifikationsfaktor:  
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”… og jeg tror det er det der med at man sådan et eller andet sted 
tænker, hold da op det der kunne også være sket for mig” (Stine, bilag 
6:19)  
”… overall så synes jeg hun [Bella] tiltaler mig og sådan som hun bliver 
beskrevet jamen sådan ser jeg lidt mig selv og sådan kunne jeg da godt 
lidt tænke mig at andre også så mig” (Marie, bilag 6:27).  
Det er den slags ”tomme pladser” man taler om i receptionsanalysen, hvor læseren kan projicere 
sine egne dele ind og sætte teksten sammen til en helhed, for at skabe mening af det læste gennem 
sin læseoplevelse – en fortolkningsproces. (Fibiger et al 2001:314) 
Flere af kvinderne i interviewene udtrykker, at de spejler deres eget parforhold i Twilight og finder 
både positive og negative sider gennem sammenligningen. Med andre ord har læsepraksissen en 
indvirkning på kvindernes parforhold, men ikke mindst også kvinden. Jeg tolker det som, at begge 
sociale grupper bruger Twilight til at verificere deres eget parforhold og / eller finde inspiration til 
forbedringer af det. Helt i tråd med Balling, som peger på den del af historien, som knytter an til 
menneskelige relationer og udfordringer, som et vigtigt kriterium for inspiration i læserens eget liv 
(Balling 2009:118).  
I forbindelse med ligestilling hersker der en form for konsensus blandt kvinderne om, at Twilight er 
med til at gavne deres parforhold på den ene eller anden måde. Sagaen indfører romantik, eller 
stimulerer kommunikationen mellem kønnene. Undersøgelsen viser således, at læsepraksissen kan 
give bedre kommunikation i parforholdet og tilmed, at der er en indvirkning på intimiteten i 
parforholdet (se også Burnett & Beto 2000; Alberts 1986). 
 
Romance ind i den praktiske hverdag 
Hos kvinderne i parforhold er forbruget et udtryk for, som jeg tolker det, en kompensation for 
behov der ikke bliver dækket i hverdagen, som mellem linjerne har vist sig at handle om bl.a. en 
utilfredshed med parforholdet. Kvinderne er blevet inspireret af Twilight i forhold til deres eget 
parforhold og forsøger at implementere positive aspekter af det i deres eget parforhold. Sonja 
bruger Twilight til at genoplive forelskelsen og romantikken i sit ægteskab:  
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”Det får jeg sådan, man kommer til at tænke over ens egen hverdag, 
ikke. Jamen, nu skal du også lige huske at lave en date med manden, 
hvis man kan kalde det det. Og få lidt romance ind der, man føler også, 
man mangler det her, når man læser om det” (Sonja, bilag 5:38f; min 
fremhævning). 
”Altså med hensyn til kærlighedsforholdet, så synes jeg også den 
[Twilight] er med til at gøre en opmærksom på, at man måske tager 
manden for givet. Altså, man skal altså også kæmpe lidt for ham, ikke” 
(bilag 5:45).  
Sonja bruger Twilight som et redskab til at forbedre hendes kærlighedsforhold. En forklaring på 
dette kan være, at ægteskab nu om dage er blevet en tvivlsom institution, og hun ved, at 
parforholdet skal plejes for at kunne trives. Det er et kendt fænomen, at mange ægteskaber ender i 
skilsmisse. Som jeg er kommet ind på tidligere er sammensætningen mellem kernefamilien og 
arbejdslivet en svær kombination som til tider kan have en overskyggende effekt på parforholdet. 
Bourdieus teori kommer til kort, når det drejer sig om kompleksiteten i dagens samfund, som 
Thompson taler om at ”traditionerne er blevet frigjort fra deres forankringer i bestemte 
lokaliteter”, fordi at formidlingen af traditionen bliver stadig mere forbundet til 
kommunikationsmedier (Thompson 2001:217). Med andre ord er formerne for habitus blevet mere 
komplicerede i forhold til det kabylske samfund, fordi at moderne medier er med til at danne selvets 
identitet.   
Det er ligesom Sonja gennemlever sit parforhold (før forældreskabet) gennem læsningen og 
retrospektivt kikker tilbage, hvilket hænger godt sammen med, at hendes yndlingsbind er nr. 1, hvor 
Bella og Edward stifter bekendtskab og forelsker sig i hinanden. Det er ligesom hun gennemlever 
sit parforhold gennem læsningen og retrospektivt kikker tilbage: 
”… måske mere det med at opleve den første kærlighed, så går man 
tilbage og tænker på sit eget liv, så kan man lige læse, nåh ja, det var jo 
egentligt sådan man havde det med sig selv. Måske ikke så meget som 
hende [Bella] karaktermæssigt, men mere kærligheden og de ting de 
laver.” (bilag 5:41).  
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Sonja forsøger at genopleve forelskelsen i sit ægteskab, fordi som tidligere nævnt skal hun bl.a. leve 
op til sin moderrolle, som karrierekvinde og værtinde, og derfor er der ikke så megen tid til 
intimitet. 
 
Bedre kommunikation i parforholdet 
Else finder selv inspiration i Twilight såsom flirtende snak og romantik, som hun overfører til sit 
parforhold. Den manglende romantik er en fællesnævner: Som de andre mødre i specialet 
fremhæver hun, at forældrerollen kan have en negativ indvirkning på de romantiske relationer.  
”På en udfordrende måde og ligesom hvor den der måde, at de [Bella og 
Edward] kan kikke i sig selv og undskylde over for deres opførsel og 
sådan nogle ting – den er jeg meget draget af. Altså, det er noget jeg har 
haft brug for at tilføje hjemme hos os, nok også ligesom og for at, hvad 
kan man sige for at få kærligheden for at blusse igen. Det har været 
hårdt efter at få to børn, ikke” (Else, bilag 1:15; min fremhævning).  
Læsningen hjælper med til at genindføre en god dialog mellem Else og hendes mand efter en 
stressfuld periode som småbørnsforældre. Det er samtidigt et udtryk for, at forældre har svært ved at 
finde tiden til hinanden i hverdagen, og det kan hænge sammen med fx daginstitutionernes 
lukketider ikke stemmer overens med almindelige lønmodtagers arbejdstider. Lisa distancerer sig 
fra Elses måde at bruge Twilight på og begrunder det med, at hun hverken har børn eller er i et 
langvarigt forhold.  
Den anden mor i den dominerede klasse, Merete giver udtryk for besværligheden ved at udleve de 
mange idealer og indrømmer, at nogle gange bliver virkeligheden ikke som den burde være (bilag 
2:16). Her kommer Twilight ind i billedet.  Merete bruger sin læseoplevelse til at afstresse fra 
idealerne. Hun fortæller, at Twilight er med til at give hende et pust fra den daglige trummerum, 
især når der er noget som er svært at overskue: væk fra barnegråd, bleskift, gylp og aftensmad 
(bilag 2:2). Det hænger også sammen med hendes store engagement i at tage vare på sin mand, sit 
barn og sørge for de huslige pligter, hvilket hører til den traditionelle praksis for en kvinde. Det 
interessante er, at Twilight så at sige aflaster Merete i sin de mange gøremål: 
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”Jamen, det har været, når jeg skulle have et pusterum, hvis det er vores 
søn havde været helt hysterisk en hel dag, hvor jeg har haft ham alene, 
så når hans far er kommet hjem, så havde det været. Så kan du godt tag 
ham og så sætter jeg mig et eller andet sted, hvor jeg ikke kan høre og så 
skal du ikke forstyrre mig de tredive minutter eller et eller andet, så skal 
jeg bare koble af, altså. Det er [Twilight] det som jeg bruger, det er med 
altså virkelig koble af, når man sidder og læser” (bilag 2:10). 
Twilight er således et redskab, som kvinderne i parforhold benytter for at løsrive sig fra idealer, 
doxa og trivialitet. De bruger Twilight til at positionere sig selv symbolsk og indgår i en slags 
symbolsk interaktion med sagaen.  
 
Pres fra familien og medierne 
Det er indlysende, at kvinderne uden for parforhold ikke praktiserer samme tendens til at spejle 
deres liv i Twilight-bøgerne. I analysen er det gået op for mig, at et af de mest presserende krav som 
kvinderne føler, kommer fra familien og handler om, at singlerne ikke har en partner, hvilket Lise 
fra den dominerede klasse beskriver: 
”(… Jeg føler bare nogen gange, at alle ser ned på mig fordi jeg ikke 
har en kæreste, jeg kan i hvert fald mærke på min far ”nu skal du altså 
også snart finde en ikke, helt ærligt jeg kan jo ikke gå og bekymre mig 
om dig” ikke altså det, og folk kan bare ikke forstå, jamen jeg har det 
godt med at være single (…) men jeg har ikke det der nagende følelse, at 
jeg SKAL ud at finde en altså fordi ellers så ser folk mig ikke som et helt 
menneske (…) jeg føler nogle gange at jeg bliver set skævt på ikke (…) 
hvis man lige er hjemme mine forældre ”skal du ikke snart have en 
kæreste, skal du ikke lige det, er du ikke lige ved at være lidt alene?” 
(Lise, bilag 3:70+71).  
Den sociale orden sniger sig ifølge Bourdieu gradvist ind i agenterne, hvor fx den styrer Lises 
forestilling om sin sociale virkelighed.  Det kommer til udtryk gennem Lises praktiske sans, når hun 
erkender, at hun bør efterleve parforholdsprincippet. Grunden til at hendes far presser på, kan 
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hænge sammen med, at der især påhviler kvinder et ansvar om at pleje og videreføre 
familierelationer (Bourdieu 1997:140), hvilket Lise ikke formår at udleve. Der er tale om en særlig 
form for social kapital som singlerne mangler, en kæreste/mand. Det kan siges, at det giver værdi at 
have en intim relation til en mand, og relationen giver anerkendelse og identitet. Det forholder sig 
ligeledes for Stine i den dominerende klasse: 
”Så det er sådan lidt, når jeg er sammen i familien så er det ”nå men 
skal du ikke snart til at have dig en kæreste” og det er jeg blevet spurgt 
om siden jeg var 18 år ikke, så det er hver gang, altså når man er single 
så er det bare pres pres pres, ”skal du ikke snart, skal du ikke snart” 
(…) (Stine, bilag 6:33) 
De skal altså forhandle deres position med deres familiers udtrykte bekymringer og medlidenhed. 
Som Bourdieu også påpeger, fremstår familien som ”subjekt” i en række sociale praksisser, hvor 
man vælger uddannelse, giftermål og træffer beslutninger om børn (Bourdieu 1997:142). Det kan 
hænge sammen med, at familien også kan miste en form for social anseelse, fx ingen social kapital 
ved et manglende bryllup, barnedåb mv. Der hviler et stort pres på kvindernes skuldre, fordi de også 
har med at gøre med familiens skæbne – krav som de gerne vil leve op til, som de selv udtrykker: 
”… jeg kunne også, altså det der med at man kunne godt tænke sig 
virkelig (…) bare føle det der bånd de [Edward og Bella] et eller andet 
sted har (…) Så kunne jeg da også godt tænke mig at leve op til de der 
idealer med at blive gift og få børn og hus og alt det der…” (Marie, 
bilag 6:27,32).  
Derfor oplever de også at få dækket deres manglende social kapital ved at læse om det i Twilight. 
Nærmere betegnet ved at relatere sig til Bella: 
”… det kunne sagtens være mig og man kan sagtens, når man læser det, 
se sig selv være [Bella] hendes rolle og sådan lidt, hold da op, ej det er 
godt nok fedt og det kunne jeg da også godt, det ville da være fedt, hvis 
det skete for mig…” (Stine, bilag 6:2). 
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Høj social kapital gennem læsningen 
Den manglende succes på kærlighedsfronten bliver dermed forløst gennem læsningen. Krav til 
kvinden er også anskueliggjort i andre videnskabelige handlinger. I Radways undersøgelser 
konkluderer hun, som førnævnt at kvinden i moder- og konerolle skal tilgodese alles behov. Derfor 
vælger Radways kvinder at fordybe sig i romantiske fortællinger, for at få dækket deres egne 
psykologiske behov (Radway 1984:206). Jeg kan se lignende mønstre i empirien: Kvinderne tyer til 
romantisk litteratur, hvor de udfylder den manglende intime relation til en mand og glemmer om 
kravene til deres sociale roller, som Marie sætter ord på:  
”… men jeg tror også i og med, at jeg er single, og jeg har været det 
længe, så tror jeg, at jeg lidt måske får dækket [gennem læsningen], som 
du selv siger behov, altså får man lidt sådan lige et lille touch af noget 
kærlighed, og det er jo meget dejligt, når man ikke har så meget af det i 
sit eget liv” (bilag 6:54; min fremhævning). 
Den romantiske litteratur udfylder så at sige et tomrum i kvindernes livsverden. I forlængelse heraf 
fremhæver singlekvinderne en opfattelse af en slags samfundsmæssigt distinktion fra livet som 
single som bliver kanaliseret gennem medierne fx Singleliv og parterapiprogrammer (Lise, bilag 
3:72). Der ligger dog et paradoks i deres afstandstagen fra disse programmer, på grund af til 
syvende og sidst indebærer romantisk litteratur også de samme mønstre og værdier. Det er dog 
kamufleret på en anden måde. Forskere som kritiserer romantisk litteratur har observeret, at genren 
præsenterer dét at være i et heteroseksuelt parforhold som essentielt for at være glad. (Christian-
Smith, 1993; Dixon 1999, citeret fra Jarvis 2003:267). Radway fremsætter endvidere i sin research 
af feminisme og romaner (1981; 1984), at læseren identificerer sig med heltinden. Hun pointerer, at 
kvinden (læseren) kun kan opleve glæde, når helten kommer og redder hende. Det er således det 
samme mediebillede kvinderne får præsenteret i romantisk litteratur som Twilight, at en kvinde kun 
kan opnå lykke gennem et partnerskab bygget på en heteroseksuel relation.  
Med andre ord er livet uden en mand inden for rækkevidde, en bestemt livsform som de ønsker at 
distancerer sig fra. Derfor bliver tilværelsen uden intime relationer til en mand set på som ikke-
legitim – og en ulykkelig affære. Det indikerer at have en mand ved armen gør noget ved folks 
opfattelse af én – det giver kvinden en identitet. Der kan Bourdieu have ret, når han påpeger:  
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”Når kvinderne har en særlig tilbøjelighed for den såkaldte romantiske 
eller sværmeriske kærlighed, (…) ud over at den giver dem løfte om 
frigørelse fra den maskuline dominans, tilbyder den dem, såvel i dens 
mest almindelige form, med ægteskabet, (…) og ofte den eneste, for 
social opstigning.” (Bourdieu 1999a:87). 
Men det kan diskuteres, hvor meget denne relation i realiteten betyder for singlekvinderne, fordi vi 
lever i et moderne samfund, hvor kvinder for længst er kommet ud på arbejdsmarkedet. Og alle 
kvinderne uden parforhold giver også udtryk for, at de sagtens kan klare sig uden en mand. Og får 
den sags skyld er de interviewede kvinders livssituation anderledes end de kabylske kvinder fra 
Bourdieus feltstudier. Men på den anden side er det for nylig blevet konkluderet, at danske kvinder 
med høj kulturel kapital kan være besatte af det romantiske parforhold (Pedersen & Meisingset 
2009:73). Det kan godt hænge sammen med dilemmaet som nogle af kvinderne befinder sig i. 
Ligeledes er det også interessant at mange af singlepigerne trækker på deres tidligere 
kærlighedsforhold og sidestiller dem enten med Bella og Edwards, eller forklarer, at de aldrig selv 
har oplevet det ideelle parforhold. Et parforhold spiller en central rolle i deres livsverden.  
Kvinderne indrømmer, at de ønsker og drømmer om et tilsvarende parforhold. Twilight tilbyder 
læseren et indblik i menneskelige relationer, som de kan gøre brug af i forhold til deres eget 
parforhold. Gennem læsningen af Twilight får singlekvinderne mulighed for at udleve noget, som 
de på nuværende tidspunkt i deres liv ikke kan (manglende social kapital). Det kan betyde, at deres 
forforståelse til Twilight samtidigt er en emotionel genkendelse og erkendelse af relevansen af dens 
kærlighedstematik. Med andre ord muliggør læsningen en oplevelse af det ideelle parforhold. 
(Balling 2009:119). Dvs. når kvinderne læser Twilight, internaliseres denne heteronormativitet i 
deres habitus og reproducerer en dominerende opfattelse af, at det heteroseksuelle parforhold giver 
én status. 
 
Levn fra gamle parforhold 
Når jeg gennemgår interviewene med singlekvinderne med lav kulturel kapital (i en sammenhæng), 
bliver der konstrueret et negativt billede af deres tidligere kæresteforhold. De distancerer sig fra 
dominerende mænd, herunder Edward. Empirien viser, at hovedparten af kvinderne i den 
dominerede klasse har en mere trist anskuelse på deres tidligere kærlighedsforhold. Af den grund 
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bliver deres romantiske læsning en slags abstraktion fra dårlige erindringer om forliste forhold og 
en afstandstagen fra negative forestillinger om mænd. De uddrager de positive træk om parforholdet 
i Twilight og særligt mændene i Twilight. Singlerne har som de andre også en tendens til at trække 
deres tidligere parforhold ind i Twilight, de er meget realistiske i deres udtryksform. De kan relatere 
til, at parforholdet indleder med en forelskelse, men så bliver det afløst af en forkert drejning i 
parforholdet, som Jane og Lise forklarer: 
”(…) sådan har vi det vel egentligt selv et eller andet sted, det der med 
at møde en kæreste og man er forelsket og så går han fra en og så har 
man da ikke lyst til at leve mere” (Jane, bilag 3:45). 
”Jeg tror også bare på en eller anden måde, at den måde hun beskriver 
Edward på, at han er den ideelle mand, han er bare den perfekte (…) og 
så den dag de møder en eller anden fyr, og han bare er den største 
skiderik ikke så får de nogle større, hvad kalder man det, oplever at 
verden ikke er det samme ikke, så det kan også være med til at opbygge 
en masse urealistiske forventninger” (Lise, bilag 3:15).  
Singlerne favoriserer kærlighedsforholdet i Twilight, men har svært ved at relatere det til den 
faktiske hverdag. Det kan skyldes deres romantiske livserfaringer (habitus) med en mand. De har 
oven i købet nemmere ved at sætte ord på Edwards negative sider, det forklares måske ved, at det 
skyldes deres dårlige oplevelser i tidligere parforhold. Det er min opfattelse, at singlerne har 
decideret et negativt billede af mænd. De har tilnærmelsesvist helt opgivet tanken om at finde en 
mand i deres liv. I datamaterialet får jeg et tydeligt billede af, at deres tidligere kæreste har 
decideret haft en negativ indflydelse på deres liv. Lise fortæller om, at hendes ekskæreste 
tyranniserede hende psykisk (bilag 3:48), mens Janes dårlige selvbillede hang sammen med sit 
tidligere forhold til sin ekskæreste (bilag 3:62). Deres afstandstagen fra det ideelle parforhold kan 
være i tråd med at kvindernes kropslige hexis husker forskellen mellem kønnene i form af måder at 
gå på, at tale på, opføre sig, føre blikket, at sætte osv. Disse dispositioner kan forstås som havende 
”den samme varighet som tatoveringens evige inntegninger…” (Bourdieu 1999b:147). 
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Sammenfatning 
Jeg har i dette kapitel analyseret mig frem til, at kvinderne anvender Twilight symbolsk til at 
positionerer sig med. Ligeledes har jeg fremfundet, at Twilight besidder træk der kan relateres til 
heteronormativitet.  
Kvinderne med høj kulturel kapital oplever en god identifikation med Bella pga. høj kulturel kapital 
– som har en positiv værdisætning (forøget kulturel kapital) på deres egen identitet. På den måde fik 
de en lignende identitet som en kvinde der kan tiltrække Edward.  
Alle kvinderne uden for parforhold oplever et samfundsmæssigt pres i stil med heteronormativitet. 
Dette pres opløses i deres læseoplevelse, hvor de kan opleve den heteroseksuelle relation, som der 
p.t. ikke ellers er mulighed for. 
Twilight eksponerer i høj grad en form for heteronormativitet, hvor Bellas livs formål er at blive 
forenet med Edward. Med andre ord er idealet at have en mand ved armen. Twilight repræsenterer 
den ideelle mand som Edward og det ideelle parforhold, som eksponeres som et slags praktisk ideal 
for kvinderne. Kvinderne med høj kulturel kapital stræber efter at besidde de samme værdier 
(kulturel kapital) som Edward, for at kunne styrke den parasociale relation.  
Jeg vurderer Twilight til at være en slags katalysator for at frembringe oplevelser og situationer fra 
kvindernes eget liv. Kvinderne i parforhold anvender Twilight som en manual til at pleje deres 
intime relation til deres mand. Der er en konsensus blandt kvinderne om at Edwards og Bellas 
parforhold gavner kommunikationen i deres eget parforhold. Twilight bekræfter idealet om at en 
kvinde bør befinde sig i et parforhold.  
Singlekvinderne spejlede deres forliste kæresteforhold i Twilight, hvor de både erindrede dårlige 
episoder og vurderede, det er svært at relatere parforholdet til deres faktiske hverdag.  
Der er således tegn på, at Twilight bliver anvendt som en slags selvhjælpslitteratur for selvet og den 
sociale praksis i parforholdet eller livsverdenen. Det er interessant at kvinderne lægger ensartede og 
forskellige meninger i deres læsepraksis. For at analysere deres medieforbrug lidt dybere vil jeg i 
næste kapitel undersøge kvindernes parasociale interaktion gennem Twilight.  
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Kapitel 8: Symbolsk interaktion  
I dette kapitel går jeg tættere på selve læseoplevelsen og den parasociale interaktion mellem værk 
og læser. Som jeg har været inde på i de forrige kapitler spejler kvinderne sig selv og deres 
livsverden i Twilight. Det viser sig, at de anvender Twilight til at positionere sig symbolsk på 
forskellige måder. Der er ingen af kvinderne som direkte italesætter formålet med deres læsning, 
men ifølge Radway og som min empiri viser, er læsepraksissens hovedformål at give kvinderne en 
form for mental afslapning, som tager dem væk fra hverdagens mange krav om at leve op til 
forskellige samfundsidealer. I den forstand minder de om informanterne i Ballings empiriske studie, 
om hvem hun skriver: 
”Alle læsere har et mere eller mindre bevidst formål med deres læsning. 
De har en forventning eller en formodning om, at læsningen skal bringe 
noget med sig, enten i relation til selve læseprocessen eller i forhold til 
det resultat læsningen efterlader i form af indsigt eller erfaring” 
(Balling 2009:126).  
Jeg ser derfor, at kvinderne hengiver sig i en anden verden, hvor der er tid til romantik, hvor der 
eksisterer en uigenkaldelig samhørighed mellem to agenter, og hvor der bl.a. er mindre fokus på 
ligestillingsproblematikker. 
Læseoplevelsens betydning for kvindernes identitet og intime relationer 
Som Thompson, Balling samt Horton og Wohl tager jeg også afsæt i den hermeneutiske tankegang, 
at en læsers brug af Twilight indebærer en kontekstbestemt fortolkningsproces, hvor læseren 
trækker på sine egne livserfaringer og forståelser for at afkode budskabet i værket (Thompson 
2001:17). Først og fremmest er der i interaktionen indbygget en forudsætning for, at læseren 
mestrer evnen til at hensætte sig i en opdigtet karakters horisont (Nielsen & Skriver 2000:64). Flere 
af kvinderne siger som før nævnt, at bl.a. Bellas almindelighed og jeg-fortælleren i bogen er med til 
at skabe nærvær, og dermed får dem tættere på handlingen og gør læseoplevelsen helt unik. Jeg-
fortælleren i bøgerne sanser og oplever alt, hvad der sker, og dialogen mellem Bella og andre 
karakterer som Edward skaber et nøglehul. Else forklarer det på følgende måde:  
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”Men jeg kan godt lide det, fordi at man kommer ind i en sådan, jeg 
bliver trukket ind i hendes [Bellas] hoved, kan man sige, ikke” (Else, 
bilag 1:18). 
Det er Bellas tankestrøm, der primært styrer fortællingen og sekundært hendes beskrivelser af 
udseende, kropssprog, gestik og handling. Derved kommer Bellas mentalitet, tankeform og 
sproglige register til at gennemfarve det hele, og da Bella har en intim romantisk relation til Edward 
medierer det en parasocial interaktion med helten (Nielsen & Skriver 2000:61). Når kvinderne 
fortæller om Bellas almindelighed og genkender scenarier fra deres eget liv i handlingen, så 
udfylder læserne de tomme felter i teksten og gør brug af deres egen livserfaring, identiteter, alle de 
historier, den viden, som de allerede har. Noget i handlingen bringer nogle minder frem fra deres 
egen ungdom: 
”Jeg synes helt ærligt, jeg synes det var sjovt at være teenager igen 
[gennem Twilight]! Og være 34 som jeg er nu, ikke, og lige pludseligt at 
have den der følelse som jeg kan huske fra, da jeg selv var 14, det var 
helt vildt fantastisk!” (Jane, bilag 3:26). 
Med andre ord læser kvinderne Twilight ud fra deres egen habitus, som Worton og Still (1990) 
beskriver, “the ‘textual’ and the ‘extra-textual’ inhabit each other” (Jarvis 2003:264). Historien 
finder sted i en typisk amerikansk by, handlingen udspiller sig for det meste omkring skolemiljøet 
på en lokal folkeskole, hvor den gennemsnitlige hovedperson Bella har sin gang. Et liv, som 
informanterne kan nikke genkendende til. Læseren lever sig ind i handlingen igennem denne type 
identifikation (Balling 2009:119).  
 
Den parasocial interaktion 
En anden interessant vinkel af kvinderne læsepraksis er gentagelsen af den som Lises udtalelse 
viser, er der ligefrem tale om multitasking: 
”… så der havde jeg dem tit liggende, en [bog] ned i tasken en inde i 
soveværelset, jeg kunne faktisk læse, jeg kan læse alle fire på en gang 
hvis det skal være, en i hvert rum eller en i tasken…” (bilag 3:5).  
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Som citatet fremhæver, og hvilket er fælles for hovedparten af kvinderne, kan Twilight-sagaen 
læses gentagne gange. Hovedparten af kvinderne fortæller, at læsepraksissen er med til at udvide 
deres horisont på den ene eller anden måde. Litteraturen byder et øjekast ind i en anden verden eller 
tid, som hos læserne gør dem i stand til at gennemleve ting, de ellers ikke kunne opleve (Balling 
2009:116). Det bliver ligefrem et ritual for kvinderne at vedligeholde den intime relation med 
karaktererne i Twilight gennem genlæsningen. De opbygger samtidigt et nært bekendtskab med 
karaktererne gennem den medierede kvasi-interaktion: 
”Mennesker kan forestille sig de andre som de har lært at kende gennem 
medierne på en måde som stort set ikke er begrænset af den virkelighed 
der kendetegner ansigt-til-ansigt-interaktion” (Thompson 2001:241).  
Som det fremføres i citatet kan mennesker skabe en art af personlige relationer til fiktive karakterer, 
hvilket jeg erfarer, kvinderne gør gennem deres brug af Twilight. Kvinderne skaber gennem deres 
medierede kvasi-interaktion ikke kun et intimt ensidigt forhold til helten Edward, men også en 
parasocial relation til svigerfamilien Cullen. De opnår en form for medieret social kapital i 
læseoplevelsen, som også kommer til udtryk i følgende citater: 
”… jeg vil ikke kalde dem min anden lille familie i det der lille univers 
ikke, men nu har jeg efterhånden læst det så mange gange, ikke, så jeg 
kender dem bare…” (Lise, bilag 3:31; min fremhævning). 
”… fordi at man jo har fulgt de der, det er jo de to, man primært følger 
og har fulgt dem, da de blev kærester, bliver gift og får barn og alle de 
der ting der går igennem. (…) fordi man har været så meget i deres liv, 
så det var ærgerligt, at den skulle stoppe, der hvor den skulle stoppe. 
Fordi man ligesom mistede noget af dem…” (Merete, bilag 2:6; min 
fremhævning). 
Når jeg sætter kvindernes udsagn i relation til Horton & Wohls teoretiske hypoteser kan det være et 
udtryk for en slags falsk forestilling til en fiktiv verden, hvor det parasociale supplerer publikums 
normale sociale liv. I deres undersøgelser var størstedelen af publikummet hovedsageligt ensomme 
individer der søgte selskabelighed og kærlighed, hvor end de kunne finde det (Horton & Wohl 
1997:33). I min empiri gælder den parasociale interaktion for alle af kvinderne, dog er der en større 
tendens blandt kvinderne uden for parforhold, at de engagerer sig mere tidsmæssigt i interaktionen 
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end dem i parforhold. Hvis de ikke kan få den ønskede sociale kapital i virkeligheden, så søger de 
det i fantasien. Men jeg mener ikke, at det er ensbetydende med, at de er ensomme individer, fordi 
Internettet jo også åbner op for nye muligheder for social interaktion. 
Den sociale kapital søger de indlysende også i det virkelige liv, men de har samme praksis i 
fiktionen. Ud fra den betragtning at Bellas livsverden hovedsageligt drejer sig om Edward, bliver de 
kvindelige læsere også påvirket af karakterens eneste formål: at blive forenet med helten. Den 
modsatte reaktion beviser også deres lyst til at opleve den ønskværdige kærlighed mellem Bella og 
Edward. I bind nr. 2. er parret for det meste af tiden adskilt, hvilket skaber en negativ stemning: 
… det er simpelthen på grund af de følelser den fremkalder, den er 
simpelthen så stærk fordi den, man går virkelig ind i det sorteste hul 
man kan falde i, (…) jeg kan bare ikke lige håndtere de følelser den 
fremkalder” (Lise, bilag 3:4).  
Ergo kan de omhandlende passager kalde uønskede følelser frem i læseren og forårsage, at de 
vælger disse kapitler fra. Det vil med andre ord sige deres behov for at opleve en lykkelig 
forelskelse bliver ikke gengældt i Twilight og dermed ’hopper’ de videre i teksten, hvilket 
benævnes som en dårlig læseoplevelse (Balling 2009:127).  
Mangel på social kapital kan som nævnt være årsagen til kvindernes intensive forbrug. Den 
bagvedliggende årsag er, at kvinderne savner, eller ønsker en fornyelse af allerede eksisterende, 
romantiske relationer i deres liv. Ifølge kvindernes udtalelser er der forskellige interesser, som 
bliver tilgodeset af læseoplevelsen, hvilke kommer jeg ind på i de næste par afsnit. 
 
Positiv identifikation gennem Twilight 
Som jeg har berørt i forrige kapitler giver kvinderne i parforhold udtryk for, at de arbejder på at få 
deres parforhold til at fungere. Det er væsentligt for dem, at de føler sig veletableret og trygge i 
deres parforhold. Tina oplever en positiv selvdannelse gennem Twilight. Hun fortæller om, at både 
hun og hendes kæreste har måttet lære at respektere hinandens grænser, noget de stadig arbejder på 
og spejler derfor forholdet i Twilight. Senere i interviewet trækker Tina en masse paralleller til sit 
eget parforhold og beskriver sin kæreste som en slags Edward (bilag 5:19).  
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Hun positionerer sig individuelt, men samtidigt repræsenterer hun kollektivt den dominerende 
klasses idealer for parforhold, fordi hun udlever idealet om at have fundet den eneste ene. Hendes 
klasseidealer om parforholdet bliver bekræftet gennem læsningen af Twilight, og derigennem 
kommer sociale forskelle til udtryk gennem modsatrettede idealer. Tina bevarer sin position pga. sin 
kærestes sociale position som Edward. Hun anvender bestemte diskurser i skabelsen af sin identitet. 
Hun udøver distinktion over for sin egen generation og fremstår meget seriøs, som er en vigtig del 
af hendes identitet.  
I Tinas tilfælde kan det have at gøre med, at hun kan lide tanken om, at der er mere mellem 
”himmel og jord”, fordi verdenen på den måde er et bedre sted. Hun tilføjer, at gennem Twilight 
kan hun få troen på at der ”alligevel er kærlighed” (bilag 5:11).  
Denne fascination for Twilight hænger også i høj grad sammen med hendes selvidentitet (om at føle 
sig som en enspænder). Jeg mener, at hun gennem Twilight genkender en værdi i sig selv, som i 
handlingen blandt andre bliver værdsat af Edward. Det giver sig til kende via at Tina kategoriserer 
Cullen-børnene til at være ”interessante” og ”mystiske, og derfor opnår de popularitet ved at ”holde 
sig for sig selv” (bilag 5:30). En karakteristik som tilknyttes en ’original’, eller som hun selv siger: 
”det er in at være outsider på den måde”, hvilket stemmer overens med hendes beskrivelse af sig 
selv, dermed får denne identitet en symbolsk karakter (bilag 5:30). Dette eksemplificerer, at 
Twilight og kvinderne har samme forståelser, hvilket betyder, at læsepraksissen udvider læserens 
forståelseshorisont og i mindre eller større grad forandrer deres syn på sig selv og deres liv (Rose og 
Christiansen 2006:23; Balling 2009:99). I den forstand drejer Tina sin identitet hen til noget positivt 
og sammenstemmende med Twilight.  
Desuden får hun bekræftet den dominerende klasses idealer om at blive i hendes parforhold på 
respektabelt vis. Jeg mener ligesom Balling, at det er interessant, at en læser opfatter en tekst 
anderledes end en anden læser gør, og at denne forskel er forankret i læserens livstilstand og 
livsfase (Balling 2009:175). Hvor Tina befinder sig i sin livsfase, sammen med sin kæreste, er 
omtrent det samme sted som Bella og Edward i Twilight-sagaen. Men som jeg vil komme ind på i 
de næste par afsnit, kan Twilight have en blandet afsmitning på længerevarende parforhold.  
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Edward svaret på den ideelle mand 
Hovedparten af kvinderne erklærer sig enige i, at Edward er prototypen på den ideelle mand. De 
trækker på forskellige ’koder’ for at udvise distinktion til ikke-ideelle mænd. De er alle overbevidst 
om, at den ideelle mand skal være intellektuel og agere efter nogle gammeldags principper med 
respekt for kvinden.  Sonja er mere påpasselig med sine udtalelser om Edward, men erkender, at 
han har nogle tiltrækkende egenskaber som galanthed og betænksomhed. Tina fremhæver eksplicit 
hans kendetegn som ”… ædle ridderlighed, og maner, gammeldags maner, med at trække stolen 
ud…” (bilag 5:16). Kvinderne giver også udtryk for, at Edward er både beskyttende og viser omsorg 
for sine nærmeste:  
”… så tror jeg bare, at alle de kvinder der bliver fanget af den, sådan 
lidt et eller andet sted drømmer om en gentleman (…) i bund og grund 
så vil man bare gerne møde en som, altså ikke så meget det der vampyr 
noget, men bare en mand der er som Edward er…” (…) 
”… han er meget gentlemanagtig, og det ser man bare ikke særlig meget 
mere, jeg tror bare der er rigtig mange piger der tænker, at det vil jeg 
egentligt gerne have” (Stine, bilag 6:5). 
Disse citater eksemplificerer, at romantisk litteratur konstruerer et billede af den ideelle mand, som 
i dette tilfælde er Edward. Kvinderne bliver ikke kun eksponeret for det ideelle parforhold, men 
også den ideelle mand. Edwards kropslige og personlige kendetegn bliver eksplicit fremhævet i 
Twilight, og hans fysiske fremtræden er især genstand for begær. Gennem kvindernes læsning 
bliver de dermed også mere selektive over for mænd. Det er i tråd med Jarvis, der fremsætter, at 
læsning også er en form for konsumption, som er konstrueret af lyst og aspiration. På en sådan 
måde, at det er et sted, hvori man praktiserer distinktion (Bourdieu 1984) som en del af 
konstruktionen af identitet og identifikation (Jarvis 2003:262). Kvinderne udøver så at sige også 
distinktion fra mænd som ikke bliver kategoriseret som den ideelle mand.  
Noget andet som er interessant er, at kvinderne enkeltvis og indirekte hentyder, at de besidder den 
mængde kulturel kapital som der skal til for at indgå i et forhold med Edward. Tina beskriver fx sig 
som en der værdsætter traditioner og gamle værdier, ligesom dem Edward besidder. I hvert fald skal 
kvinden besidde en høj kulturel kapital for at kunne appellere til manden, og når de positionerer sig 
som at leve op til idealet, er det ensbetydende med, at de har en høj position i feltet. I tråd med at 
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Tina mener, at det er vigtigt for en kvinde at besidde en høj kulturel kapital (bilag 5:15), er denne 
praksis ligeledes relevant for Nadia. Hans intellekt og kulturorientering inden for klassisk musik 
fremhæver Nadia som en vigtig del. Det er ligefrem Edward, som har inspireret hende til at 
begynde at engagere sig i finkultur (for at forøge sin kulturelle kapital): 
”Som han [Edward] er [musikinteresseret]. Og nu er jeg begyndt. Jeg 
har aldrig hørt særlig meget klassisk musik overhovedet (…) Men jeg er 
begyndt at høre det helt vild meget nu, og jeg er begyndt at gå i operaen, 
og jeg er begyndt at gå i teatret og sådan. Der er sådan en helt ny 
verden, der bare har åbnet sig…” (bilag 4:1).  
Set gennem Bourdieus optik er Nadia i denne praksis også med til at bekræfte idealet for kvinden i 
den dominerende klasse, således hun er attråværdig for den ideelle mand gennem den samme høje 
position. I kvindernes praksis forhandler de sig til bestemte tænkemåder og forståelser. Det kommer 
bl.a. til udtryk gennem de sociale præsentationer, som kvinderne producerer i mødet med mig og 
kravene i deres livsverden.  
I den dominerende klasse er det tydeligt at bemærke, at en kvinde bør investere kulturel kapital i 
hendes intellekt, for at være opnå en passende relation. Det stemmer også overens med, at set 
gennem Bourdieus perspektiv vælger kvinderne helst en mand inden for egne rækker, så de vælger 
en med samme position, fordi mennesker helst omgiver sig med ligesindede. Tydeligvis eksisterer 
der dermed en del krav til hvordan denne mand skal være, og hvordan han skal passe sammen med 
kvinden. ”… der skal også være noget fremtid i det ikke, altså man skal ville de samme ting, og man 
skal have de samme mål og ja (…) have nogle ambitioner og sådan noget” (Stine, bilag 6:37).  
Holst Kjær konkluderer i sin ph.d.-afhandling, at kulturelle koder for enshed og ligebyrdighed i 
mand/kvinde-relationen handler om, at en fælles baggrund, tilsvarende opvækstforhold samt fælles 
smag og værdier forstås som ideelt. Det vil sige, at kvinder ofte finder en partner som minder meget 
om dem selv og som har samme ideer og holdninger til livet.  
Det er interessant at se, hvordan kvinderne lægger så megen mening i Twilight. De stiler ligefrem 
efter et møde med den ideelle mand og bruger medieproduktet til at positionere sig med, så mødet 
bliver muligt. Men selve mødet med den ideelle mand gennem den medierede kvasi-interaktion kan 
også have en bagside, som jeg kommer ind på i næste afsnit. 
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Den ideelle mand kan skade parforholdet 
Twilight fremstiller, som mange andre romantiske litterære værker, et portræt af ”den rene 
kærlighed” som er tilsvarende kunstens rene kærlighed l’art pour l’art (Bourdieu 1999a:140f). 
Bourdieu taler endvidere om, at den rene kærlighed hos kvinderne bliver institueret som en norm, 
eller som et praktisk ideal, som de efterstræber. Sidstnævnte er efter min opfattelse, noget som 
kvinderne i den grad søger gennem læsningen af Twilight.  
Gennem identifikationen med Bella opnår de samtidig en parasocial relation til Edward. Kvinderne 
sætter sig ind i Bellas sted og lever så at sige hendes liv i det fiktive univers. Som Bourdieu 
påpeger, ophæver læsningen så at sige kampen om den symbolske magt, der opstår gennem jagten 
på anerkendelse og fristelsen til at dominere mellem to parter. Det er gennem den gensidige 
anerkendelse, at en person genkender sig selv i den anden, der genkendes som et andet jeg. 
Kvinderne oplever den gensidige anerkendelse mellem Bella og Edward, og dette fører til en 
tilstand af sammensmeltning og fællesskab (Bourdieu 1999a:141).  
Kvinderne efterstræber således dette praktiske ideal som er forankret i en relation til Edward. Det 
kan også løse den ønskede ligestilling mellem kønnene. Kvinderne må dog tilkendegive, at 
kærlighedsforholdet i Twilight er til tider for idealistisk og utopisk. For at oversætte det med 
Bourdieus ord er målet i sig selv kærlighed. Det vil sige, at kærligheden ikke har noget andet formål 
end kærligheden i sig selv. Den rene kærlighed er derfor svær at opnå, fordi det skal handle om 
kærligheden til kærligheden og ikke indeholde nogen skjulte dagsordner om evt. social stigning. 
Derfor fremhæver de den almindelige praksis i et parforhold med hverdagsproblematikker og 
forskelle imellem parterne. De ændrer deres rationaler, så de stemmer overens med deres faktuelle 
virkelighed. Det må på den anden side og skabe noget frustration fra deres side, fordi det er 
nærmest talt umuligt for dem at opnå denne form for ideel kærlighed.  
I læsepraksissen opfatter kvinderne som nævnt Edward som arketypen for den ideelle mand. Dette, 
har jeg iagttaget, skaber høje forventninger til kvindernes nuværende partnere. Eksempelvis har 
Nadias kæreste har ingen interesse i hendes finkulturelle lidenskaber (bilag 4:13), som Edward før 
nævnt så at sige har inspireret hende til.  Det virker, som om hun befinder sig på en skelvej, efter sin 
kandidatgrad i jura er distancen mellem hende og hendes kæreste blevet større på grund af en 
forskel i kulturel kapital (bilag 4:34). Dybest set erkender hun, at de har forskellige positioner i det 
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sociale rum, og hun miskender på en måde deres romantiske relation, men forsøger at pynte på 
kærestens position ved at højne den gennem en distinktion fra mænd med lav kulturel kapital:  
”Men jeg har aldrig været sådan én, der kunne være sammen med sådan 
en ... jeg kunne aldrig være sammen med en håndværker, fordi ... og det 
er ikke for at generalisere, det gør man jo lidt, ik’. Men ... og min 
kæreste, han er ikke sådan en der har læst på universitet ligesom mig, 
men jeg har bare aldrig kunnet være sammen med sådan en fyr, hvor 
den [hjernen] ikke kører stærkt. Og det er ikke fordi jeg er speciel 
intelligent overhovedet, men jeg kan bare ikke de der ... kom nu [vær 
hurtigtænkende] kom nu med lidt (…) Han [kæresten] er sådan midt i 
mellem [en håndværkertype og Edward], han er ... ikke sælgertypen, 
fordi det er han ikke” (bilag 4:2f).  
Hun udøver symbolsk vold med sin intellektuelle overlegenhed. Til gengæld fremhæver hun dog 
sin kæreste social kapital som er høj på grund af ham er en ”rigtig menneskekender” og ”han kan 
kommunikere på alle niveauer” (bilag 4:3). Set gennem Bourdieus optik lister den sociale orden ind 
i Nadia og er med til at styre den forestilling, hun har om sin egen virkelighed. Hun mener, at ens 
uddannelse og dermed intellekt er en medbestemmende markør for ens position i samfundet, dog er 
social kapital også vigtig.  
På den ene måde tilbyder Twilight som tidligere skrevet inspiration til vedligeholdelsen af ens 
parforhold, men på den anden side kan det også kamme over. Læsepraksissen kan medføre nogle 
omkostninger for kvinderne, fordi de bliver konfronteret med en anden fortælling om parforhold, 
der gør dem i stand til at tænke kritisk på deres eget. Både Nadia, Else og Lisa udviste tegn på, at 
deres parforhold led af deres kultdyrkelse af Twilight, og dermed har deres medieforbrug en 
symbolsk overbelastning på deres sociale praksis i parforholdet (Thompson 2001:237). Dette 
skyldes bl.a. at Twilight gengiver en anderledes fortælling om selvdannelse, der står i modsætning 
til den synsvinkel de har taget for givet. Det kommer til udtryk i Elses udtalelse: 
”Ja, det er gået stærkt, og vi har ikke haft hinanden, og det har været 
stressende for mig og sådan nogle ting. Så bogen har kunnet drive mig 
altså kunnet tage mig væk fra den her virkelighed og fået mig hen til: 
hvad vil jeg?” (Else, bilag 1:17; min fremhævning).  
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Som den eneste af alle kvinderne i undersøgelsen identificerer Else sig også med Edward (bilag 
1:17). Det er en form for symbolsk interaktion mellem Else, fordi det i virkeligheden handler om 
Edwards evne til at være ansvarsfuld, men det er et ønske om denne form for intimitet fra hendes 
mand. Hendes krav til sin mand finder hun i Edward, og disse krav stemmer overens med de 
værdier hun får ud af læsningen. Denne ikke-gensidige intime relation har fået en stor betydning i 
Elses liv, så meget, at Edward er begyndt at overskygge hendes mands personlighed og opførsel. 
Else udtrækker elementer fra bogen og overfører disse idealiseringer til sin mand fx en rettesnor 
efter Edwards fysiske repræsentation og hans væremåde: 
”Ikke sådan fanatisk eller noget. Men bare sådan, men især med forhold 
til min mand, altså, hi hi, der kan jeg godt tænke over det sådan, ik’ også 
fordi han jo leger også lidt med det: Gør Edward også sådan? Og gør 
Edward også sådan? (…) Så har han lavet sit hår gro og sætte, altså 
Edward har sådan noget hår, og så har jeg sådan godt kunne sige det til 
ham, hvordan han godt måtte sætte det, ik’. Bare for sjovt, os’ ik’” (bilag 
1:24).  
Citatet viser, at hendes hverdags interaktion med manden her bliver omdefineret ud fra aspekter fra 
Twilight. I den forstand vurderer jeg, at hun minder om en kvinde i undersøgelsen The Secret Life 
of Fans, som havde et imaginært (parasocialt) seksuelt forhold til Barry Manilow. Den medierede 
kvasi-interaktion forårsagede mere skade end gavn for kvinden, hvilket også er tilfældet for Else 
(Thompson 2001:242,312). Elses ensidige kærlighedsrelation til Edward forsøger hun på en måde 
at overføre til sit eget parforhold som et praktisk ideal. Ifølge Balling kan en læseoplevelse have 
dyb følelsesmæssigt og erkendelsesmæssig betydning i læserens liv, hvilket afsnittet kom ind på. 
Twilight er med til at sætte skub i nogle forhold i kvindernes livsverden og sætter nogle 
overvejelser i gang.  
 
Et parasocialt møde med Edward  
Kvinderne forklarer førnævnt, at læsningen bringer dem i en bedre stemning eller giver dem et 
pusterum. Twilight giver dem en blandet form for rus af lykke, frihed og fornyet selvindsigt. Som 
Jane forklarer: 
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”Når jeg læser de der bøger, så giver det mig et eller andet, bliver mere 
glad og kan slappe mere af og så træde ind i den her verden som for det 
meste er lykkelig (…) ligesom hvis man tager lykkepiller tror jeg, altså et 
eller andet, altså jeg har det GODT derinde og der er ikke nogen andre 
ting omkring mig, sidder bare i den her boble (…) det kan jeg godt lide” 
(Jane, bilag 3:30).  
Gennem læsningen af Twilight får singlekvinderne derfor mulighed for at udleve noget, som de på 
nuværende tidspunkt i deres liv ikke kan. Singlerne bruger læsningen til at udfylde den manglende 
intime relation til en mand og drømmer sig væk i litteraturen. De er draget til den store kærlighed 
mellem Bella og Edward, og idealiserer denne unikke tosomhed. Jeg kan på baggrund af dette gøre 
mig den observation, at de samtidigt bekræfter, at det er svært at finde den ideelle mand i dag. 
Derfor kan det også forklare, hvorfor de stiler efter at opnå den heteroseksuelle relation. Lise og 
Jane beskriver et inderligt ønske om at møde Pattison (Jane og Lise, bilag 3:75f), som kan tolkes 
som et ønske om social stigning. Ifølge Bourdieu ligger relationen til en mand stærkt i kvindens 
(med lav kulturel kapital) habitus, hvilket bliver forklaret med, at giftermål er det bedste middel til 
at opnå en højere social position (Bourdieu 1999a:51). Det er dog til at finde i begge sociale 
grupper, som Marie og Stine fortæller:  
Marie: ”Altså jeg er jo fuldstændig vild med Robert, som spiller Edward 
så jeg kan jo godt gå og tænke … at det kunne være meget hyggeligt lige 
at møde ham”  
Stine: ”Me too” 
Marie: ”Ja, altså jeg var i London i sommers, og der gik jeg jo og 
håbede at jeg så ham i lufthavnen” 
Stine: ”Ja jeg skal til San Francisco / L.A. her om to uger, jeg tænker 
også bare, jeg skal da sidde ved siden af ham i flyet, ikke” (bilag 
6:46,47). 
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Som Horton og Wohl skriver omkring et potentiel møde, er det ensbetydende med at: 
”Der er åbenlyse sociale belønninger at hente i trofæerne fra kontakten 
med de berømte eller berygtede (…) som giver ejeren en skygge af den 
ærefrygt/beundring som oprindeligt var rettet mod kilden 
[skuespilleren]. Man må antage at kontakt med og anerkendelse fra 
personen overfører noget af hans prestige og indflydelse til den aktive 
fan” (Horton & Wohl:1997:36). 
En forklaring på kvindernes ønske om at møde Edward/Robert handler om den ønskværdige 
heteroseksuelle relation og muligheden for at opnå en bedre position. En egenskab, som jeg dog 
mener at kunne spotte hos kvinderne af den grund, at de også har et behov for en bekræftelse af de 
intime relationer og har et lignende parasitært forhold til Twilight.  
 
Parasocial interaktion overlapper ansigt-til-ansigt interaktion 
De er også fælles om at have den association at møde Pattison i virkeligperson, som Jane uddyber:  
”Jeg synes bare, jeg er bare fascineret tror jeg, jeg kunne virkelig godt 
tænke mig at møde ham som spiller Edward på en eller anden måde 
ikke, og hvis jeg nogensinde mødte ham så tror jeg også altså, så kunne 
jeg godt tænke mig at spørge ham, kan du ikke godt prøve at spille 
Edward bare i 5 minutter overfor mig” (bilag 3:76). 
Dette citat eksemplificerer, at dette forhold er ensidigt, og der tages ikke hensyn til Pattison, da der 
ikke er nogen gensidige forpligtelser fra Janes side. Hun overfører de betingelser der er i den 
medierede parasociale interaktion, nemlig at det er op til hende at definere vilkårene for 
tilknytningen i mødet med Pattison. Hun forsøger således at overføre den parasociale forbindelse til 
et ansigt-til-ansigt-møde, så hun kan træde i Bellas karakterer og få udlevet den intime relation i 
virkeligheden. I tråd med at den direkte taleform, som benyttes i Twilight, er med til at skabe 
illusionen om at konversere privat, som om det var med en ven. Det øger naturligt fortroligheden og 
skaber en dybere involvering som er en del af den parasociale interaktion (Horton & Wohl 
1997:27). Jeg oplever, at det er derfor, at de ovennævnte kvinder henfalder til at have en illusion 
om, at dette parasociale forhold vil lykkes via en simuleret ansigt-til-ansigt-kommunikation. Deres 
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praksis er således vævet ind i fortællingen om den anden (Edward), det virker, som om at det til 
tider kan være svært at skille fortællingerne fra hinanden (Thompson 2001:247).  
Som det fremgår af citaterne bliver kvinderne oplevelse som fan en form for besættelse og en 
praksis, hvor der indgår tvangshandlinger som de har svært ved at befri sig fra.  
”Og jeg læste læste læste læste læste, og jeg læser dem stadig. Jeg har 
Eclipse med i min taske, jeg sidder og læser den i toget om morgenen. 
Jeg gider slet ikke læse noget andet, jeg sidder bare og læser den igen 
igen og igen og igen igen igen. Og jeg sidder og griner af de samme 
åndssvage kapitler igen og igen og igen” (Nadia, bilag 4:1). 
Gennem kvindernes fokus på relationen til Edward glemmer de samtidigt tid og sted, fordi de er 
opslugt af historien. Det hænger også sammen med som flere af informanterne har sagt, at de 
drømmer sig væk og kommer ind i deres helt egen boble. De bliver afhængige af at bevare en intim 
relation til Edward, og ”selvet bliver mere og mere opslugt i fanverdenen” (Thompson 2001:246). 
Det bliver en form for kultdyrkelse, hvilket også kan forklare Lisas og Nadias ordvalg, når de siger:  
”Fordi nogle gange er det lettere lige sådan en bid af Twilight at se 
filmen frem for at skulle læse bøgerne. Der får jeg også lige hurtigt et 
fix” (bilag 1:25; min fremhævning).  
”Fordi jeg føler mig fuldstændig som en eller anden junkie, der bare 
skal have... Altså, fordi det er så, det er så... Tiltrækningen er bare så 
massiv og sådan helt magnetagtig” (Nadia, bilag 4:18; min 
fremhævning). 
Kvinderne får det til at lyde som et gensyn med en bekendt, som de har et afhængighedsforhold til, 
og dette parasociale forhold bliver fluks bekræftet audiovisuelt eller litterært.  
Jerslev kalder dette et kærlighedsfyldt forhold mellem en kultfilm og dens publikum af sådan en art 
”at lysten ved gentagelsen og det at markere genkendelsens glæde bliver et af hovedelementerne i 
oplevelsen” (Jerslev 1993:11). Inspireret af denne tankegang mener jeg, at kvinderne får 
tilfredsstillet deres parasociale relationer gennem et genkendelsesmøde, som replicerer følelser som 
ved ansigt-til-ansigt-interaktion.  
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Refleksivt medieforbrug 
Informanterne taler om en oplevelse af afsavn ved sagaens afslutning af forskellige grunde, bl.a. er 
det på grund af at nogle karakterer og deres udvikling er så fascinerende, at de vil tilbringe mere tid 
sammen med dem (Balling 2009:135). Under interviewene med kvinderne får jeg den opfattelse af, 
at de er ængstelige over at læsepraksissen bliver afsluttet. Ifølge Balling er en god læseoplevelse 
noget som man bærer med sig i længere tid, hvor ”læserens bevidsthed ofte skifter mellem den 
fiktive historie og læserens eget hverdagsliv, og hvor den dialektiske bevægelse må antages at 
præge begge” (Balling 2009:156). Twilight er bestemt noget, som kvinderne ofrer tid på, og den 
tidslige faktor strækker sig i de flestes tilfælde over seks måneder og flere medier.  
I en undersøgelse produceret af DR Medieforskning i 2006-7 fremgår det bl.a., at unge bruger alle 
de medier, de har til rådighed, og gerne samtidigt. De kan bruge tv’et som et sekundært medie, 
mens de surfer på Internettet og tilmed sms’er på mobiltelefonen. Jeg mener, at kvinderne i 
undersøgelsen ligeledes udviser høj refleksivitet i deres medieforbrug og forstår at udnytte medier i 
kraft af deres forskydning af tid og rum.  
De har beskæftiget sig med Twilight siden de enten så filmen, tog bogen ned fra en bibliotekshylde 
i børne- og ungdomsafdelingen eller hørte om Twilight på Internettet. En læseinteresse der for 
informanterne begyndte i slutningen af 2008 eller fra midten af 2009, hvilket er et længerevarende 
medieforbrug der især blusser op omkring filmpremiererne. Størstedelen af kvinderne har hørt 
sagaen på lydbog, derudover hører de soundtrackene fra filmene, som er med til at understøtte 
handlingen fra Twilight. Dette medieforbrug er med til at opretholde den særlige læseoplevelse, 
hvor kvindens bevidsthed skifter mellem det fiktive univers og den virkelige hverdag. Dagligt 
bruger hovedparten af kvinderne Internettet til at søge om nyheder om Twilight og holder øje med 
skuespillernes statusopdateringer på Facebook og Twitter, som på denne måde også bidrager til at 
holde liv i deres parasociale relationer4.  
Det som også er interessant er, at foruden at få viden om Twilight har medieforbruget også medført 
en høj social kapital, især for kvinderne med lav kulturel kapital. I gennem de udsendte 
                                                 
4
 Kvindernes foretrukne websites for nyheder om Twilight: Twilightleksikon.org; Stephaniemeyer.com; 
Robertpattison.org; Newmoonmovie.org; Eclipsemovie.org; Teamtwilight.com; Gossipcop.com; Perezhilton.com; 
Twilightmoms.co.uk / com; Youtube.com; Babyklar.dk  
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spørgeskemaer om social kapital er der klare beviser for at Internettets forskydning af tid og rum 
har en positiv medvirkende indvirkning på at udvide menneskets sociale kapital. Et eksempel herpå 
er Lise som er bosat på Lolland-Falster, hun har opbygget et bredt socialt netværk bl.a. 
transatlantisk og besidder dermed høj social kapital på Internettet. Jane forklarer, at hendes 
Twilight-tematiserede billede på Facebook har skabt røre: 
”… mit profilbillede som vampyr, og så snakkede (…), så har jeg sat et, 
hvor jeg står sammen med Robert Pattinson, (…), så var der så en anden 
pige der hørte, at jeg snakkede om det, og så begyndte vi jo at snakke 
sammen, så på den måde har jeg mødt andre mennesker og snakket om 
bøgerne…” (bilag 3:25). 
Denne stræben efter den heteroseksuelle relation som et praktisk ideal spreder sig således til 
Internettet, hvor de bl.a. kommer i kontakt med andre fans og kan opleve mere af den intime ikke-
gensidige relation til Edward. De får således udvidet deres sociale kapital på Internettet på en 
refleksiv måde.  
 
Kulturelt fællesskab på Internettet 
En fællesnævner er således, at hovedparten af kvinderne også søger en form for fællesskab, hvor de 
kunne dele deres fascination om Twilight sammen med nogen andre ligesindede. Derudover viser 
den også, at kvinderne orienterer sig mod forskellige fællesskaber for at kommunikere om Twilight.  
Jeg fortolker det som, at hvis kvinden er i parforhold, med eller uden børn, er der færre timer i 
døgnet, hvor hun kan dyrke Twilight af den grund konstaterer jeg, at singlekvinderne har 
muligheden for det højeste medieforbrug. Jeg ser at singlekvinderne har en større selvfølgelighed 
for at investere tid i deres sociale netværk, som i disse dage også bliver gjort via sociale medier 
såsom Facebook. Derudover har de også mere tid på hånden.   
Det betyder også, at søgningen på et Twilight-fælleskab har åbnet op for et hav af muligheder på 
Internettet. For eksempelvis har Stine og Marie fra den dominerende klasse forsøgt at komme ind i 
det musiske felt på forskellige musiksider Jeg ser Stine og Maries forsøg som udtryk for en 
forøgelse af den kulturelle kapital via musikkendskab, og samtidigt søger de fællesskab. Men de 
oplever at det musiske felt så at sige er ’lukket’ for adgang til dem, fordi som Bourdieu skriver, så 
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kan visse felter afvise adgang for at bevare sin autonomi, legitimitet og position. Som Marie 
udtrykker: 
”… det er dejligt`, at du så også kan snakke med andre mennesker på 
musikbaggrund, fordi der er mange der er sådan skriver ’det er pisse 
irriterende, at I altid tror I bare kan komme her fordi I er Twilight fans’” 
(bilag 6:16). 
Twilights produktionsforhold er karakteristisk for det økonomiske felt, og det giver således en 
dårlig position i det kunstneriske felt, som smitter af på at Stine og Marie derfor ikke har adgang til 
undergrundsmusikkens autonome felt. I deres praktiske sans ligger et ’nedarvet’ system af 
præferencer om hvordan verden skal anskues (Bourdieu 1997:44) og betydningen af en høj kulturel 
kapital er vigtig. Ud fra den betragtning, at de via kundskab til kultur kan avancere op i det 
kunstneriske felt som et ekstra distinktionsværktøj, da den slags kulturel dannelse er nærmere 
bestemt den smalle kulturelle dannelse som Bourdieu i relation til ”l’art pour l’art” (Bourdieu, 
1997:70f, 161).   
Dette eksempel giver også udtryk for, hvordan kvinderne udnytter deres læseoplevelse og den 
medierede oplevelse (også via filmsoundtracks) til at konstruere deres eget selvprojekt. Det er mit 
indtryk, at både Bourdieus og Thompsons teori fremstår som en anelse forældet, når det vedrører 
menneskets potentiale med Internettet ved hånden. Det kunne være interessant at se, hvordan 
Bourdieu ville konstruere et feltarbejde om avatar-profiler, hvordan det øger menneskets sociale 
kapital. Ligeledes ville det være vedkommende, hvis Thompson opdaterede sin medieteori med den 
store omvæltning som sociale medier har medført for mennesket.   
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Sammenfatning 
I dette kapitel ville jeg svare på, hvordan kvinderne spejler sig i Twilight gennem den medierede 
kvasi-interaktion. Læseoplevelsen ophæver så at sige kampen om den symbolske magt. Kvinderne 
efterstræber det praktiske ideal, dog tilkendegiver de, at Edward og Bellas parforhold er for utopisk. 
Dette drømmebillede vurderer jeg også til at have en slagside, når kvinderne efterstræber at tilrette 
deres nuværende parforhold efter samme idealer. Medieforbruget har en symbolsk overbelastning 
på deres sociale praksis i parforholdet.  
Omvendt gavner det kvinderne uden for parforhold, fordi de oplever en større social kapital i 
læseoplevelsen.  
Gennem identifikationen optager de en parasocial interaktion til Edward og Cullen-familien. De 
forøger deres sociale kapital i læseoplevelsen, da relationerne på forskelligt vis supplerer deres 
livsverden. Ydermere gavner kvindernes refleksive medieforbrug deres sociale kapital ved hjælp af 
de sociale medier. Kvinderne udnytter deres læsepraksis og medierede oplevelse til at konstruere 
deres eget selvprojekt.  
Deres medieforbrug kan tage overhånd, og de bliver opslugt i den medierede oplevelse, for at især 
opretholde den parasociale relation til Edward. Ligeledes er det vigtigt for den dominerende klasse 
at bruge Twilight til at forøge deres kulturelle kapital på den ene eller anden måde. Dvs. at 
læseoplevelsen bliver primært brugt til at forøge enten kvindernes sociale og/eller kulturelle kapital, 
hvilket i sidste ende kan gavne deres position i det sociale rum.  
I efterfølgende kapital vil jeg sammendrage de vigtigste pointer og diskutere de teoretiske 
hypoteser. Jeg vil også besvare problemformuleringen og konkludere på de centrale resultater fra 
min undersøgelse.  
Som en sidebemærkning laver jeg en analytisk generalisering af empirien, dvs. at resultaterne skal 
betragtes som vejledende for, hvad der kan ske i lignende læseoplevelser. Det, jeg foretager mig, er 
at generalisere ud fra fundne mønstre i sociokulturelle relationer i mit datamateriale til idealtyper 
for disse relationer (Halkier 2008:113).  
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Kapital 9: Konklusion 
Jeg har i specialet arbejdet mig hen i mod at besvare problemformuleringen om hvordan 
singlekvinder og kvinder i parforhold mellem 21-35 år med høj og lav kulturel kapital bruger 
Twilight i deres sociale praksis. Dette bliver herunder besvaret.  
Jeg har først og fremmest fundet frem til, at kvindernes klasse og civilstand afspejler sig i deres 
læsepraksis og hverdagspraksis. Disse faktorer konstrueres i kvinderne relationer til andre kvinder. 
På tværs af klasserne kan jeg aflæse en forskel på kvinderne i interviewene. Kvinderne med lav 
kulturel kapital primært havde fokus på deres rolle som kæreste og/mor. Jeg opdagede et andet 
mønster i den dominerende klasse, hvor kvinderne havde travlt med at jonglere karriere, moderskab 
og sin personlige og sociale identitet efter en stram tidsplan (af symbolsk værdi) (Pedersen & 
Meisingset 2009). Ligesom Faber (2008) finder jeg, at disse benævnelser er indirekte 
klasseidentiteter.  
Disse forskelle kom til udtryk gennem, at kvinderne i den dominerende klasse vægter kulturel 
kapital højst samt deres sociale kapital har ligeledes en høj prioritering. Disse idealer afspejlede sig 
i deres læseoplevelse, hvor de på forskelligt vis kunne identificere sig med tilsvarende aspekter af 
karakterernes liv. På den måde brugte de Twilight som et spejlbillede for at bekræfte deres egne 
idealer og dermed identitet. Deres egen habitus blev så at sige legitimeret. Mens kvinderne med høj 
kulturel kapital værdisatte den symbolske værdi tid har, og kulturel kapital som dannelse, var det 
vigtigere for kvinderne i den dominerede klasse at identificere sig med Bellas moderlige 
karakteristik og selvstyrkelse. Jeg stødte derfor på to modstridende idealer i forhold til 
læseoplevelsen i kvindernes sociale praksis.  
Analysen viser, at det er i spændingsfeltet mellem gamle værdier og nye værdier, at læsepraksissen 
konstruerer et anderledes billede af to mennesker der lever sammen. Disse nye idealer udspringer af 
kvindernes faktiske liv i det moderne samfund.  I mine øjne bliver Bourdieu derfor lidt for 
kassetænkende, fordi han har svært ved at få øje på de kvinder, som ikke agerer efter deres 
dispositioner, eller han ’glemmer’ de moderne valgmuligheder som en kvinde har fx skilsmisse og 
økonomisk hustrubidrag. Derudover er samfundet blevet mere kompleks end de gamle dage i 
Kabylien. 
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Jeg mener også, det er interessant at udpege den lille forskel på, hvorledes kvinderne i parforhold 
spejler deres parforhold i Twilight. Måden, hvorpå Bella og Edward bliver gift og får børn, bliver et 
ideal for de kvinder, som netop eller snart skal til at stifte familie. Mens dem som allerede er blevet 
mødre eller gift, forsøger at genoplive forelskelsen fra før de fik børn og et travlt familieliv. Det 
bekræfter også dilemmaet mellem værdierne og idealerne.  
 
Den afgørende sociale kapital 
Jeg er blevet bekræftet i min formodning om, at kvinder bliver påvirket af romantisk litteratur, jf. 
Radways hypotese om, at kvinden læser disse bøger for at undslippe samfundets krav og normer til 
rollen som kvinde. Undersøgelsen viser, at kvindernes hverdagspraksis hænger sammen med deres 
læsepraksis, og at de tager en pause fra deres hektiske liv. Hypotesen om at kvinder bruger 
romantisk litteratur som en slag håndbog til deres kærlighedsliv stemte også overens med min 
empiri.  
En central forskel er, at kvinden i parforhold kan genkende nogle træk i Twilight fra deres 
nuværende samliv med en mand, mens singlerne mere lægger vægt på det samfundspres, de føler på 
deres skuldre på grund af deres manglende intime relation til en mand og dermed forløser denne 
spænding ved at læse om det i Twilight. I begge tilfælde er identifikationen med Bella central. 
Kvinder skal derfor besidde høj social kapital i form af en heteroseksuel relation og et indholdsrigt 
socialt liv. Jeg er blevet overrasket over hvor megen betydning social kapital har i vores samfund nu 
til dags. Kvinderne understreger, at venskaber, sociale arrangementer og moderskab er vigtige. Men 
den største af dem alle er at have en mand inden for rækkevidde. Det er relevant for kvinderne i 
specialet at udvise social kapital.  
Twilight repræsenterer det ideelle parforhold. Dette drømmebillede vurderer jeg også til at have en 
slagside, når kvinderne efterstræber at tilrette deres nuværende parforhold efter samme idealer. 
Historien kan til tider godt opsluge kvinderne så meget, at de glemmer tid og sted, for at 
vedligeholde den parasociale relation. Dette medieforbrug kan have en symbolsk overbelastning på 
deres sociale praksis i parforholdet.  
Det kommer sig bl.a. af at Bella er en meget traditionel romantisk litterær karakter, hvor hele 
hendes formål med livet er at finde manden. Når kvinderne identificerer sig med Bella og 
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indoptager hendes tankegang og handlemåde, overføres Bellas livsformål samtidigt til deres 
hverdagspraksis. Det bliver derfor meget vigtigt for dem at kunne relatere til den ideelle mand i 
fantasien eller i virkeligheden. Kvinderne bliver med andre ord besatte af det ideelle parforhold som 
på en måde bliver sat op på en piedestal. Twilight repræsenterer den ideelle mand som Edward og 
det ideelle parforhold, som eksponeres som et slags praktisk ideal for kvinderne.  
 
Den vigtige kærlighed 
Jeg finder det stødende at tænke på, at vi kvinder kan have et behov for at føle os nedvurderet på 
grund af en manglende heteroseksuel relation. Som en kvinde i parforhold har tanken aldrig selv 
strejfet mig, og i min notesbog kan jeg endvidere reflekteret over hvorfor det forholder sig således. 
Hvis jeg tager Bourdieus ord for gode varer, at det er ”den mystiske aura, der omgiver [den rene 
kærlighed](…) i den litterære tradition”, der fænger kvinderne (Bourdieu 1999a:141), kan han 
tildeles have ret. Som specialets navn Forført af idealer hentyder, bliver den kvindelige læser 
forblændet af bogens glansbillede af karaktererne og deres parforhold. I den forstand at de forsøger 
at imitere det kommunikative og kulturelle indhold, der udspiller sig i bogen. Undersøgelsen viser 
således, at læsepraksissen kan give bedre kommunikation i parforholdet og tilmed, at der er en 
indvirkning på intimiteten i parforholdet (se også Burnett & Beto 2000; Alberts 1986). 
Bourdieu mener endvidere, at kvinder har kærlighed til deres sociale skæbne amor fati (Bourdieu 
1999:52), hvor de målrettet går efter en bedre social identitet, ved at være forbundet til den ideelle 
mand. Det kan tildeles forklare, hvorfor kvinderne i parforhold til tider pynter deres heteroseksuelle 
relation med lånte fjer fra Twilight. Deres udsagn er dermed et udtryk for, at de bibeholder en høj 
position i det sociale rum qua deres parforhold. Dvs. når kvinderne læser Twilight, internaliseres 
denne heteronormativitet i deres habitus og reproducerer en dominerende opfattelse af, at det 
heteroseksuelle parforhold giver én status. 
Kvinderne, som jeg har interviewet til specialet, indrømmer at de symbolsk set godt kunne 
eksisterer på Bellas livsvilkår, men i realiteten har de svært ved at efterkomme denne levestandard, 
som til tider i deres øjne er for gammeldags. Ikke dermed sagt at kvinderne ville afvise det ideelle 
parforhold, de mener blot, at det ville have svære eksistensvilkår i dagens Danmark. Men de lader 
sig i den grad inspirere, og forføre, af bogens idealer, og udtager det bedste som stemmer overens 
med deres egne habitus og idealer.  
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Selvom kvinderne ifølge Bourdieu er prædisponeret for en bestemt habitus, så skaber 
læseoplevelsen et muligt alternativ for dem, hvordan de kan leve deres liv. Her kommer Bourdieus 
teori til kort. Thompson påpeger, at når den medierede oplevelse bliver indarbejdet refleksivt, bliver 
selvet ikke opløst eller spillet, men der åbnes tværtimod op for påvirkninger fra fjerne lokaliteter 
(Thompson 2001:255). Habitus viser dermed tegn på, at det er påvirkeligt.  
 
Selvet refleksive projekt 
 
Kvindernes spejling af sig selv og deres egne handlingsmønstre spiller en væsentlig rolle for deres 
egen selvopfattelse og selvudvikling. De bruger medieinteraktionen til at etablere, udvikle og 
opretholde deres personlige og sociale identiteter. Igennem denne vekselvirkning sammenligner de 
deres egen praksis med Bellas praksis, og bogen anvendes dermed til positionering alt efter hvilke 
idealer og værdier der hører til deres habitus. 
Jeg konkluderede ligeledes, at kvinderne i den dominerede klasse fandt inspiration i deres 
læsepraksis, hvor de distancerede sig fra det angstfremkaldende sociale blik. På den måde fandt de 
deres egen selvstyrke. De opdagede nye muligheder, for at udforske alternative livsformer 
symbolsk eller i fantasien. De ser dermed deres liv i et nyt lys, gennem Twilight (Thompson 
2001:234). 
 
Ligesom Thompson konkluderer jeg, at kvinderne er i gang med et slags identitetsskabende projekt, 
men i morgen er atter en ny dag, og deres identitet kan forandre sig over tid og er ikke 
bestandiggjort. De kan miste interessen for Twilight om en uge og oprette en ny symbolsk 
interaktion med et andet medieprodukt.  
Jeg er klar over, at mit analyseobjekt er et flygtig og flertydigt fænomen, som bliver formet i mødet 
mellem os som forsker. Som også Thompson påpeger, vil ens selvfortælling ændre sig efterhånden 
som man benytter sig af nyt symbolsk materiale. Dette hævder han er en løbende proces (Thompson 
2001:231).  
Men der ligger også et paradoks i kvindernes forøgede medieforbrug på grund af Twilight, eller 
med et andet medieprodukt, fordi forbruget ikke kun skaber nye muligheder, men også bliver 
kvinderne kastet ind i en mere kompleks verden. Hvor det forlanges af dem, at de skal danne en 
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mening om indholdet i medieproduktet. Derudover kan det også gøre deres liv mere komplekst i og 
med de vedligeholder den medierede kvasi-interaktion. Den medierede kommunikation kan derfor 
tage endnu mere tid fra den allerede stramme tidsplan, hvor kvinderne tilsidesætter andre 
forpligtelser i deres hverdagspraksis. Derfor vil jeg råde kvinderne til at nedtone deres 
medieforbrug, for at forbedre kommunikationen i deres familieliv. Parasocialt interaktion 
overlapper ansigt-til-ansigt interaktion i deres sociale praksis. Det selvmodsigende ligger der, hvor 
kvinden fravælger at diskutere eller lave om på tingene i samlivet med en mand og favoriserer at 
flygte ind i et fiktivt univers, hvor hun forbliver den undertrykte. 
 
Som en afsluttende kommentar mener jeg, at det er væsentligt at forske mere i kommunikationen i 
kvindernes hverdagspraksis i forhold til deres parforhold, familieliv og arbejdsliv. Kvinderne i 
specialet giver udtryk for, at der fortsat er problemstillinger i forbindelse med ligestillingsidealet. 
Her og nu fordyber de sig i Twilight-sagaen, og på Internettet, mens problematikken stadigvæk 
ligger og ulmer i deres hverdagspraksis.   
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Forført af blodtørstige vampyrer 
Kvinder tager timeout fra den perfekte rolle og lader sig forføre af helte i kærlighedsromaner.  
Hun vidste, at det snart ville ske. Han holdte hende forsigtigt, mens han blottede sine hjørnetænder 
mod hendes blege hals. Hun havde forberedt sig på det rigtig længe … at blive en af dem … en 
vampyr…  
Artikel af Katrine Pihl Williams 
Sådan lyder den forførende handling i Twilight-sagaen om menneskepigen Bella og vampyren 
Edward. Historien har for længst sat tænderne i mange danske kvinder. Stephenie Meyers saga har 
igangsat en større virak omkring en skæbnesvanger historie i bedste Romeo & Julie-stil. En værre 
gang pladderromantisk for teenagepiger vil nogle af Politikens kære læsere sikkert mene. Men der 
er noget om det, når kvinde efter kvinde bliver tryllebundet af Twilight. Og på eskapistisk vis luller 
sig ind i en verden med blodtørstige vampyrer og teenageforelskelser – væk fra ugeplaner og 
skrigende børn. Der ligger dog et paradoks i læsningen, fordi helten er det handlende og erobrende 
subjekt, mens heltinden, som den kvindelige læser identificerer sig med, er et afventende objekt for 
det maskuline begær og handlekraft. 
 
Spejling i kærlighedsromaner 
En ny undersøgelse, som bygger på interviews med 11 kvinder i alderen 21-35 år, viser, at kvinder 
tyer til værker som Twilight, for at få en velfortjent pause i deres fortravlede liv. Specialet Forført 
af idealer angiver, at kvinders læsning af kærlighedsromanen kan fortælle noget om nutidens 
idealer for kvinder og parforhold. Teenagepigen Bellas liv er en diametral modsætning til den 
velkendte travle hverdag for den evig multitaskende kvinde.  
Undersøgelsen viser, at kvinders læsning af kærlighedsromaner hænger sammen med de krav og 
idealer som de skal leve op til. Fælles for de kvindelige læsere er, at de bruger Twilight til at spejle 
sig selv og deres liv deri. I romanerne får kvinderne et glansbillede af et kærlighedsforhold, som de 
adspurgte kvinder påpeger, er svær at leve op til i virkeligheden. Men inspiration fra Twilight får de 
blod på tanden til at forbedre deres eget parforhold.  
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En af kvinderne fortæller, at Twilight kan få hende til at reflektere over sit eget parforhold, som til 
tider bliver forsømt af hensyn til børn og karriere.  
”Jamen, nu skal du også lige huske at lave en date med manden. Og få lidt romance ind der. Jeg 
føler også, jeg mangler det her, når jeg læser om det. En lille reminder, ” udtaler Sonja på 34 år.  
Kvinderne i interviewet fortæller om idealerne til deres køn. De føler, at der bliver stillet tårnhøje 
krav til dem. De vil have succes på jobbet. Som den økologibevidste mor. Leve op til en høj 
standard i rengøring i hjemmet. Og naturligvis have en attraktiv krop. Disse kvinder læser bøgerne 
efter en lang og krævende dag på jobbet eller som barslende mor der undslipper de krav, der lurer 
under den hverdagslige trummerum. De flekser ud af den travle dag og ind i en verden, hvor de 
føler sig som frigjorte kvinder og efterstræbt af en maskulin helt. Det selvmodsigende ligger der, 
hvor kvinden fravælger at diskutere eller lave om på tingene i samlivet med en mand og favoriserer 
at flygte ind i et fiktivt univers, hvor hun forbliver den undertrykte. 
 
Adonis sætter tænderne i vand 
Edward er kvindernes foretrukne helt. Han er intellektuel og karismatisk og har overskud til at 
tænke på en kvindes følelsesmæssige behov. Kvindernes tænder løber ligefrem i vand ved synet af 
den velklædte og karismatiske Edward. I bogen portrætteres han som en gentleman der trækker 
stolen ud og som udviser betænksomhed. Det er især singlekvinderne der siger, at de bliver grebet 
af helten og ”drømmer om en gentleman”. 
”Jeg er single, og jeg har været det længe, så tror jeg at jeg lidt måske får dækket, får man lidt 
sådan lige et lille touch af noget kærlighed og det er jo meget dejligt, når man ikke har så meget af 
det i sit eget liv”, siger Marie på 26 år.  
Kvinderne i undersøgelsen mener, at Twilight repræsenterer deres egne idealer om kvindens 
kærlighedsforhold til en mand. Kvinden kan godt lide den bekræftelse, de oplever i læsningen, fordi 
det giver dem et mentalt pusterum fra deres egne kvindeidealer og samfundets krav til dem som 
kvinde. Det er dels på grund af at kvinderne lever sig ind i handlingen og identificerer sig med 
heltinden, og dels at litteraturen afspejler et dominansforhold mellem kønnene, hvor kvinden bliver 
den undertrykte i en slags positiv forstand. Heltinden oplever kun glæde, når hun er sammen med 
sin udkårne, hvilket læseren også følelsesmæssigt erfarer. På samme tid giver det kvinderne lov til 
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at føle sig fri fra samfundets krav og deres egne forventninger til dem selv, gennem identifikationen 
med bogens heltinde bliver alle deres fornødenheder tilgodeset af en mand.  
Det kan skabe en problematik, at kvinder kræver mere hjælp af manden til at aflaste hende i 
hjemmet, men samtidigt så vil hun fremstå som selvstændig og uafhængig af en mands dominans. 
Kvindernes liv bliver således hverken bedre eller dårligere af læsningen, men specialet viser til 
gengæld, at kvinderne bruger læsestoffet til at indføre romantik i parforholdet eller udfylde 
tomrummet fra en mand. De tager det bedste ud af bogen og indfører det i deres eget liv. Derfor 
læser kvinder Twilight, for at få en velfortjent pause i deres hektiske liv som kompensation for 
utilfredshed i samlivet med en mand eller manglen på samme. Hun lukkede øjnene, og lidt ville det 
ske: det var helt uundgåeligt og for sent at vende om…  
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Refleksionsrapport 
I denne refleksionsrapport fremlægges en række overvejelser, som jeg har haft i forløbet af 
skrivningen af artiklen til Politiken.  
 
Halvdelen af Politikens læsere er kvinder. Politikens læsere læser mere skønlitteratur end resten af 
befolkningen. Politikens læsere udvider horisonten og har interesse i samfund. De vil gerne læse om 
den seneste viden herom. Målgruppen er veluddannede kvinder, som også er en del af 
undersøgelsens målgruppe, med høj kulturel kapital. Kvinder med lav kulturel kapital og dermed en 
lav uddannelse er ikke hovedparten af Politikens læsergruppe, derfor er artiklen ikke målrettet dette 
segment. Målgruppen er karriereorienteret, og derfor er min forudsætning, at de kender til at få 
familie og job-kabalen til at gå op. Derfor er specialets viden interessant og vedkommende for de 
kvindelige læsere af Politiken, og derudover er de bekendte med den fortløbende debat om 
ligestilling.  
 
På baggrund af ovenstående er artiklen tilrettet for at virke som en analyse i debatsektionen, hvor 
resultater fra specialer og ph.d.-afhandlingen bliver offentliggjort. Jeg ønsker at gøre kvinder 
opmærksomme på, at deres læsning er et udtryk for et behov for at føle sig elsket og værdsat af en 
mand. Ligeledes er artiklen vinklet efter en forståelse af at der fortsat findes en utilfredshed i 
kønsrollerne som også findes inden for hjemmets fire vægge. 
 
 
Jeg forventer, at min målgruppe har en grundlæggende forståelse for kommunikation, men jeg 
ønsker ikke at gøre artiklen for teoribaseret, fordi det kan have en distancerende effekt. Havde det 
været min hensigt, skulle jeg have valgt et fagblad eller tidsskrift. I stedet for anvender jeg en 
hverdagslig tone og skriver artiklen ud fra et tilpasset trin på abstraktionsstigen. Jeg har valgt at 
skrive artiklen i 3.person, for at bevare en journalistisk objektivitet. Derudover stræber jeg efter at 
bruge et aktivt sprog, for at gøre læsningen mere nærværende og spændende. 
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Bilagsfortegnelse 
 
Bilag A:   Ekstra analysekapital for at placere kvinderne i det sociale rum 
Bilaget tjener den funktion, at jeg har yderligere reflekteret i dybden over den kontekst som 
kvinderne er en del af. Jeg søger at opdele kvinderne i klasser på baggrund af deres 
uddannelsesmæssige baggrund. 
Bilag B: Oversigt over de interviewede kvinder 
Bilaget er en detaljeret oversigt over de interviewede kvinder.  
Bilag C:  Interviewguide 
Her er interviewguiden i sin helhed.  
Bilag D: Spørgeskema om social kapital 
Bilaget er det spørgeskema, hvor der stilles skarpt på kvindernes sociale kapital. 
Bilag E: Spørgsmål om kvindernes sociale og uddannelsesmæssige baggrund  
For bedre at kunne opdele kvinderne i det sociale rum blev kvinderne spurgt ind til deres sociale og 
uddannelsesmæssige baggrund. 
Bilag F: Resumé af Twilight  
Kort resumé af højdepunkterne i bind I. 
Bilag G: Resumé af New Moon  
Kort resumé af højdepunkterne i bind II. 
Bilag H:  Resumé af Eclipse  
Kort resumé af højdepunkterne i bind III. 
Bilag I: Resumé af Breaking Dawn  
Kort resumé af højdepunkterne i bind IV. 
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Bilag J: Kort personkarakterstik af Twilight-karaktererne 
(Bilag 1-6 med transskriberinger og lydfiler er kun forbeholdt eksaminator og censor). 
Bilag 1: Transskribering af interview med Else og Lisa 
Bilag 2: Transskribering af interview med Merete 
Bilag 3: Transskribering af interview med Lise, Jane og Mette 
Bilag 4: Transskribering af interview med Nadia 
Bilag 5: Transskribering af interview med Sonja og Tina 
Bilag 6: Transskribering af interview med Stine og Marie 
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BILAG A 
Kvindernes placering i det sociale rum  
I gennemgangen af datamaterialet har jeg opdaget, at kvinderne konstruerer specifikke strukturer 
som har en indflydelse på forholdet mellem sociale grupper. For at få et indblik i de ydre rammer, 
som kvinderne lever i, vil det være frugtbart at inddrage deres uddannelsesmæssige. Dette afsnit vil 
også hjælpe med at åbne op for en bedre forståelse af klassetilhørsforholdene qua uddannelse. Der 
var umiddelbart ingen stor forskel på hvordan kvindernes kulturelle kapital spillede ind i 
fortællingen om deres læseoplevelse, men rettere i deres egne fortællinger om deres livserfaring og 
syn på verden. Jeg mente, at det var et interessant og vedkommende spor at følge, da forskel i 
kvindernes kulturelle kapital kommer til syne på den måde. Afsnittet indleder med en betragtning 
af, hvordan kvindernes afvejer deres egen position i forhold til uddannelse. 
Når emnet kredser sig om uddannelse, er det interessant at se en forskel i kvindernes udtalelser. Den 
kulturelle kapital i form af uddannelse og dannelse generelt, betyder meget for kvinderne i den 
dominerende klasse. Det er betydningsfuldt for dem at være dannet (kulturel kapital) og kunne 
bidrage til at løfte samfundet. For kvinderne med lav kulturel kapital betyder en uddannelse, at de 
har råd til at forsøge dem selv og være uafhængige af andre. Der er en implicit økonomisk faktor 
som også kommer til udtryk i kvindernes italesættelser, nemlig at jo højere ens uddannelse varer, 
des mere bliver ens økonomiske kapital forøget. Jo dybere ind i interviewene jeg kommer, tegner 
der sig et billede af et socialt hierarki mellem agenter som besidder høj kulturel kapital og 
økonomisk kapital i form af en lang videregående uddannelse og dem som ikke besidder denne 
kapitalstruktur, befinder sig længere nede hierarkisk set.  
 
Uddannelse er det stærkeste kort 
Uddannelse betyder meget for kvinderne med høj kulturel kapital. De giver udtryk for at uddannelse 
er vejen frem, hvis man ønsker at komme langt i livet. Ifølge Bourdieu har uddannelse en symbolsk 
værdi som har samme markedsværdi i alle områder af et vestligt samfund og skriver ”de mest 
effektive, nemlig økonomisk kapital og kulturel kapital” er dermed uddannelse (Bourdieu 1997:21). 
Hvis man skal tage Bourdieus ord for givet, så vil syv år på universitetet åbne alle døre for én, og 
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kunne omsættes til fx et job på Christiansborg. Kvinder i politik, som har en god position på det 
politiske (og journalistiske) felt, er også, hvad kvinderne udnævner til at være deres rollemodel. 
Kvinder med lav kulturel kapital bliver ikke fremhævet på samme vis. Kvinderne i den 
dominerende klasse italesætter sociale forskelle på baggrund af deres uddannelseslængde og videre 
karrierevalg, og dermed er uddannelsens anerkendelse i det danske samfund en symbolsk 
betydning, som skabes af den symbolske vold.  
Kvinderne med høj kulturel kapital går målrettet på universitetet for at opnå en høj position i 
samfundet. I tråd med Bourdieu mener jeg, at den kulturelle kapital fortolker den dominerende 
klasses identitet, fordi uddannelse er de bærende symbolske tegn for klassen. Som Dahl også 
pointerer, er den dominerende klasses ”stærkeste kort dets uddannelse”, og de efterstræber ”det 
gode liv…” (Dahl 1996:11). 
I Nadias tilfælde har hendes forældre selv haft adgang til kulturelle ressourcer og guidede hende til 
at tage en lang videregående uddannelse. Nadias forældre har gennem hendes opvækst sat en høj 
symbolsk værdi i uddannelsen, da de selv har sans for spillet (Bourdieu 1997:44). Nadia er blevet 
påvirket af sin familie (akademiskuddannet far), og opdeler verden i bestemte kategorier, så det er 
et udtryk for, at hun i sin habitus har været underlagt bestemte reproduktionsmekanismer.  
Når familierne foretager en investering i uddannelse hænger det sammen med, at de vil videreføre 
deres magtbeføjelser og privilegier til den næste. Ifølge Bourdieu matcher denne 
reproduktionsstrategi overens med den specifikke logik der er karakteristisk for 
uddannelsesinstitutionerne (Bourdieu:1997:37f). Selvom uddannelse i Danmark ingen penge koster, 
og alle har fri adgang til universiteterne, så kan det være svært for studerende med lav kulturel 
kapital (qua habitus) at klare sig i uddannelsessystemet. Med andre ord bliver den dominerende 
klasses magt og autoritet ved med at hvile på besiddelsen af den kulturelle kapital.  
Hun har derfor selv høje ambitioner i forhold til sin egen moderrolle, hvor hun aktivt vil investere i 
sine børns dannelse ved at videregive sin finkulturelle kapital:  
”At jeg sådan tænker: hvad vil jeg gøre for mine børn: hvordan vil jeg 
opdrage dem (…) fx musik, kultur (…) Og der [i børneopdragelsen] vil 
jeg bare prøve at guide lidt mere, prøve at introducere, og ikke kun til 
opera, men til alt ting” (bilag 4:16).  
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Det er derfor nærtliggende for Nadia at videreføre den samme strategi for familiens renommé. 
Hendes forestilling om at hendes børn skal dannes gennem finkulturelle aktiviteter, ifølge Nadia er 
det Twilight som har inspireret hende, og til hendes ærgrelse ikke forældrene (bilag 4:16). I 
datamaterialet kan jeg aflæse, hvilken stor kulturel kapital hun har fået med hjemmefra fx hører 
hendes forældre selv klassisk musik (bilag 4:1). Det kan godt være, at de ikke har påduttet 
musikinteressen, men klassiske toner har strømmet ud af familiens højtalere i hendes 
barndomshjem. Der er ikke tale om, at Nadias finkulturelle præference er en slags substantiel 
egenskab, men en relationel egenskab mellem finkultur og personer med høj kulturel kapital 
(Bourdieu 1995:32). 
Der hersker ingen tvivl om, at kvinderne med høj kulturel kapital lægger meget vægt på deres 
karriere, hvilket især kommer til udtryk hos Stine, stud.cand.psyk. og Marie, stud.cand.ling.merc.  
Marie: ”…fordi det er vigtigt at komme ud i det virkelige liv for mig, 
altså jeg vil gerne ud og have et rigtigt arbejde og være rigtig voksen og 
være en rigtig del af samfundet (…) Jeg synes jeg har læst så længe, så 
nu vil jeg bare gerne ud og vise hvad jeg kan altså, så derfor er det 
rigtig vigtigt for mig.” 
Stine: ”Altså, jeg tænker også sådan lidt ud for et økonomisk perspektiv, 
at jeg gerne vil være færdig med min uddannelse, og komme ud og have 
et ordentligt job og tjene nogle ordentlige penge (…) altså og jeg har 
ikke lyst til, altså nu kender jeg en masse som ikke tjener særlig meget i 
hjemmeplejen altså som har 3 børn og to dårlige indkomster” (bilag 
6:35).  
På den måde kan jeg med udgangspunkt i Bourdieus teori vurdere disse kvinder med høj kulturel 
kapital til at have den samme position i det sociale rum på baggrund af ensartede dispositioner og 
nærtstående tanke- og handlingsmønstre. Jeg vil drage nogle paralleller til Dahls pointe, at der 
findes forskelle mellem fraktioner af klasserne, hvor den dominerede klasse på mange måder virker 
fremmed for ”uddannelsesoverklassen (…) [fordi] (...) alle former for ressourcer er begrænsede, og 
man samtidig mangler det håb eller visioner, der kan ligge i at stræbe efter generaliserede mål om 
velvære, miljø eller hvad det ellers måtte være” (Dahl 1996:15). Kvindernes højeste ideal i deres 
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nuværende livsbane er uddannelse og en stræben efter økonomisk kapital, og de har haft adgang til 
de fornødne dispositioner for at nå dertil.  
 
 
Uvidenhed som negativ markør 
Nadia, som er færdiguddannet jurist, udtaler, at hun ikke er et karrieremenneske, og at jurastudiet 
ret tidligt viste sig ikke at være det hun ville, men hun fortsatte alligevel (bilag 4:27). For at være en 
ideel kvinde har Nadias habitus’ dispositioner været klar over betydningen af uddannelse og måske 
især den symbolske betydning af jurauddannelsen og har derfor fortsat på uddannelsen, trods sin 
manglende lyst uden at tabe anerkendelse og symbolsk værdi af den grund. At befinde sig højt i det 
sociale rum afhænger også af ens uddannelsesgrad og jobtitel, som Nadia udtrykker i forhold til 
Carlisle i Twilight: 
”Jeg tror i forhold til at han er læge, i sådant et lille samfund har man 
altid en højere status eller noget som man ser op til (…) hvis man går 
helt tilbage til de gamle tid, altså lægen, han var jo liv eller død. Altså, 
det er nogen man ... som altid har status på en eller anden måde” (bilag 
4:25). 
Hun forbinder status med uddannelsesgrad, hvilket hun har megen fokus på. Nadia er meget direkte 
i sine udtalelser om en afstandstagen fra den dominerede klasse, hvorfra hun uddrager stereotyper 
såsom håndværker, eller uudannede mødre. Hun internaliserer en form for kulturel bedømmelse i 
sine udtalelser om unge mødre, som skal opdrage et barn på trods af en manglende viden og 
uddannelse (kulturel kapital). Hun knytter en moralsk fordømmelse til en manglende forståelse om 
sund økologisk kost og børnepasning (bilag 4:31f), fordi uvidende mødre ikke lever op til normen 
om den korrekte livsstil gennem mængden af kulturel kapital. Her kommer hendes relationelle 
forskel til udtryk i forhold til mødre som praktiserer en forkert livsstil:  
”Jamen, at man tager sig af sit barn og giver det ikke forkerte ting at 
spise, og ikke ryger og drikker, imens man er gravid og ammer”(…) de 
[unge mødre] er bare så anderledes end mig” og ”de er bare så dumme 
og så, du ved, ignorant af rang” (Nadia, bilag 4:31,29f).  
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Som repræsentant for den dominerende klasse bedømmer og internaliserer hun idealerne. På den 
måde distancerer hun sig selv i forhold til de dominerede, der ikke er ideelle mødre, fordi de 
udlever den ukorrekte praksis. Det er i tråd med Bourdieu teori om, at habitus og dispositioner 
skabes af de objektive strukturer, som ikke definerer lige muligheder til alle, men favoriserer de 
dominerende, og at habitus internaliserer denne struktur og reproducerer strukturen via 
dispositionerne og habitus. Denne afstandstagen reflekterer hun også over for karakteren Bella, 
fordi hun kun fik en high school uddannelse inden hun blev moder (bilag 4:30).  
Denne forskelsmarkering til lav kulturel kapital er samtidig med til at bekræfte Nadias egen 
position. Det kan også hænge sammen med, at Nadia trækker på de medierede stereotypiske 
billeder af den dominerede klasse, da hun ikke socialiserer sig med dem. Som Dahl siger: ”Desuden 
har man dårligt indblik i hinandens dagligdag og vaner, og kender kun til dem i brede, sociale 
stereotyper og generaliseringer” (Dahl 1996:13). Som Dahl også omtaler, har mennesker en 
tilbøjelighed til at omgive sig med andre med lignende uddannelsesniveau og professionsbranche. I 
Nadias tilfælde er der i høj grad tale om en klassifikation med henblik på uvidenhed, eftersom hun 
distancerer sig fra andre med en lav kulturel kapital. Denne handlemåde kan være forankret i 
hendes habitus qua hendes forældres fokus på uddannelse, eller også fordi hun ikke tenderer at 
omgås mennesker med lav økonomisk og kulturel kapital.  
 
Uddannet til økonomisk stabilitet 
Det er tydeligt i datamaterialet, at kvinderne med lav kulturel kapital reflekterer mere over deres 
egen position i samfundet end den dominerende klasse. Der er en usikkerhed mellem linjerne, når 
det drejer sig om deres uddannelsers værdi i samfundet. Noget der er til at forestille sig, når jeg 
overvejer, hvor mange udsendelser der gengiver et negativt billede af ufaglærte, uudannede og 
lavtlønnede i medierne. Øverst i det sociale hierarki, som den dominerende klasse også pointerer, er 
dem med en lang videregående uddannelse. Merete, som er bygningsmaler, har en lignende 
holdning og sætter følgende ord derpå:  
”(…) så tror jeg, at jeg havde læst til noget andet end maler, hvis det var 
det, men altså selvfølgelig så er det altså der er nogen læger som der er 
højtrespekteret i samfundet både, altså jamen både læger og politikere 
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og alt muligt der, fordi der altid vil blive set mere ned på dem som har 
en lavere rangerende uddannelse” (bilag 2:23). 
Merete har en forståelse om værdien af sin uddannelse i forhold til en lang videregående uddannelse 
og internaliserer de sociale omstændigheder i habitus, som præger hendes verdenssyn. Hun mærker 
en symbolsk vold på sin egen krop i forhold til, hvor mange år hun har tilbragt på en skolebænk. 
Hun erkender, at det er relevant at tage en (kort gående) uddannelse inden moderskab, så hun kan 
forsørge sig selv og barnet (bilag 2:3). Det er en generel udtalelse der kommer fra kvinderne i den 
dominerede klasse, at de kan se en socioøkonomisk forskel mellem kvinder fx iført 
opvaskehandsker (lav kulturel kapital) eller et jakkesæt (høj kulturel kapital).  
Lisa, som er ufaglært kontorassistent, ser det fra en anden vinkel, idet hun mener, at en uddannelse i 
det hele taget er en succes i sig selv (bilag 1:40). I samme interview sidder Else, som er den eneste 
ud af alle kvinderne som direkte taler om klasse, hun er klar over den kulturelle forskel. Else er i 
gang med en klasserejse op til den dominerende klasse, ikke via sit ægteskab, men på baggrund af 
et nyt uddannelsesforløb. Det, som er karakteristisk, er at Else beskriver en form for identitetsløshed 
på baggrund af sin nyerhvervede kulturelle kapital. Hun er selv født ind i en traditionel 
arbejderfamilie, og på sin uddannelsesvej erfarer hun en oplevelse af rodløshed.  
”Hvem kan jeg identificere mig med for ligesom også nå de mål, jeg 
gerne vil. Det synes jeg også er meget vigtigt, at jeg kan identificere 
mig, ellers så flagrer jeg bare. (…) … jeg har lige været til familiefest, 
og der er det ret tydeligt opdelt også på folk, og det, der er det sådan 
lidt. Jeg prøver også at forstå det her nedefra, fordi jeg alligevel synes, 
at der er nogen fra overklassen som ser lidt ned på dem her, men jeg 
ved, jeg kan godt se, hvorfor de gør det, det er jo fordi, de har en 
længere uddannelse…” (Else, bilag 1:38f).  
Faber fandt også klasserejsende i sin undersøgelse (Faber 2008:167,184) som oplevede at have 
svært ved at falde til i et af de sociale miljøer. Ligesom Else har svært ved at trives i den nye kultur, 
mener kvinderne i den dominerede klasse også, at de kommer til kort på samme grundlag. De er så 
at sige ikke født ind i en familie, hvor der bliver lagt vægt på uddannelse. Med bourdieusk termer 
kommer de dispositioner, som den dominerede klasse besidder, til udtryk, fordi de er afstemt de 
dominansstrukturer, som de er et resultat af. Det er således en kamp i stærk modvind for den 
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dominerede klasse, fordi de deltager i kampene, som ”handler om retten til at benævne, adle, 
fordømme, gøre usynlig osv.” (Dahl 1996:9), hvor dem der besidder høj kulturel kapital er den 
dominerende klasse og dermed dem der har de bedste beføjelser.  
 
Flere uddannelser for at opnå en god social position 
Det paradoksale ligger i, at selvom kvinderne med lav kulturel kapital betoner, at 
uddannelsesniveauet er uvæsentligt, så er de enten i gang med en ny uddannelse, eller har flere 
korte (uafsluttede) uddannelser bag sig (fx Else, bilag 1:38, Jane, bilag 3:25, Mette, bilag 3:57). Jeg 
mener, at det kan være et udtryk for en strategi, de anvender for at opnå en bedre position i det 
sociale rum. I stedet for at søge et nyt arbejde følger de deres strategi om at tage en ny uddannelse. 
En mulig forklaring på dette er, at de forsøger at udnytte den dominerende klasses 
uddannelsesstrategi, men for nogle af dem mislykkedes det, og de falder lidt uden for det sociale 
hierarki: 
”… jeg går ligesom mine egne veje, altså nu har jeg også været under 
flere uddannelser og sådan nogle ting hvor folk også siger til mig ’skal 
du ikke snart sådan ligesom komme lidt videre’ altså ikke, jo men nu har 
jeg ikke haft held med de uddannelser jeg har taget og kommet videre på 
dén måde nå, men så må jeg jo prøve noget andet og håbe på at det…” 
(Jane, bilag 3:59). 
Denne strategi mislykkedes således i flere tilfælde, fordi Jane efter endt uddannelse kom ud på 
arbejdsmarkedet og fandt ud af, at jobbet (eller hende selv) ikke levede op til forventningerne. I 
datamaterialet er der ligeledes tegn på, at den dominerede klasse er bevidstgjort om deres lavere 
position i samfundet. Når kvinderne efter flere gange mærker den symbolske vold på deres krop 
bliver det stille og roligt til en overbevisning. Det kan hænge sammen med, at praksis bliver styret 
af en på forhånd givet forventning om en manglende succes, på baggrund af tidligere erfaringer er 
sandsynligheden for bestemte konsekvenser stor (Bourdieu 2005:200).  
Kvinder tilkendegiver, at uddannelse har en symbolsk betydning i dagens Danmark. Men de giver 
samtidigt udtryk for, at de ikke lever op til normen om den dominerende klasses liv gennem 
uddannelsesniveau, og afslører, at de ikke besidder den nødvendige kulturelle kapital for at få en 
høj position i det sociale rum. De mangler en sans for spillet, fordi at de i deres habitus savner 
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erfaringer med kulturel kapital. Med andre ord en følelse af ikke at være på social hjemmebane, 
hvor man ved, hvad man skal og ikke skal. Janes veninde, Lise, som også deltager i samme 
interview har gjort sig lignende erfaringer. Lise har taget tre forskellige uddannelser og går nu 
arbejdsledig. Hun kæmper om at opnå respekt på trods af sin langtidsledighed. I sin livsbane 
kæmper Lise mod at blive påduttet en identitet om ikke at leve op til samfundets arbejdsnorm. Lise 
giver et indtryk af hvordan ens stillingsbetegnelse giver en samfundsmæssig værdi til mennesker. 
Hun erindrer en episode, hvor hun følte konsekvenserne af sin sociale position:  
”Altså jeg kan da godt mærke, at ude hos nogen som jeg ikke har været 
hos før ikke og sådan, og ikke er i min sikkerhedszone ikke, at ’nåh hva’ 
laver du?’, jeg er det, jeg er pt. arbejdsløs, ’nåhh okej men hvad er du 
ellers?’ okej er MIG, men det ser de ikke, altså de går ud og kigger på 
altså den sociale status (…)” (bilag 3:59). 
Jeg vurderer Lises oplevelse til at være et tilfælde af at mærke sin klasse gennem kroppen. Hun 
føler sig underlegen og erfarer en kropslig usikkerhed på grund af en manglende succes som 
arbejdstager. Ligesom det er gældende for kvinderne med lav kulturel kapital i Fabers undersøgelse, 
bliver deres klasse kropsliggjort (hexis), når, på trods af deres udsagn, de dominerende forestillinger 
har et præg på deres egen selvopfattelse (Faber 2008:150f). Jeg observerede endvidere, at Lise 
søgte at ryste den dominerende forestilling af sig i interviewsituationen. Lise kan have følt sig 
symbolsk domineret af min blotte tilstedeværelse som højtuddannet, fordi jeg bemærkede gennem 
hele interviewet, at hun uddelte sin faktuelle viden og overtog til tider interviewrollen, for at opnå 
en bedre position (bilag 3:6ff).  
 
Sammenfatning 
Med hensyn til at placere kvinderne efter Bourdieus principper kommer denne placering kun til 
udtryk ’på papiret’. Det er et øjebliksbillede som bliver konstrueret gennem min rolle som forsker, 
og i det sociale rum forholdene mellem klasser og agenter er i konstant bevægelse. Min habitus har 
ligeledes haft en medvirkende rolle i udformningen af specialet. Jeg har forsøgt at redegøre for min 
placering af kvinderne i klasser, som bilag A illustrerer.  
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BILAG C 
Receptionsteori 
Læser: 
- Hvorfor har du valgt at læse Twilight-sagaen? 
-    På hvilke tidspunkter læste du typisk? Hvorfor?  
- Hvad er det der gør, at du gerne vil sætte tid af til at læse bogen?  
- Hvilken del af sagaen kan du bedst lide? (Twilight, New Moon m.v.) Hvorfor?  
- Har du nogle yndlingspassager, hvilke?  
- Hvad synes du er det, eller de, bedste tema(er) i historien? Hvorfor? (Fx 
kærlighedshistorien, liv/død, ungdom/alderdom, varulve/vampyrer, kyskhed/sex 
mv.) 
- Er det din første romantiske genre-bog du læser? Hvorfor?/Hvorfor ikke?  
- Hvilke andre i samme genre har du eventuelt læst? Hvorfor har du læst netop 
disse?  Hvad læser du ellers?  
- Kan du dele din læseoplevelse med andre? Hvem og hvor tit? Hvis ikke; hvorfor 
tror du dette?  
- Hvad synes din mand/kæreste om at du læser en kærlighedsroman som Twilight-
sagaen? (Kan han fx selv lide den slags, og hvad læser han?)  
- Er du lige så vild med filmene, som du er med bøgerne? Hvorfor/hvorfor ikke?   
- Hører du Twilight-sagen på lydbog og / eller lytter du til soundtracket fra 
filmene? I så fald, hvilken stemning bringer det dig i, eller hvilke følelser vækker 
det i dig?  
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Tekst: 
- Hvis du skulle prøve at beskrive, hvad det er under læsningen, som gør det særlig 
godt for dig, hvad ville du så nævne?  
- Hvad med selve Stephenie Meyers skrivestil dvs. det tekstmæssige; Vil du mene 
at det har haft nogen indflydelse på dit overordnede indtryk af historien? 
Hvorfor? Hvorfor ikke? Hvad kan du nævne, som du især kan lide/ikke lide?  
Kontekst:  
- Når du kigger tilbage på historien, har du så kunnet tilslutte dig alle Bellas 
handlinger og historiens udvikling, eller har der været nogen steder hvor du så at 
sige ’stejlede’ eller ikke kunne tilslutte dig Bellas, eller en anden karakters 
handling, eller en udvikling i historien? Kan du beskrive dette nærmere – hvad 
gjorde at du ’stejlede’? Eller noget som du syntes var underligt? Hvordan havde 
du det der? 
 
Parasocial interaktionsteori 
- Hvorfor betyder Twiligt-sagaen noget for dig?  
- I forhold til dit liv og din hverdag; Føler du så at du får noget ud af at læse 
bøgerne? Hvad og hvordan? (fx har du opdaget, at du selv kan bruge viden derfra 
som en slags erfaring i dit liv i forhold til hverdagen/kæresten/venner?) Er det du 
går og tænker på til dagligt på nogen måde blevet påvirket af at have læst 
bøgerne? Hvad og hvorfor?  
- Hvordan har du det følelsesmæssigt, når du har mest lyst til at sætte dig ned og 
læse Twilight-sagaen? Hvorfor er det på netop disse tidspunkter? (Fx er det når 
du har en periode hvor du føler dig ensom, misforstået eller optimistisk, lykkelig 
etc.? Når du har allermest lyst til, eller brug for, at sætte sig ned og læse bøgerne; 
hvilken slags dag har du så haft? (fx hvordan har du så haft det i den periode?)   
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- Hvordan føler du dig/oplever du den periode/tid hvor du er i gang med at læse 
bøgerne? (fx ift. din omverden, dig selv, hvilke følelser ville du associere det 
med?) Hvordan føler du dig i den periode hvor du er i gang med at læse bøgerne? 
- Hvad med bagefter når du lægger bogen fra dig, og/eller er færdig med sagaen? 
Hvordan føles det så? Og hvorfor tror du at du oplever det sådan?  
- Kan du prøve at beskrive hvilken relation du har følt til karaktererne, når du 
husker tilbage på at have læst historien? Hvilke karakterer relationen var stærkest 
til? Hvordan føltes det og hvorfor tror du det var til netop disse/denne karakter? 
Eller har du kunnet identificeret dig med en af karaktererne?  
- Hvad synes du om Bella og Edwards kærlighedsforhold?  
- Er det et attraktivt kærlighedsforhold? Hvis ja, hvilke ting gør det (specielt) til 
det? Hvis nej, hvorfor ikke?  
- (Til dem i forhold) Hvordan ser du dit kærlighedsliv i forhold til Bella og 
Edwards?  
- (Til singlerne) Når du tænker tilbage på dit sidste forhold, hvordan ser du så dit 
kærlighedsliv ift. Bella og Edwards? 
- Hvad med Bella, hvad synes du om Bellas personlighed og hendes liv? (fx Bellas 
tilgang til sin omverden fx hendes påklædning, hendes forhold til hendes mor, far, 
venner, kæreste?)   
-   Hvordan vil du definere den yngste Cullens generations sociale placering itf. 
Resten af deres klassekammerater? Hvad med hele Cullen-familiens sociale 
placering ift. indbyggerne i Forks? 
- Hvad med Edward, hvad synes du om hans personlighed? (fx hans tilgang til sin 
omverden fx hans påklædning, hans forhold til hans mor, far, venner, kæreste?)  
- Hvilken, eller hvilke, behov tilfredsstiller det, at følge med i Twilight-
fænomenet? Hvorfor tror du at det er vigtigt for dig at opnå denne følelse?  
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- Hvis du havde ét ønske du kunne få opfyldt relateret til hele Twilight-fænomenet, 
lige meget hvad det er, eller hvor urealistisk du føler at det er, hvad skulle det så 
være? Hvorfor? 
 
 
 
Pierre Bourdieus teori 
- Hvordan har man succes som kvinde i dagens Danmark? Hvordan har man ikke 
succes, kan du komme med nogle eksempler? (både symbolske tegn og 
immaterielle tegn som manglende uddannelse, penge, usunde forhold mv.) 
Hvornår føler du, at du har succes som kvinde? Er der en forskel på at have 
succes indadtil og udadtil? (Fx din fysiske præsentation, dit udseende?) (Synes 
du, at kvinder skal indtage mange roller i dagens Danmark?) 
- Af de kriterier der lige blev nævnt som dem der definerer at man har succes; 
Hvilket er så det vigtigste for dig? Hvilke idealer bør man leve op til som kvinde 
for at opnå succes?  
- Hvordan har du det med de her idealer i forhold til dit eget liv? Mærker du nogle 
krav og/eller udfordringer? Hvilke og hvorfor? Hvordan ser de idealer, som I 
nævnte ud i forhold til Twilight-universet? 
- Hvordan er man, hvis man er en ’rigtig’ kvinde? Hvordan er man ikke en ’rigtig’ 
kvinde?  
- Hvordan synes du/I kvinder bliver dikteret og fremstillet af medierne i den 
vestlige verden? Af de kvindetyper du/I nævner, hvilke kvinder synes du/I bedst 
om? 
- I forhold til de livsstile du/I lige har nævnt, og Bellas livsstil; hvilken af de to 
livsstile foretrækker du så? Kan det også afspejles i din egen hverdag? Hvordan?  
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- Hvis du forestiller dig det ideelle kærlighedsmøde; Hvordan foregår dette så? Er 
rækkefølgen vigtig/ikke vigtig?  (Fx et tidsligt overblik over et ideelt 
kærlighedsforhold; Hvordan mødes man så, hvornår i ens liv mødes man så, 
hvornår flytter man sammen, får børn osv.?) Hvordan og hvornår i dit liv, 
forestiller du dig en romantisk ideel måde at møde kærligheden på? Hvad med 
rækkefølgen som forholdet skrider frem på? (fx hus, børn, gift, uddannelse, 
karriere)   
- Hvordan er ideal kæresteforholdet/parforholdet? Kan det sammenlignes med 
Bella og Edwards forhold? Er det funktionsdygtigt i dagens Danmark? (fx 
rækkefølgen det sker på, at hun kun lige er færdig med high school, men giftes 
med det samme og får et barn osv.)  
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BILAG D 
 
Spørgsmål vedrørende informanternes sociale kapital: 
 
1. Er du tilfreds med dit sociale netværk? Hvorfor? Hvorfor ikke? 
2. Når det kommer til venskaber og netværk, vil du så mene, at man kan definere din 
omgangskreds efter kvantitet eller kvalitet? 
3. Hvordan vil du beskrive din kontakt til din mor, far, søskende, og andre 
familiemedlemmer? 
4. Hvis du har børn og / eller er I et parforhold: 
5. Hvor lang tid kendte du din kæreste inden I flyttede sammen? 
6. Hvor lang tid kendte du din kæreste inden I blev gift? 
7. Hvor lang tid kendte du din kæreste inden I fik børn? 
8. Hvor kender du de fleste fra dit sociale netværk? (fx folkeskole, arbejde, 
fritidsinteresse, frivilligt arbejde, interaktion på Internettet mv.) 
9. Synes du, at det er nemt/svært at finde nye bekendtskaber og venner? Uddyb venligst. 
10. Når det kommer til parforhold/kærlighedsforhold, vil du så mene at du har haft mange 
forhold, eller få forhold indtil videre? Hvor mange er få/mange? 
11. Vil du mene, at det er svært/nemt at finde en acceptabel partner? Uddyb venligst. 
12. Vil du mene, at dem der er i parforhold, har det bedre end dem der ikke er i forhold? 
Hvorfor/Hvorfor ikke? 
13. Sæt disse succeskriterier, og gerne flere du kan komme på, op i din prioriterede rækkefølge, 
hvor det du vil mene, giver dig mest lykke, er højest placeret: Kærlighedsforhold/Parforhold, 
Karriere/Uddannelse, Økonomi, Selvudvikling 
14. Laver du frivilligt arbejde fx inden for en lokal organisation eller i dit lokalsamfund, eller for 
en medlemsklub eller lignende? Hvor aktiv er du i så fald indenfor dette? 
15. Hvilke fritidsinteresser har du? (fx sport, venskaber, musik, hobbyer, interaktion på internettet 
mv.) 
16. Følger du med i nyheder, events i forhold til Twilight-fænomenet? (Fx om du er 
med i netværk, i så fald hvilke? Følger du med på nettet, blade, tv m.m. angående 
Twilight fænomenet? Hvor ofte og hvilken slags information søger du i så fald 
efter?) 
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BILAG E 
Spørgsmål om kvindernes uddannelsesmæssige og sociale baggrund: 
 
Navn:  
Alder:  
Postnummer/By:  
Din uddannelse:  
Dine forældres uddannelser:  
Din beskæftigelse:  
Forældres beskæftigelse:  
Civilstand:  
Eventuel partners uddannelse og beskæftigelse:  
Børn, alder:  
Antal af personer i husstand:  
Husstandstype:  
Forældres husstandstype:  
Hjemegn postnummer/by:  
Fritidsinteresser:  
Hvornår og hvordan stiftede du bekendtskab med Twilight-sagaen?:  
Hvor mange gange har du læst Twilight-sagaen?:  
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BILAG F 
Resumé af Twilight (bind I): 
Den indadvendte og kejtede pige, Bella flytter på grund af sin mors nye ægteskab hjem til sin far i 
en lille nedbørsplaget landsby, Forks. Hun stifter hurtigt nogle venskaber i skolen og forsøger at 
leve en normal teenagetilværelse i det lille bysamfund. Men det bliver der hurtigt vendt om på efter 
nogle hændelser med en mystisk og billedskøn dreng, Edward. Der foregår en underlig interaktion 
mellem Bella og Edward, han afviser hende i starten, hvorefter de gradvist udvikler et venskab 
imellem dem.  
De kommer endnu tættere på hinanden, da Edward redder Bella fra at blive knust af en bil, og han 
kommer hende til undsætning under et indledende overfald midt på gaden. Edward betror sin 
skæbne til Bella, og de indleder et skæbnesvangert og stormfuldt kærlighedsforhold, der udfolder 
sig dramatisk. De hiker i skoven, hvor de kysser for første gang, og grundstenen for deres forhold 
bliver lagt gennem dybe og intellektuelle samtaler om deres liv og baggrunde. Bella bliver 
introduceret til Edwards familie og besøger dem i deres hus, hvor hun får et godt indblik i deres 
historie.  
Samme dag overværer hun, at familien spiller en baseballkamp, hvorunder nogle fremmede 
vampyrer konfronterer dem. De får færden af Bellas duft og den ene tracker indleder en storstilet 
jagt. Det lykkedes Cullen-familien at holde Bella skjult ind til hun kommer ud af sit skjul for at 
redde sin mor, som trackeren eftersigende holder fanget. Det viser sig at være et bedrag, og Bella 
går lige i trackerens fælde.  
Edward og de andre når i sidste sekund at redde Bella fra trackeren, som bliver dræbt på stedet. 
Bella overlever vampyrangrebet takket være Edwards som suger vampyrgiften ud af hendes krop. 
Efter en kortvarig hospitalsindlæggelse er Bella næsten fuldkommen igen.  
Historien ender med at Edward tager hende til prom-night, hvor Bella midt under dansen, opfordrer 
Edward til at omvende hende til vampyr, således de kan leve sammen til al evighed.  
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BILAG G 
Resumé af New Moon (bind II):  
Bella og Edward er blevet faste kærester og går i high school på deres andet sidste år i Forks, 
Washington state. De har det godt sammen, er helt forgabte i hinanden og elsker hinanden højt – 
han betyder alt for hendes liv. Bellas venner er dog ikke komfortable i selskab med Edward og 
resten af hans søskende, hvilket betyder at hun distancerer sig fra sine andre klassekammerater.  
Ved Bellas fødselsdag har Alice, Edwards ene søster, planlagt en overraskelsesfødselsdagsfest. 
Bella skærer sig på et stykke indpakningspapir, og Jasper, Alices partner, kan ikke styre sin 
blodtørst og angriber Bella. Edward kommer hende til undsætning, men bliver meget mærket af 
oplevelsen. Han er fraværende og distanceret nogle dage derefter og slår en dag pludseligt op med 
hende, og fortæller hende at han og hans familie flytter væk fra Forks. Han fortæller hende at han 
ikke elsker hende mere, og ikke ønsker at være en del af hendes liv, og beder hende om at love, at 
hun passer på sig selv. 
Herefter ryger Bella ned i en dyb emotionel depression der varer 5 måneder fra oktober til og med 
januar. Fordi at Edward var vampyr føler hun ikke at hun kan dele sine hjertesorger med nogen, 
fordi det i så fald ville afsløre hvad han og hans familie var for nogle.  
I depressionsperioden, og i en lang periode derefter, har hun mistet stort set al kontakt til sine andre 
klassekammerater, men langsomt begynder hun at komme til live igen, takket være venskabet til 
Quileute indianeren Jacob Black som er et år yngre end hende selv, og som bor i reservatet La Push 
tæt på Forks, som hun genoptager kontakten til. Samtidigt med at venskabet til Jacob bliver mere og 
mere nært og han begynder at have følelser for hende, begynder hun at have hallucinationer af 
Edward som er hos hende og advarer hende, hver gang hun gør ansvarsløse ting. Derfor beslutter 
hun sig for at gøre en masse ansvarsløse ting som udmunder i fysisk smerte, primært sammen med 
Jacob, fordi hun er vred på Edward, og ikke vil passe på sig selv, som Edward bad hende om at 
gøre, da han slog op. 
En dag Bella har opsøgt en eng som minder hende om Edward i håbet om at hendes hallucination 
vil dukke op, møder hun vampyren Laurent fra bind I, som vil dræbe hende fordi han tørster efter 
hendes blod. Han fortæller hende samtidigt at vampyren Victoria, hvis kæreste vampyren James i 
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bd. 1 blev dræbt af Cullen familien, vil dræbe Bella som hævn for James’ død. Hun bliver dog 
reddet af en flok varulve/formskiftere, heriblandt Jacob, som dræber Laurent.  
Bella forsøger at komme Jacob til livs mere ihærdigt og til sidst lykkes det hende at gætte sig frem 
til at Jacob er en varulv/formskifter, fordi han ikke må fortælle hende det direkte. Hun overvejer 
herefter mere seriøst om hun kan give sig hen til Jacob, men hun får et uventet besøg af Alice, 
Edwards vampyrsøster, som fortæller hende at Edward har fået at vide af deres anden søster Rosalie 
fra Alice’s syner, at Bella begik selvmord ved at springe ud fra klippen. Derfor er Edward nu på vej 
til Volturi familien i Volterra, Italien, for at gøre en ende på sit eget liv. Volturi familien er en af de 
eneste måder en vampyr kan tilintetgøres på.  
Bella og Alice tager med det samme af sted for at forklare ham at hun stadig lever og dermed redde 
ham. Bella når lige i tide at redde Edward, og de genforenes. Han frier til hende men hun går lidt i 
panik over det frem for at synes at det er fedt, fordi hun er så ung. Dog bliver de forlovet på den 
betingelse at han forvandler hende til vampyr når de er blevet gift.  
Edward og Jacob er dog i mellemtiden blevet dødelige fjender, dels pga. Bella, dels pga. den 
kontrakt som er imellem vampyrerne og varulvene/formskifterne, at vampyrerne bla. ikke må ændre 
nogen dødelige til udødelige, som Cullen familien er gået med til at gøre med Bella, når de 
forvandler hende til vampyr efter brylluppet.  
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BILAG H 
Resumé af Eclipse (bind III): 
Bella har fået stuearrest efter sine eskapader i Italien. Hun er kun i selskab med Edward i skolen og 
om aftenen. Hun føler sig rastløs uden hans nærvær. Jacob holder sig på afstand. Bella ansøger en 
plads på universitetet, Edward opfordrer hende til at søge ind på nogle velansete 
uddannelsesinstitutioner. Han vil betale for hendes undervisning – og Bella indvilliger på den 
betingelse, at hun får lov til at betale ham tilbage. De planlægger samtidigt, at Bellas transformation 
skal ske lige efter dimissionsfesten fra gymnasiet.  
I mellemtiden foregår der nogle drab i Seattle, hvor det lokale politi er på bar bund. Cullen-familien 
har en anelse om at der er nyfødte vampyrer på spil. Edward bliver på nærmest vis overbeskyttende 
over for Bella, og mens han er på jagt, ser han bedst, at hun bliver hjemme og venter på ham. Hun 
finder en udvej til at besøge Jacob, og deres venskabsbånd bliver stærkere. Han betror hende en 
masse indsigtsfulde detaljer om indianernes oprindelse, kultur og spiritualitet. Bella tager 
efterfølgende ud til Angela for at hjælpe hende med at skrive en stak dimissionskort. Edward følger 
efter og venter på hende udenfor. Han tilgiver hende for hendes break-out, den næste weekend skal 
han på jagt, så han får Alice til at arrangere en pyjamasweekend i sit hus, således han er forsikret 
om at Bella er i trygge hænder. Om natten fortæller Rosalie sin livshistorie til Bella. Næste dag i 
skolen lykkedes det Bella at undslippe og springer bag på Jacobs motorcykel, hvor hun smager 
friheden igen.  
Da hun kommer hjem om eftermiddagen er det tydeligt, at der har været ubudte gæster på hendes 
værelse. Efter nogle grublerier går det op for Bella og Edward, at det er en af de nyfødte vampyrer, 
der er gerningsmanden. Samtidigt stiger mordantallet i Seattle og Cullen-familien frygter, at de 
nyfødte vampyrer er ved at samle en hær. Bella afholder sin dimissionsfest, hvor vampyrer og 
varulve indleder et samarbejde og lægger en strategi for at bekæmpe hæren. Det er faktisk Bella 
som gennem historien lægger to og to sammen og via hendes teorier om hændelsers sammenhænge 
lykkedes det dem at være forberedte på hærens angreb. Bella bliver ydermere indviet i Quileite-
forfædrenes myter og historier. Hun lærer også om Jaspers fortidige liv. 
På trods af at Jacob og Edwards forbedrede samarbejde og kommunikation om at bekæmpe hæren, 
har Bella en nagende dårlig samvittighed over at hun er ansvarlig for at bringe deres liv i fare, fordi 
de ofrer sig for hende. Efter dimissionsfesten følger de deres strategiplan og skjuler Bella i et telt 
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højt på et bjerg, dagen derpå dukker Victoria op med sin vampyrledsager. Det lykkedes Edward og 
varulven Seth at dræbe dem begge, samt resten af vampyrklanen og ulveflokken at bekæmpe resten 
af hæren. Dernæst dukker Volturi op. De godkender Cullen-familiens bedrifter og hører om 
kampenes udfoldelser, hvorefter de drager af sted. Afslutningsvist bliver Bella og Edward på 
ordentligt vis ringforlovet. 
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BILAG I 
 
Resumé af Breaking Dawn (bind IV) 
Bella, nu på vej til 19 år, og Edward er blevet forlovet og bliver gift til et smukt arrangeret bryllup 
af Alice, Edwards søster i Cullen familiens hus med familie, venner og bekendte. Jacob, som har 
været væk et stykke tid, vender tilbage til hendes bryllup, men bliver sur over, at hun har planer om 
at fuldbyrde ægteskabet som almindelige par på deres bryllupsrejse og forlader stedet i stor vrede. 
Deres bryllupsrejse på familien Cullens private luksus ø, slutter abrupt da de finder ud af at Bella er 
gravid på en unormal måde, hvilket foruroliger Edward, da han er bange for hvad hun bærer på. De 
tager hjem igen. Bella er dog meget rolig og vil gerne beholde barnet.  
Herefter følger Bog II (i bind IV), som er et langt afsnit med Jacob Black som hovedperson, hvor 
man følger hans pinefulde vej gennem hjertesorgerne over Bella og hans indblanding i familien 
Cullen og Bellas nye liv hvor han støtter og hjælper til i hendes smertefulde graviditetsproces. 
Samtidigt sker der en opdeling i ulveflokken da Sam, Alphahannen, vurderer at Bella og barnet, 
som refereres til af alle som monster, skal dræbes fordi det udgør en for stor fare for 
lokalbefolkningen i området, når ingen ved hvad det er hun bærer.  
Jacobs endelige sammenbrud sker da Edward pludseligt skifter side i sagen om barnet/monsteret 
fordi han kan høre barnets tanker og hvor højt det elsker Bella, fordi at han dermed ikke kan regne 
med en allieret i sorgen som er malet på Edwards ansigt over at Bella nok vil dø af at bære barnet 
og det samme had de har haft til barnet (s.300, bd.4). Edward har brug for at få tilladelse til at bide 
Bella og dermed gøre hende udødelig/til en vampyr, hvis hun skal have en chance for at overleve 
fødslen, hvilket Jacob modvilligt. Fødslen tager livet af hende men Edward får bidt hende 
tilstrækkeligt mange gange, mens hjertet holdes kunstigt i gang af Jacob, til at hun overlever pga. 
giften der omvender hende til vampyr, og dermed gør hende udødelig. 
Herefter følger Bog III, som har Bella som jeg-fortæller igen, nu som vampyr, hvor man følger 
hendes første spæde skridt som vampyr og hendes udvikling som er unormalt kontrolleret uden 
nyfødte vampyr instinkter. Bellas karakter forandrer sig da hun nu føler sig mere som Edwards 
ligemand og en ny selvtillid vokser frem sammen med en naturlighed og følelse af at fundet ’hjem’, 
som hun ikke havde som menneske og samtidigt er hendes forhold til Jacob nu kun venskabeligt 
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(s.400 bd.4) mens Jacob har imprintet på Edwards og Bellas datter Renesmee, til Bellas og Edwards 
store vrede (s.331, 414 bd.4), som dog med tiden tilgives. Hun er halvt vampyr, halvt menneske og 
vokser med unormal fart og en uge efter hendes fødsel snakker hun, efter 3 uger går hun, 3 måneder 
senere kan hun også løbe, danse og tale flydende og ligner en lille to årig.  
Vampyren Irina, en del af Denali vampyr-familien som står Cullen familien tæt, og som fik sin 
partner Laurent dræbt i bind 2, New Moon af varulvene/formskifterne, ser Renesmee lege med 
Jacob i form af varulv, og beslutter sig for at melde det til Volturi klanen. 
Der opstår en konfrontationen med Volturi klanen en lille måned senere, men de (Volturi) må 
trække sig til sidst fordi deres indsigelser afslører kun at handle om at få mere magt og derfor 
udslette familien og dermed ikke fremstå som ærlige håndhævere af loven, og desuden holder 
Bellas særlige vampyr-evne, ’skjoldet’, alle deres vidner beskyttet, så Volturi klanens medlemmers 
særlige evner ingen magt har på dem. De ser derfor at de har en god chance for at tabe, og trækker 
sig (s.686 bd.4). Bella vinder ekstra meget respekt og anerkendelse, pga. sin centrale rolle i 
konfrontationen, fra de andre vampyrer. 
 Sagaen rundes af med at Bella udvikler sin ’skjold’ evne til at forlade hendes krop, så Edward 
endelig er i stand til at læse hendes tanker og hvad hun føler for ham.  
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BILAG J 
Kort personkarakteristik af Bella, Edward og Cullen-familien 
Isabella (Bella) Swan 
Hun er en ganske almindelig teenagepige. Hendes forældre er skilt. Bella er ansvarsfuld og meget 
moden af sin alder. De penge hun sparer sammen, har hun fra et fritidsjob i en 
sports/friluftsforretning, hvor hun arbejder 3 gange om ugen, hvor pengene går til hendes 
universitetsfond. Hun har fået en brugt gammel Chevrolet stationcar i indflyttergave, som hun kører 
rundt i. Det generer hende ikke, at den er gammel og ussel.  
Bella er usikker på sig selv med et dårligt selvværd og er klodset af natur. Hun føler sig ikke god 
nok til Edward, som hun elsker overalt på jorden og ville ikke tøve med at dø, hvis han døde. Hun 
føler desuden at hun er utilstrækkelig i forhold til ham, og ikke kan leve op til den kærlighed, han 
viser hende.  
 
Edward Cullen og Cullenfamilien 
Edwards ”familie” er vampyrerne Carlisle (faren) som er læge, Esme (moren), som er hustru og 
som tilgodeser sine plejebørn: (foruden Edward) Rosalie (søster), Emmett (svoger), Alice 
(tilkommen søster) og Jasper (tilkommen svoger). De har mange penge og megen magt i den 
økonomiske verden pga. pengene. På grund af alle de penge Edward har, vil han gerne forkæle 
hende med dyre middage, biler og vil gerne betale for hendes universitetsuddannelse. 
Edward er fra gammel tid, første verdenskrig, og taler som man gjorde i gamle dage dvs. meget 
høfligt og formelt. Han besidder desuden gamle værdier som f.eks. at blive gift tidligt og stifte 
familie tidligt. Han er veltalende, hviler i sig selv og indgyder til respekt med en snert af arrogance 
men er forsonende. Han er derudover en gentleman og holder f.eks. døren for hende, passer på 
hende, og bekymrer sig for hende Han er meget loyal og venter f.eks. hver dag på hende på 
parkeringspladsen foran skolen når de skal i skole og ser ikke på andre kvinder (s.7, 16 bd.2) 
Edward er meget forelsket i Bella og fascineres af hende f.eks. iagttager han hende når de ser film 
og når hun sover. Han ville også hellere dø end at leve i en verden, hvor hun var død. 
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Abstract 
This master dissertation explores the relationship between women’s lives and their reading practice of the 
Twilight Saga by Stephenie Meyer. Initially, the present, and most relevant, research about women’s 
reading practices are reviewed, and hereby conjoined with parasocial relationships between romance novel 
readers and heroes and heroines.  
The research revolves the interconnections between participants’ experiences of reading and their personal 
and family relationship. The study is based on semi structured qualitative interviews with eleven Danish 
women.  The women are divided into two groups, based on Pierre Bourdieu’s theory of capital; the 
dominating class and the dominated class, where the women also are divided by their marital status.  
The two main theoretical frames are based on sociological theories; Bourdieu’s notion of habitus, cultural 
and social capital and masculine domination, and John B. Thompson’s notion on mediated quasi-
interaction. Firstly, the empirical study of the verbalized reading experiences is related with the ideals of 
society, which are emphasized as female ideals. A high education, career prosperity, and perfect 
motherhood are amongst the central distinctions between the women, these idealized goals create a conflict 
in the women’s lives. This result illuminates a need for equal rights for women. Therefore, the women tend 
to turn to their reading practices, as an escape from the different types of pressure, they are under.    
Secondly, the Twilight Saga characterizes the hero as the ideal man, and the hero’s and heroine’s 
relationship as the ideal one. Through the reading practices the women are also presented by these ideals, 
which they tend to integrate in their own lives. Where the women in relationships mainly find inspiration 
from The Twilight Saga, the single women uses the books to create a parasocial relation to the hero. The 
patriarchal overtones of Twilight are further highlighted.  
Thirdly, the mediated quasi-interaction between the reader and text is explored. The majority of the 
women have established a form of parasocial relationship with the characters; on the downside, this can 
have a no intended harmful influence on their actual relationships. Moreover, the women in the 
dominated class find strength through the identification with the heroine. Hereafter, the hard-changeable 
habitus is discussed in the light of symbolic interaction between the reader and the text, the dissertation’s 
conclusion is that the mediated, and parasocial, interaction shows sign of a possibility of a change in the 
women’s habitus, in a positive way. 
Finally, the dissertation proposes an empirical foundation for further studies in the communication between 
women and their roles as mothers, wives and employees, due to the obvious conflict with regards to equal 
rights for women.  
